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T he Courier-Gazette
T W IC E  A -W E E K
—
s  Y r ~ E  PQCKLJLND PUBUS.MINQ C O .
• t'V fry TuebOav e s c  F n o a v  m o r n a g
tram  4G& Main Street* R o ck la n d . M km e.
C a m d en  Is P rou d  o f  It - Dasem ent con- j i and  coal b in . I 
k ®  » « .  -VOe I 
s  and  tw o f  t |
A L L T H E  H O M E  N E W S
K in  Lay Down t h ’ 
I t -  E v e r ’b u e c y  T h a t  * 
T r e  P c s  t  e n  A w aits
■zr soucxbors a n  poil- 
n c w le d c e  co m es d is- 
p o o r  a n ' e d u c a te d  is 
i b e in ' r ic h  a n ' dys- 
in c a r io n  is  l ik e  a  fine 
sh o u ld  n o t  Lav* 
a r e  a b le  t ’ t a k e  ca re  
v is ! :  I  L ad  L is m o n ey  
is  a  c o m m o n  e ip r e s
to  b e  y o u n g  agin, an
t e r  v e  r e  al:
D o n ’t  D e la y  P r o t e c t i o n
_r valuable® afforded by our Fire and 
_ - Proof V ann— it is absolute. The cost 
_ h  -  yon can rent a Safe Deposit Box  
i s  l it t le  as $ 3 .0 0  and up per year.
Suhfecnption per ye ar m a-dvunce; £L5fc i f  
paju  a i  th t  enfl o f  zhe y e a r , s in g le  copies ttiree 
cents.
A d v e rtisin g  rates based upon circulars o s  an a 
very reasonable.
Communications upon topics of general in­
terest are solicited.
E ntered  at the postoffice a t  R o ck lan d  fo r  c ir ­
cu latio n  a t  second-ciass p ostal rates.
> E W S P A P E R  H 3 ST O E 1 
The E ocitian a ‘Gazette w a- e-tabiisiied  m Ih46 
l a  1B74 tbe C o n n er was establish ed , an d  consoli­
dated until tne g a z e tte  in  1882. T be F r e t  Press 
! was estabiisbed  in 1855. and in 1891 changed  its 
| name to the Tribune. These papers consolidated  
: M arch 17.1807.
'inn
New Y. M. C. A. Building One of the Best In Maine. 
—Summer Visitors Gave Generously Toward I t
T h a p ro g ress iv e  • w n  Cam den i s .  
now  e n ju v .n c  u>a priv ileges of . is  new 
Y. M. C. .V bu ild ing . w hich cost, ex -;
.•n tne  r:cL;
ur» • ail U: 1 UH 3 
-rd * y » . V t i l l  12. T h e  B a n k  m  i t h  th e  C lo c k
E C U R n Y f R L S T  C O M P A N Y
R G L K L .A N D . M A I N E
Those love tru th  best w ho to them ­
selves are tru e, an a w h at th e y  dare to 
dream  o f, dare to do.—LoweJL
m
°h *t  t  ne s u rp r ise d  
b r ig h t  m o rc iE ' an  
i t s  £ovrp in s te a d  o 
All k n o w le d g e  o' 
d b e  w ith h e ld  fro m  
veil cm i i  y e a rs  
i.“ s a id  t h ' sp e a k e r ,  
g ax  to  d w in d le . T e 
Lt io n  e r  e d u c a tio n a l  
r e l ia b le  law  o ’ th  
t e s t  c a n n o t  he r e ­
in s  w ith  us lo n g  a f te r  
pn e v e r ' h i ll  tin ' a  col- 
le g is ia tn re , a s '  th  
c a z t i r n e  t '  b e  a  pen 
m ' c o n te n tm e n t "
as N cw so tper Service
; D E
D o d g e  B r o t h e r s
M O TO R  C A R
The enamel finish of the steel 
body can be restored to its 
original lustre until the car 
literally looks like new.
Thia ia constan tly  being done by 
ow ner* after m onths of use. Tbe 
enam el is baked onto the steel at 
in tense  heat. B ust and  m ad  and  
negiect m ay du ll its appearance— 
b u t the glossy finisn is s till there; 
w aiting  to be b rough t back by a 
sim ple process of cleaning .
7? xrrli pay you to visU us and examine this car
The gasoline consum ptioD is u n u su a lly  ew
The p n e e  o f  the  T o u rin g  C ar or R o ad ster  com plete  is 
$7B5 1. o. b. D e tro it .
in n
l a e  C lo c k
WORLD'S GREATEST BATTLE
I N inth  W eek of Conflict S till f in d s  
F ren ch  Holding V erdun.
The m -«! g igan tic  -• •nflici in th e  h is­
to ry  '  th e  w orld, th e  b a tt le  Y er-
I d u n , is s o w  in i ts  n in th  week. I t  is 
in m an y  re s p e c ts  w ith o u t p reced en t.
| T he enorm ous -sca le  of the  G erm an 
u  ■ ; ' a t ­
tack , th e  u n p a ra lle le d  ooncen tratiun  of 
a rtille ry  an d  th e  s u s ta in ed  f-re-city of 
th e  f igh ting  m ark  th e  b a ttle  a s  one of 
tb e  c re a te s !  o f  th e  w orld .
V erd u n  h a s  been  ra te d  a s  one of the  
s tro n g e s t  fo r t re s s ®  of E urope, a  cur- 
r.er s to r e  of th e  F ren ch  d efens®  
ag a in st G erm any. T h e  evo lu tion  of 
m il ita ry  tac tic s  d u r in g  th e  w as, h o w ­
ever, and  p a rt ic u la rly  th e  em ploym ent 
b y  the G erm ans of lo n g -ran g e  h o w it­
zers capab le  of red u c in g  the g re a t® ! 
fo rts , have d .n e  m u ch  to change th e  
c h a ra c te r  of th e  V erdun  cam paign  as 
co m p ared  w ith  th e  e a rlie r  conceptions 
of A hat su c h  a s tru g g le  m ig h t be. Be- 
f re th e  b a tt le  opened the F ren ch  p a r t­
ly  d ism an tled  th e ir  fo rts  a ro u n d  V er­
dun and  h e re , a s  e lsew h ere  on the 
v a rio u s  f ro n ts , ch ief re lian ce  fo r  re ­
s is tan ce  w as p laced  on an e lab o ra te  
sy s tem  of tre n c h ® .
In no p rev io u s  b a tt le  w ere the lo ss®  
so high as th o se  w hich  h ave  been  es­
tim ated  in th e  figh ting  a ro u n d  V erdun . 
T h ® e  ® tim a t® , how ever, canno t be 
rcsrnrded as conclusive evidence, fo r 
n e ith e r G erm any  n or F rance  has  an- 
n • nc- d its  j s j  c a su a ltie s . The F rench  
v a r ,T:ce h a s  d ec la red  th a t  th e  Ger­
m ans have lo s t  200.000 in killed, 
w o unded  tn d  ca p tu re d . T he  G erm ans 
s ta te  sem i-officially  t h a t  th e  F rench  
c a su a lti®  n u m b e r  130.000 k illed  _ an d  
w o u n d ed  and  th a t  36.000 u n w o u n d ed  
F ren ch  p r iso n e rs  have b een  tak en , i f  
th ese  e s tim a tes  a re  app ro x im ate ly  c ~- 
re r i  n e a rly  -400.000 m en h ave  b een  elim - 
inated  as fig h tin g  un its .
T he g ro u n d  occupied  by  th e  G erm ans 
a f t®  56 d a y s  of offensive o p e ra tio n s  | 
m tv  b e  ro u g h ly  e s tim a ted  as 100-j 
sq o n re  m il® . T hey  have fo rced  b a c k j 
-
tjons to th e ir  definite line  o f  re s is ta nce, j 
a long th e  sem i-c ircu la r  f ro n t from  the
•cd Mens-- and so u th w a rd  into th e  
W oevre. F ir th e  m o st of th is  m ain  j 
I has w ith sto o d  ‘he sh o c k  f sue— 
cessive a tta c k s . T h e  G erm ans cap- ( 
tu re d  F o rt D ouaum ont ea rly  in th e  j 
cam paign  and  h av e  h itte n  in to  F ren ch  j 
defenses  a t  Dead M an 's Hill and else-1 
w here. b u t a t  n o  p i le !  have th ey  s u c - |
ciusrve of fu rn ish in g : . 812.500. and ed u
wllicll is th e  outcom e - -f tbe  p lucky m ak
cam paign w aged  by th e  Assoc; a hoc irasi*
w o rk e rs la s t sum ni-T . are in - n n rp
deb ted  L th e  cam den H-reald for the A
f. i iow ing d® crip tio n I the  s tru c t nrp ha ll
and  fo r tb e  exceiiemt p ic tu re  of n ond
winch, ac com panies tlie  a rticle . for
•  9 9 *
I t is a v e ry  a ttra c t!? iDd conven ient sim i
bu ild ing . b o th  inside and o u t, an d a ro.*£E
g rea t adviitkm  to the >ink
t he tiriru-s th a t  in te re e\e r>  '*ne is : f
.is  v e ry a !trac tiv e  loi ri. ’ ated rea r
n Cbestn u t  s tre e t,  ti .. j v» , ijY. : , cy*i th e
b u s in ® s secliDD to b e  handy for th e
R O C K L A N D  G A R A G E  CO.
P ark  S t ., R ock lan d
[L A N D
S A V IN G S
B A N K
LSD , M E .
0C to *2.000 it-  
[»  interest Iron
month.
may be opened
is:ied and with-
I meed in May and
AVINGS EAlfK
al •• g b o th  - i s .  
s  f - r  i-  tbe  bale '
rw a y  i-*a i s  f r ‘in 
the  second fi-.-r.
m is ;h e  A t-h en . previ 
am i cold w a te r.
T he  b u ild ing - h a led  by
all is the tw in  P u tn x u  b. iters d-oinc th e  w ork.
balcony A s e p a n ie  bea’ ®  w ith  a 17«0 gaio.re
:s sh e a th - ta n k  fu r 'j .sh e s  b lH w n t®  f<*r tbe iav i-
so th a i it t .»r:T*s and  b a th s and  p lum b-
oa.-ketbaii 2D« w ere  in ^ tiL ed by .v  H. Parssuns.
assem bly rene e itv in c a l w  Tk w as dune by
H arold  B' hr* .ns of Rockland.
e n tran ce Tbe cv*iislructi -•n f  the b i.fid iag  has
th e  sec- been  in charge  • I  E. G. Y oung  an d  an
su itab le inspection  -. f th- n u iid m ?  sbi'vvs every-
fo r m eet- h :is  b eet •j -ne in tb e  m ^st
and o th er w o rb m an k k e  m an n ® . A ll of the  men
to th is in eb an re  f lb Aar: is  d ep a rtm en ts
J  w ith  a have been very t h ; re  i; gh and  ■pai ns-
ad p len ty tak in g  and v\e have no b e tte r  con-
In th e - .w * at*. The s t .  ce
onvenieiiit w ork  vv i— d re bv IF. iiis D n n k w a t® :
n«. s>*n w ork  by E. E. R ipley and  C.
.. Room s E. W o o d : pau iti : g b y  J. F. Thom as.
F
,v
-  IB
- J  
^  - .. ' -
P O W D E R
A b s o l u t e l y  P u r e  
Made from Cream of Tartar 
NO ALUM-NO PHOSPHATE
A5 H E  LOUISE CARET
M 75 Years W ill Be a Guest of This 
Y ears Maine Festival.
An
M
Mu
C am den 's  new Y. M. C A. Bail g—5 rk  and  P ereev eran ce  can a c v m p iis b .
everyone, it o ceu j'i®  a pI-■ t of ground  
betw een C h estn u t and  Bay Vetv s tre e ts  
d irec tly  overlooking  th e  in n er h a rb o r  
and  com m anding  a  fine view  f  the 
bay  and m ou n ta in s.
T h u s  is  added  to  conven:- ■ -f ; -  
cation, m o st a ttrac tiv e  s itu  a; : •— to 
view , and  tb e  b es t of pp " ■ ~
f-»r drainage and good air. a mi 
all. p len ty  of su n lig h t in th e  b u i  ling. 
One f  th e  thiDgs th a t  first im press- - 
the v is ito r  is th e  cheeriness of all the 
-
. 'i i:  ttie  b u ild in g  receive? ttr. sun ligh t | 
all day.
T h e  f ro n t doors open into an a itra c -  
tive h a l l  w ell ligh ted , from  w hich  i s 1 
re  s ta irw a y  lead in g  to  th e  second, 
floor, an d  doors lead ing  to  th e  u h e r . 
ro-oms on th e  firs t floor. A t the  re a r  of 
th is  h a ll is th e  office o f the  genera] | 
s e cre ta ry , convenient and  cosy  w ith  a 
to ile t room  connected . On th e  left j 
are fo ld ing  doors th a t  lead  in to  t h e 1 
recep tion  room  and connected  by  an j 
arch w ay , th e  b illia rd  room . The re-1 
cp; ' n room  . . a large  open fir*, r . "  
w hich  m ak ®  it  v e ry  cosy. These t ’ 
room s t g e th ®  are  40x20 feet.
on th e  f irs t  and  second floors are 
fin ished  th ro u g h o u t in  cy p ress , th e  
w a lls  t in te d  in a ttrac tiv e  sh a d ®  
g ra y  and  buff. T he fl-oors a re  -f  
b irch . T h e  in d irect sy stem  of electric  
o g h ts  .s used  in all th e  room s ex- 
■p; th e  g y m r isiu m  w h ere  d ro p  ligh ts 
are  used .
(me of th e  b ® i p a r ts  of th e  b u ild ing  
is th e  b asem en t, and  h e re  th e  b u ild -  
g com m ittee  h as  done m u ch  m ore 
than  w a s  at f irs t  p lan n e d  and  th e  re- 
s I  s a re  m s; g raiify th g . 'fine-half 
f  th e  basem en t is  devo ted  to  the  
&ow hng alieys. th ere  b e in g  an o u tsid e  
- .i tra a c e  to tin s  p a rt of th e  n o r th  side 
.is w ell as an inside en tran ce. L'n- 
■tuesti- ■nably tii--'se are th e  b ® t bow l­
ing- a lleys  in the • u n ty . T h - re  are  
th re e  reg u la tio n  a lley s  w ith  r - - m  
,,ae side fa r  spectators* sea ts . T h ® e 
are  th e  b e s t  a lleys m ade by  th e  
Brunsw  ick-B alke-C vilender go„ up  to 
■'ate in every  w ay  and set on a so lid  
foundation  of cem -iit. W indow s on 
tw o s id ®  give p len ty  of light in the 
: .> tim - C o  an e x c -i .-n t  Lgfc'.ri? sy s -  
• ■m m k - ?  it fu lly  as ..grit in the  even­
ing.
M. C. W h u m o re  A Co. fu rn ish ed  all 
of th e  fram e  and ro ugh  lu m b e r and 
tbe finish cam e from  the Cam den 
L u m b ®  Co.
T be a ttrac tiv e  a rc h ii® tu re  c f  the 
b u ild in g  and  t h e  convenience and  
com fort of th e  a rran g em en t of th e  
room s is due to  th -  «• u dy  and sk ill of 
5 -
T he b o n d in g  com m ittee  in charge 
of the  b u ild in g  h as  w o rk ed  h a rd  and 
p u t in a g rea t d eal o f  tim e. I t  con­
s is ted  d  G. A. B abb. George E. Allen. 
A_ E. G reeniaw . R. E. R ichards and  
John  T ay lo r. T h ey  c e rta in ly  a re  to 
be (•••ngralulited u p . n th e ir  w ork.
Cam den has  a Y. M. C. A. bu ild in g  
of w hich to  b e  p ro u d . T h ® e  is none 
iie' - r  i f  its size in the S ta te . W ith  
su '-h  a fu lly  equipped b u ild in g  and j 
w i 'b  a m a  . -  •• '- ta ry  John  T a y -j
lo r in chare?—  • tic, e a rn ® ! and j
reso u rce fu l—if a ll 1 k e  h o ld  and  w o rk  
to g e th e r a g r -a t  w o rk  fo r Lhe 
tow n m ay  be accom plished .
F u lly  h a lf  c f th e  co st o f  th e  b u ild -]  
- been co n tr ib u te d  by  o u r  gen­
ero u s  su m m er frien d s  and  w e certa in ­
ly  ab  feel d eep ly  g ra te fu l to  them .
f e  >•)
\ reeded in breaking through.
V / APRIL ISN’T 0TER¥ / 1 *phe 1^ papers ar** circ-ulalm
-■ -
I -rvro-n- '■-pcki®. BUt WiMl'S the
j _j|. -,v.—Lewiston JournaL
-
Are You Protected
against Joes from fire or thett?
Pet jo u r  valuables in our Fire and Bur­
glar Proof Vault where you  can rent a 
Deposit B ox for $3 0 0  and up per year—  
a n d  then you have Absolute Protection.
ROCKLAND TRUST COMPANY
aO C IL A S B . MAUTX
< y
1916
I M E N T S
A L I T Y
M ADE B T
R T O N
| N, M AINE  
3 0  YEARS
l Needs Met 
► ct'vs Te Ail
|M. C. Depot
28-2
l l -T - tf  ^
Ir i e t  c i l l
kvn shamhooinc 
J CLEAN SIN G  
I j e s k t  T o f l r t A x t ic i M
§ s  a r e  C h e a p e r
. ■k'
m est tim e to p u t  th em
vn fa r  n ex t W in te r.
Lave WATER GLASS in all
titiea.
'.lei 15c; q u a r t  b o ttle s  25c L A M 5 0 N
H I L L S  D R U G  C O .
L IV E  P O U L T R Y
an  handle roar poultry, 
nr dressed, and get you
Market Value at All Tines
H U M )
cy & z is ^ C a p s \
D. BUTTRICK
Arlington, Mass.
WELL DRESSED 
MEN
a p p r e c i a t e  the ef­
fo r t s  o f  the t a i l o r  
to g i v e  t h e m  g o o d  
s t y l e  a n d  w e l l -  
w e a r iD g  c lo t h e s  
a t  a  c o s t  t h a t  is 
n o t  p r o h i b i t i v e .  I i
is only the F IR ST  
cost tha t m skes 
custom  m a d e  
clothes seem ex­
pens: ve.
THE LEN6TH 
OF TIME
th a t they  w ear 
and keep the ir 
appearance Is f a r  
longer than  the 
o rd ina ry  s t o r e  
clothing. a n d  
proper care in 
p r e s s i n g  and 
hanging m a k e s  
them  la st much 
longer. T ry oar 
| TA ILO R SHOP
L------------------- - for y u r next
. s u i t  o r  o v e r  c o a t .
I H. BOSE, Tailor Eipert
T h e  C lo c h e s  H ou se o f Q ualirw
399 MAtti Si-. Rockland, Me. Phone 403
When Drink Makes 
You Feel “All In”
Rem em ber th a t • " a n o th e r ”  increases 
tbe q u an tity  «c the poison retained anc 
--stored up”  in yonr sy stem —hence: 
aggravates your affliction. Come to 
N EA L IN ST ITU TE. 147P leasan t Ave.. ’ 
or try  the "N eal W ay" a t home a t  o u r  
e x p e n s e  unless you “ Feel L ike a 
Prince” a t the end o f the
Neal Three Day Treatment
________________________________ I£T34
M .  C O H N
Ladies’ and Gent’s
Custom  Tailor
9  LlM ERO CK  S T R E E T  3si
CELEBRATION MEANS SOMETHING
T he rr.-s t rem ark ab le  celebratiiw  
ev er he ld  in M aine w ill tak e  p lace  in 
P o rtlan d , Ju ly  4. accord ing  to  t- .ita- 
ro .e p lan s  by  th e  M aine A eronautical 
a s t P a t ro l 'A s e o c ix in n  T he  h y d ro ­
aerop lane  w hich  h as  been b o u g h t by  
p riv a te  su b scrip tio n , wail b e  officially 
SI
T h is  will m ean th e  in au g u ra ti a : f  th e  
fire* p a tro l of th-* kind in the U nited  _ - -
begun cam paigns sim ila r  to th is  «  r k .  
T h -  h j’d ro p lan e  w ill be p u t th ro u g h  an
e ih ib i'.: r .  c a rry in g  of m ® sa g ®  and 
d ro p p in g  iroinbs. T he m achine w ill be 
-
m an and  will be received  b y  Adj. Gen. 
George McL. F r® » o n .
HOWES WANTS IT
John  C. H ow ®  of A u g u sta  is a can­
d idate  fo r division com m ander of 
-  -
f r  2” v ea rs  a  m em b er o f H enry
MADE TE0USANBS LAUGH
George W . P eck , g o v ern o r of W is-j 
cotrsiti* from  lSSfi to  i s »  and  a u th o r 
: • t ie s
- P w k 's  Bad Boy.” d ied  in M ilw aukiej 
M onday a f te r  a sh o rt ilitiess. aged  73. 
He w as a na tiv e  of H endersonville, N. 
V., and serv ed  in the Civil W ar.
INSPECTOR TREVETT DEAD
j  h r  H. T rev etL  U n fe d  S ta te s  in- 
—  sp e e to r of bo ile rs fo r  th e  p a s t  13 
f \u g u s t a  and  fo rm e r | v e a rs .  died M onday. He w as bo rn  at 
' '  -
• e m i
fI-43
S olo  B y'
G . K . M A Y O  &  S O N
T. S H A P IR O
JUNK DEALER
i--------------------------------------------
E BThest rA»«h P ric e s  P»i<l fa r  Rubber?,
M-rate, Old Iron . Rop®. Sails an il J u n k  o f an
H o w  P h y s i o l o g i s t s
R e g a r d  C o f f e e
In  a recen t article, D r. W . A. Evans, ed ito r of the “ Hoar to K eep W ell-' column of the 
Chicago T ribune, says :
In  o rder th a t no m isu n d ers ta n d in g  m a y  a r ise , I  shou ld  sa y  
th a t ph ysio lo g is ts  regard  Coffee, Tea, Tobacco an d  W hiskey  
as d ru g s  in the sam e sense as O pium  a n d  Cocaine are.
F rom  Coffee a t one end o f  the lin e  to cocaine a t the other, 
no p o t h as the r ig h t to call the kettle  b lack .”
The averaee cup of co5ee contains about 2 1-2 g ra in s  of caffeine, a habit-form ing drug— 
not enough in one cup to seriously harm . B ut when used regularly , it is for many the cause of 
sleeplessness, nervousness, heart trouble, m ental and physical fatigue, and a host of o ther com plaints
P O S T U M
o n  t h e  o t h e r  hand, is a pure food d rin k  made of roasted w heat and a little  molasses. I t  tastes 
m uch like coffee, but contains no caffeine nor o ther injurious drug. _
P ostnm  com es in two forms: T he original P ost urn C ereal, which m ust be boiled;
15c and 25c packages: and In s ta n t P ostum , a soluble form th a t produces the beverage in- 
stam iy__a level teaspoonful to  a cup of hot water; 35c and 50c tins. Both forms are equally  de­
licious, and the cost is about the  same— o n e-ta lf cent per cup
Even a ten-day trial will place the average person far enough away from coffee troubles 
to prove
“There’s a Reason” for POSTUM
Sold bv  Grocers every where
L ouise  Cary, tbe  first o f 
rea l prim  a donnas, is  com ing 
to ce leb rate  h e r 75th an n .v ® - 
>ary nex t Oot.'ber. wb-*n s h -  w ill b e  
the honored  guest of the  Maine Music 
F estival in P o rtlan d . W ti.ie sh e  com ®  
to  P ro u t 's  Neck fo r h ®  sum m ers , it 
bus been n ea rly  tw o sco re  years since 
she h a s  had  any p a rt m th e  m usicah  
a ffairs  of th is  S tate , and h e r p resence  
■n ttn s  occasion w ill d o u b tle ss  call 
o u t h u n d re d s  of th o se  w ho knew  and  
adm ired  h e r  in h e r  days of w orld ­
w ide triu m p h ­
s ' 9 a s  re  Ii W iy n e . Me.. Oct.
m ale sem in ary  ia Gorham  in 1SG0. a ft®  
w hich  she s tu d ie d  m usic  u n d ®  L y ­
m an  \V. W heeler, in B r e . ,  and. la te r, 
Giovanni C u rs  in Milan. Ita ly , m ak ing  
h ®  d -b u t  in Ita lian  o pera . L a te r  she 
s tu d ie d  in G penhag-n  u n d e r S tra k -
eipal co n tra lto  an d  m ezzo-soprano 
ro l®  of g ran d  opera , to u rin g  b o th  Eu­
rope and  A m ® ica and  m ak ing  fo r h er­
se lf  a la s tin g  nam e in the w o rld  of 
m usic . In  1882 sh e  m arried  C h ari®  
M onson Raym ond, a w ea lth y  New 
Y'ork ban k ® , who is  now  dead.
T he  g rea t p rim a  donna re tire d  from  
th e  s tag e  w h -n  she w-ss in h e r  prim e, 
and  sh e  ro v e r  san g  a fte rw a rd , except 
fo r  th e  e n te rta in m en t o f  h e r  personal 
frien d s  o r  fo r ch a rity . H ®  las t pub­
lic ap p earan ce  in P o r tla n d  w as n early  
35 y e a rs  ago, w hen she len t tier voice-
a t th e  su m m er hom e f  Kate r '-u g io ss
h ®  re tire m en t, and w hen the n o ted  
a u th o r® s  in tro d u ced  h e r  to she dis­
tinguished. g a th e rin g  she r t f - r r e d  to 
th e  s o n g s tr® s 's  past c a ree r by  say ­
ing  th e re  w as a tim e when each  " g e d ­
i t  w as C ary, N ord ics and  Earn® , 
p rim a donnas -f w rld -w ide  fam e, 
w ho m ade f >r Maine a lastiiig  p lace in 
th e  m usii-i! w rid . N rd ica  h as  
.^^o-d on. bn! ii is prost’.tb.e tb a t 
•ihers wail m e®  at th e  ohimC fe s tiv a l 
n ex t falL
RETIRES AUTOMATICALLY
Maine M ethodsts. However. W ould  Fain 
Keep Bishop E am ilton  On th e  Active 
l i s t .
T he M ethod ists  of M aine a re  i n v ­
e s ted  in the re tire m en t of Bishop John  
\V. H am ilton w hich  tak es  p lace au to ­
m atica lly  w ith  h is  reach ing  th e  age 
lim it. T h is  w ill m ean an o th e r vacancy 
in th e  b o a rd  of b ish o p s to be filled a t 
tae  sessi re o f  th e  G eneral C onference 
a t r a r a '  ga S p rin g s  re May. He w ill 
be th e  th ird  b ishop  to  be re tire d  w ith  
th e  p re se n t q u adrenn iu iii. w h ile  th re e  
o r fo u r  vacancies m ade  b y  d e a th s  of 
b ish o p s w ill be filled to  com plete  th e  
board .
At the  cl 's in g  s e s s i-n  of the Maine 
C  inference a mem -rial w a s  p re se n ted  
a sk ing  th a t  th e  G en-ral Conference be 
m "m oralized  to again assign  Bishop 
H am ilton to  N ew  E ng lan d  and  ex p ress­
ing in te re s t in h is  co n tinued  serv ice  
as  p res id in g  fficer f th e  conference 
w h ich  h e  h a s  sim ila rly  se rved . The 
F a s t  M aine Conference ad o p ted  the 
m em orial, b u t  in v iew  o f th e  fac t th a t  
P ishop  H am ilton has  reached  the age 
limit art w h ich  a  bishop is au to m atica l­
ly  re tire d  the M aine Conference th o u g h t 
it u n w ise  to d- so. A reso lu tio n  ex­
p o s i n g  th a t a s  th e  p leasu re  of tbe  
co rfe ren ce  w as u n an im o u sly  adopted .
THIRSTY MUST W AIT
N otic®  in ra ilro ad  c ir r i®  s ta te  th a t  
th e  A rm stro n g  Go. w ill no lon g er con­
tin u e  th e  sale  o f in to x icatin g  liquors
it has  sold liq u o rs  in th e  p a s t. T he 
o rd ers  a re  sim ila r  to  those  th a t  kuv e 
been  issu ed  by  o th e r  concerns con­
d u c tin g  re s ta u ra n ts ,  and  ra ilro a d s  
th a t  in she p a s t have s fid E quors on 
the tra in s . The new  o rd e r  w ill in­
clude the b a r th a t h as  been co n d u cted  
fu r  m an y  y ea rs  at P o r tsm o u th . N. 1L, 
on th e  P o r tla n d  divisi re of tb e  Best re 
A Maine R. R. and  w a s  a favorite  
luncheon  s to p p in g  p lace fo r  Maine peo­
ple going to and re tu rn in g  f r  m Boston.
YOUR FAVORITF POuM
At E a s te r  Time
The iistte flowers came * tro u g h  the ground 
A t E aster rim e, a t  E aster t im e :
They raised th e ir  head# and looked around 
A t  happy E aster tune.
A n d  every prettv  bad did bay,
•*Go»»d p  *«»ple,'biesi* this holy day.
F or C hrist »  n sen . tbe angels say.
A t  happy E aster t im e !"
The pure w h ite  lCy raised its cup 
A t  E aste r  tim e, a : E aster tim e.
The crocus to tbe sky looked up
* W ell hear tbe song of Heaven T 
“ Itsekiry sbmes on us today.
ttieysa*-
MT w as km c. and long:, and long ago . 
That E aster tune, that E aster rim e; 
B u t *tin tbe pure w h im  lilies  blow 
A t  happy Easte r  tim e.
A n a  still each little flower doth say.
“ G-twKi C hristians, bless th is holy" day, 
F o r  C h rist is m e n . the angels say'.
✓
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T be Courier-Gazette
T W I O E - A - W E E K .
CIHCULATI05 AFFIDAVIT
R/x-friapd, April 21.1S16. 
PenoaaBy appeared Neil 6. I'erry, who on 
ottfc Orcikrra: Thxi be »  p . i iT  in ;s the office 
o f the EorA'and Pabvi&hme Co., u d  th^t of the 
te»ce of Tbe Ooaner-^ikxette of April 15, 
m e. there v u  p ra te d  & total o f 4.934 oopiee 
Before e je ; J . W. CBOCXJ3L
Notary Public
A  B rea k  W ith  G erm a n y
POLITICAL BREVITIES
/  tm ty  A tto rn ey  H. L. -W ithee Las 
.!  pn rr.iiry  pe titio n s  seek ing  A re-
T iw m a* J. Foley  announces h i?  w ith -  
d ra  vaJ from  th e  conies*, fo r th e  co u n ty  
trea*-iirer ru m in a tio n .
t  •  t  •
Ed-.'.ard C. P i 'jm m e r o f Bath has  filed 
In s  p r im a ry  p a p e rs  a? R epublican  
c a n d id a te  i  -r th e  C ongress ion L nom i­
n a tion  in th e  Second D istrict.
•  •  •  •
T hom as J. Lyons, fo rm erly  f V inal- 
haveri. has  filed tu s  nom nafioo p ap e rs  
fo r the  office o f  S ta te  “ -nsO r  in Ken­
nebec co u n ty , on th e  R e p u t..c a a  ticket. 
•  •  •  •
E tbr.dge K. W m chenbarfi of T hom as- 
to n  is filing p r im a ry  p a p e rs  f-.r the  
c o u n ty  com m issioner norainoti o in tb e  
D em ocratic  p a rty . He’s rig h t in th e  
g am e, his frien d s  say .
•  •  •  •
The nam e of C harles E H ughes ssill 
foe p rin ted  o n  th e  O p *  -'! ftepublican 
p r im a ry  ba llo t a s  a c an d id a te  fo r  th e  
n-.ruination fo r P re s id e n t of th e  U nited 
S tso -s  d e sp ite  h is  req u e s t, tw ice  m ade, 
th a t  it b e  om itted , th e  Oregon Su- 
P ’.r. r  C ourt h as  decided.
a  •  •  9
T he s itu a tio n  re la li r e  to  Knox 
c o u n ty 's  t ig . - t c r  x f  deeds nom ination  
gro ■ - in te res tin g . R epublican  p r im a ry  
p a p e rs  a re  in c ircu la tio n  fo r H L. G rin- 
r.el! of Union, and  it is sa id  th a t  City 
C l 'rk  John  L. D onohue w ill seek  th e  
D em ocratic nom ination . • 'L et's  see  you 
get m e ou t"  is th e  a tti tu d e  of R eg iste r 
P a u l, w h  • is s it tin g  tig h t and  le ttin g  
th e  e th e r  fellow  w o rry .
A dditional p r im a ry  p e titions  fo r posi- 
1 ; »r.s on the R epublican  ticket a re  b e­
in g  filed, as  fo llo w s: H ow ard  C.
M oody. T h om aston , co u n ty  a tto rn e y :  
H erb e rt L. G rinnell, U nion, reg is te r  of 
d e e d s :  B urton  S t. Ciair. Union, rep re -  
se rita live  fo r  Union, Thom  as ton and  
A ppleton c la s s ;  Eugene B row n. F riend- 
hip , C ushing  V n a lh a v en , M atin icus 
and  Criehaveci c lass . .
•  •  •  •
F red  L. W ate rm an  o f  A ppleton, Dem ­
o cra tic  can d id a te  f-,r co u n ty  com m is­
si ri'T h as  filed h is  nom ination  p ap ers  
a* A ugusta . It includes  th e  pe titions 
o f W. O Luce o f W ash ing ton  and  13 
. o f  H
sev en  o th e r s ;  A. s. Greene of Vinal- 
haven  an d  15 o th e rs ;  C. L. M cKenney 
of R ic k p jr t  and  15 o th ers , and Jo siah  
l i .  Hobbs o f Cam den and  39 o thers.
INTERESTING BOSTON EXHIBIT
Textile M anufac tu ring  To Be Shown In 
H i V arious Im p o rta n t P hases.
T-.vo com plete  co tton  and  woolen 
m il l-  arid a  d e p a rtm e n t devoted  to 
th e  m ak ing  of k n it c - i d s  w ill be the 
c e n te r  o f a ttrac tio n  f - r  "T ex tile  W eek" 
w hich o pens nex t M onday in Boston. 
E very  lug  tex tile  m ach in ery  m anufac­
tu re r ,  m ak er of m ill su p p lie s  and  
p o w er devises w ill b e  rep re se n te d  in
May Be the Outcome of Ultimatum Sent to Germany. 
Uncle Sam’s Patience Gone.
The A m erican no te  to Germ any, 
th rea ten in g  a severance of d iplom atic 
re la tio n s  w ith  th a t  co u n try , a rr iv ed  in 
Eerim  y e s te rd ay  a fternoon, and  w as 
im m ediately  p re se n ted  to th e  Germ an 
foreign  office by  A m bassador G erard . 
The outcom e is aw aited  w ith  w o rld ­
wide in te res t, opinions being ab o u t 
eq u a lly  div ided  as to  w h e th e r f rien d ly  
re la tio n s  w ill be es tab lish ed  betw een 
th e  tw o na tions, or w h e th e r  th ey  w ill 
be p e rm an en tly  broken.
•  •  •  •
P re s id e n t  W ilso n 's  u ltim a tu m  to  
G erm any w as d esp atch ed  T u e sd a y  
n ig h t  B efore a jo in t  session  of Con­
g re s s  W e d n esd ay  a fte rnoon  he de­
scribed  th e  s te p s  w hich  h ad  been 
taken , and  th e  cau ses  lead ing  there to . 
T h e  p reface  to  h is  speech  w a s  a  b rie f  
review  of th e  su b m a rin e  w a r fa re  con­
d u c ted  by  G erm any, te rm in a tin g  w ith  
th e  d e s tru c tio n  o f th e  S ussex , w hich 
fu rn ish es , h e  believes, convincing evi­
dence o f G erm any 's  gu ilt. T h e  re ­
m ain d e r o f th e  P re s id e n t’s m om entous 
P a tr io t 's  Day speech  fo llo w s: _
W h a t th is  governm ent fo re sa w  m u st 
hap p en , h a s  happened . T rag ed y  has 
fo llow ed tra g e d y  on th e  seas in such  
fash ion , w ith  su ch  a tte n d a n t  c ircu m ­
stan ces . as  to  m ake  it g ro ss ly  evi­
d e n t th a t  w a r fa re  of su ch  a  so rt, if 
w a rfa re  it be, canno t b e  c a rried  on 
w ith o u t th e  m o st p a lp ab le  v io lation 
o f th e  d ic ta te s  alike o f  rig h t and  of 
h u m an ity .
W h a tev e r th e  d isposition  and  in­
ten tion  of th e  Im peria l G erm an gov­
ern m en t. it h a s  m an ifes tly  proved 
im possib le  fo r  it  to  keep  su ch  m eth ­
ods o f  a tta c k  upon th e  com m erce  of 
its  enem ies w ith in  the p o unds set. 
e iih e r b y  the reaso n  o r  th e  h e a rt  of 
m ank ind .
In F e b ru a ry  o f th e  p re se n t >"rar 
th e  Im peria l G erm an governm ent 
in fo rm ed  th is  governm ent and  th e  
o th e r  n e u tra l go v ern m en ts  of the 
w o rld  th a t  it  h ad  reason- to believe 
th a t  th e  governm ent o f  G rc it  
B rita in  h ad  a rm ed  all m erch an t 
vesse ls  o f  B ritish  o w n ersh ip  and 
had  given them  secre t o rd ers  to e t-  
tac k  an y  su b m arin e  of th e  enem y 
th ey  m igh t en co u n te r  upon th j  
s» a s , and  th a t th e  Im peria l Germ an 
c iv em m en t fe lt ju stified  in th e  c ir­
cum stance*  in  tre a tin g  all arm ed 
m erchan tm en  o f  b e llig eren t o w ner­
sh ip  as a u x ilia ry  vesse ls  of w ar, 
w hich  it w ou ld  have th e  r ig h t to  d e ­
s tro y  w ith  >ut w arn ing .
The law  ■ f n a tions  h a s  long  recne- 
rized  th e  rifftit o f  m erchan tm en  to 
c a rry  a rm s fo r  pro tec tion  and  to  use  
thorn to  rep e l a ttack , though  to  u se  
them  in su ch  circum stance*  at th eir 
o w n e rs ’ r is k ;  b u t  the  im peria l German 
»• ivernm ent claim ed th e  r ig h t to  set 
th ese  und-rstand ir-irs  aside in c ircu m ­
stan ces  w hich  it deem ed e x trao rd in a ry . 
Even th e  te rm s in w hich it announced
; ‘s  p u rp o se  th u s  s ti ll  f u r th e r  to  relax  
re s t ra in ts  it h a d  p rev io u sly  p ro fessed  
its  w illingness an d  d es ire  to p u t  upon 
th e  o p e ra tio n s  o f i ts  s u "  
ried  th e  p lain  im plication  th a t a t  leas t 
vesse ls  w h ich  w ere  n o t a rm ed  w ould  
s till  b e  exem pt from  d e s tru c tio n  w ith ­
o u t w a rn in g  and  th a t p e rso n a l s a fe ty  
w ou ld  b e  accorded  th e ir  p assen g e rs  
arid c re w s ;  b u t  even th a t  lim ita tion  if 
it w a s  ev er p rac ticab le  to o bserve  it 
h is in  fac t c o n s titu te d  do check a t a ll 
upon  th e  d e s tru c tio n  of sh ip s  of every 
so rt.
Again an d  again th e  Im p eria l Ger­
m an  g o v ern m en t h as  given th is  gov­
e rn m e n t i ts  solem n assu ra n c e s  th a t  at 
lea s t p assen g e r sh ip s  w ou ld  n o t be 
th u s  d ea lt w ith  and  yet it  h as  again 
and  again p e rm itted  its  u n d e r  sea com ­
m an d ers  to  d isre g a rd  th o se  a ssu ra n c e s  
w ith  en tire  im pun ity .
G reat lin ers  like th e  L u silan ia  and  
th e  A rabic and  m ere fe rry  b o a ts  like 
th e  S ussex  h av e  been  a ttack ed  w ith o u t 
a m om ent’s w arn ing , so m etim -s  befo re  
th ey  h ad  even becom e aw are  th a t  th ey  
w ere  in the  p resen ce  of an a rm ed  ves­
ted of tb e  enem y, and  th e  lives of non- 
r. -m batan is. p assen g e rs  and  crew , have 
been  sacrificed  w holesale , in a m an n er 
w hich  th e  governm ent o f th e  U nited  
S ta te s  cannot b u t  reg a rd  as  w an ton  
and  w ith o u t th e  s lig h te s t coi r  of j u s  
tifleation . No lim it of any  k ind  h as  in 
f i d  been se t to tbe  Ind iscrim in a te  p u r­
s u it  and  d e s tru c tio n  o f m erchan tm en  
of a ll k inds an d  natio n a lities  w ith in  
th e  w a te rs , c o n s ta n tly  ex tend ing  in 
a rea , w here  th ese  o p e ra tio n s  have been 
c a rried  o n ; an d  the $oll o f  A m ericans 
w ho h av e  lost th e ir  lives on sh ip s  th u s  
a ttack ed  and  d estro y ed , h as  g ro w n  
m onth  b y  m onth  u n til th e  o m inous toll 
has m oun ted  in to  th e  h u n d red s .
One of th e  Iht**: and  m ost shock­
ing in stan ces  o f  th is  m ethod  o f  w a r­
fa re  v <s th a t  o f th e  d e s tru c tio n  o f th. 
F ren ch  c ro ss-ch an n e l s te a m er Sussex  
i t  m u st s'.and fo rth  as th e  s ink ing  of 
th e  s te a m e r  L u s ita n ia  did. a* 
s in g u la rly  tra g ica l and  u n ju stif ia b le  as 
lo c o n s titu te  a  t ru ly  te rr ib le  exam ple 
o f th e  in h u m an ity  of su b m arin e  w a r-  
f i r e  as  ihe  com m ander*  o f G erm an 
v esse ls  have fo r  the  p a s t 12 m onth; 
been  c o n d u c tin g  it.
If th is  in s ta n c e  s tood alone som e 
ex p lan a tio n , som e d isavow al b y  th e  
G erm an g v e m m e n t, som e evidence of 
c rim inal m is tak e  o r  w ilfu l d isobedi- 
Dce on th e  p a r t  of th e  co m m an d er of 
th e  v esse l th a t  fired  th e  to rpedo , m ight 
be so u g h t o r  e n te r ta in e d ;  b u t  u n h ap ­
p ily  it  does not s ta n d  a lone
R ecent ev en ts  m ak e  th e  conclusion  
inev itab le  th a t  it is on ly  one in stan ce  
even tho u g h  it  b e  one o f th e  m ost ex 
tre m e  and  d is tre s s in g  in stan ces , of the  
sp ir it an d  m eth o d  o f w a rfa re  w hich  
th e  Im peria l G erm an go v ern m en t has  
m is ta k e n ly  adop ted , and  w hich  frem  
th e  f irs t exposed  th a t  governm ent lo
th e  expoisilion. All of th e  m achines
w ill be n opera tion .
Every process used  in th e  m ariufac-1
tu re  of co tton , w oolen and k n it goods
w ill be show n. T here  w ill b e  p ick-
trig, ca rd nff, w inding, sp inning , w e a \-
Inc and lii.ish ing  m ach ines in o p e ra -1
tion. It w ill be possib le  fo r a p erson
w h o  has never been  inside  a  m ill to I
1raco th*. v a rio u s  p ro cesses  from  th e  I
hand ling o f the  ra w  m ateria l to  th e
firu-hing o f  th e  goods. T he  exh ib its  |
w ill tic f I n ational in th e  ex trem e  as
every  im provem ent m ade :n th e  in-
d u s tr y  ii 
show n.
th e  p a s t tw o y ears  w ill be
Not onl y w ill all the  n ew  devices be
in operatJon b u t  th e  o ld m ethod  of
sp inn ing and w eaving  co tton  and  w ool-
on goods w ill b e  show n. An o ld  col- 
r e d  "m am m y” w ho lives in a  sm all 
to w n sh ip  o u tsid e  o f C harlo tte, N orth  
Carolina, is now  on h e r w ay  to Bos­
ton to  show  h o w  co tton  clo th  w as 
mad*- a h u n d red  y ea rs  ago befo re  
p o w er m ach in e ry  w as invented . This 
p ic tu resq u e  old w om an is being 
b ro u g h t to  Boston  b y  th e  T ex tile  Ex­
hib it ms Association u n d e r  w hose 
au sp ices th e  show  is be ing  held . It 
w ill b e  h e r firs t r id e  on a  ra ilro ad  
t ra in  a n d  h e r  tr ip  w ill open a n  en ­
tire ly  new  w orld  to her.
T h e  old fash ioned m ethod  of w eav­
ing woolen c i .th  w ill be show n b y  a 
w om an I ro n  N ew  B runsw ick . T he  
w om an is decidedly  e x p e rt in the  old 
foot driven  m ach ines. S he  h as  been 
inakir.ir clo th  fo r  y ears  and  th e  de­
m and has a lw ays been  g re a te r  th an  
h e r  su p p ly .
M eetings of o rg an iza tio n s  rep re ­
sen ta tiv e  of the  allied tra d e s  w ill be 
he ld  d u rin g  the week at th e  Copley 
P laza  and  o th er h o tels . T h e  b ig  con­
vention, n h e  N ational A ssociation of 
Cotton M an u fac tu re rs  w ill be in s e s ­
sion  tw o  davs.
ROCKLAND THEATRE
To those  w ho have no t th e  chance 
to  visit the  trem bled and  tro u b leso m e 
rep u b lic  to  th e  so u th  o f us. th e  com ­
ing P a lla -  p ic tu re  of old Mexico. “The 
H eart of P a u la ” to be seen  at the  
R ockland T h ea tre  fo r  to d ay  an d  to­
m orrow  w ill be  th e  b e s t  su b s li lu le .  
T he ev ery -d ay  life in a  sm all M exican 
to \fn  w ith  i ts  o pen-a ir sh o p s : the
w an d erin g  m eat p e d d le rs ; Ihe w rink le- 
f.iced old w om en w ith  th e ir  cooked 
d ish es  fo r  s a le ; the  d rin k in g -w a te r  
c a rts  and  th e  b a re -h ead ed  m ark e tin g  
h ousew ives a ll form  a ty p ica l p ic tu re  
of th is  exotic co u n try . M any such  
scenes as the  above a re  p a r t  o f  th is  
fasc in a tin g  love s to ry  ih a t is  fu ll of 
d ram atic  and  s tir r in g  m om ents. F o r­
re s t  S tanley  p u lls  a v e ry  c lever b it  erf 
b u r le sq u e  ;h a t is h igh ly  h u m o ro u s. It 
i* one of those  in ciden ts th a t  even 
w hile  th e  pow erfu l s to ry  ho lds th e  a t ­
ten tion  the ex trem ely  fu n n y  h ap p en ­
ings keep* recu rr in g  in on e 's  m em ory. 
L -n o re  U lrich a s  P a u la  d isp lay s  a 
c -m plete know ledge o f  th is  a r t .  Her 
a t  first -casual in te res t g ro w s  too 
n p id ly  fo r h e r and  is th e  big them e of 
th e  s to ry .
Also the 13th c h a p te r  of th e  g ripp ing  
s to ry  "G ra ft” Tonight is coupon n igh t.
v ic to r  Moore, th e  c lever L askv  com ­
edian, w ill b e  seen a t  R ockland T h ea tre  
M unday and T u esd ay , s u p p o rte d  by  
A nita  King th e  P a ram o u n t G irl, In th e  
Je sse  L. L ask v  F e a tu re  P la y  Com ­
p any’s p roduction  of "T h e  Race," a 
th rill in g  com edy d ram a  fo u n d ed  upon 
M iss K in g s recen t t ran sco n tin en ta l 
au tom obile  trip , w h ich  sh e  m ade abso­
lu te ly  alone. "T h e  Race,” a P a ram o u n t 
P ic tu re , has to do w ith  the ad v en tu res  
o f Jim m ie G rayson, th e  frivo lous son 
of a w ealth y  autom obile m an u fa c tu re r. 
J im m ie loses ten th o u san d  d o ^ a rs  In 
gam bling  and is d isow ned  b y  h is s te rn  
fa th e r.—advt.
T h e  Q u a k e r  T i r e
W I L L  G I V E  Y O U  M O R E  M I L E S  O F  
S E R V I C E  T H A N  A N Y  O T H E R  T I R E  
T H A T  Y O U  C A N  B U Y
WE GUARANTEE YOU 
SATISFACTION
W h y  ta k e  C h a n c e s  w ith
YOUR CHICKENS
W h e n  fo r  a  M o d e r a t e  A m o u n t  o f  M o n e y  
-  y o u  c a n  B u y  a
Newtown Giant Brooder
ROCKLAND HARDWARE CO.
The Newest of the New
F O R
—EASTER D A Y -
“ Good Clothes open all doors”
Here are the good clothes for 
men. Everything the particu­
lar man requires in the line of 
correct dress.
Blue Serge Suita at $1:2.00, 
$15.00, $17.00, $’20.00.
New Hats, New Shirts, New  
Shoes, New Neckwear, aitd the 
best Spring Overcoat we ever 
showed at $15.00.
J. I
th e  rep ro ach  o f th ru s t in g  all n e u lra l 
r ig h ts  a s id e  in p u rsu it  o f  i ts  im m edi 
a te  ob jec t 
The governm ent of the  U nited  S ta te s  
h as  been  v e ry  p a tien t. A t ev ery  stag e  
o f  th is  d is tre s s in g  experience 
■tragedy a f te r  tra g e d y  in w hich  its  
ow n  c itizens w ere  involved, it  h as  
so u g h t lo b e  re s tra in e d  fro m  any  ex­
trem e  c o u rse  of action  o r  of p ro te s t  
by  a  th o u g h tfu l co n sid eratio n  o f thi 
u n p reced en ted  W3r, an d  a c tu a ted  in 
a ll th a t  it sa id  o r  d id  b y  th e  sen t!  
m erits of g enu ine  frien d sh ip  w hich  th e  
people  o f  th e  U nited  S ta te s  h ave  al­
w ay s  e n te rta in ed  and  co n tinue  to en 
te r ta in  to w a rd s  th e  G erm an nation .
I t  h as , of co u rse , accep ted  th e  sue 
cessive ex p lan a tio n s  and  a s su ra n c e s  of 
th e  Im peria l G erm an governm ent as 
given in e n tire  s in ce rity  and  good faith  
and  h a s  hoped, even aga inst hope, th a t 
it w o u ld  prove  to  b e  possib le  fo r  th e  
G erm an governm ent so to o rd e r  and  
con tro l th e  a c ts  of i ts  naval com m and 
e rs  as  to sq u a re  its  policy w ith  the 
p rin c ip le s  o f h u m an ity  as em bodied 
in th e  law  of na tio n s . It h as  been w ill­
in g  lo w a it u n til th e  significance of 
t h e  fac ts  becam e a b so lu te ly  u nm is 
taV able and  su sce p tib le  of b u t  one in 
te rp re ta tio n .
T h a t p o in t h a s  now  u n h ap p ily  been 
reached . The fac ts  a re  su scep tib le  of 
b u t one in te rp re ta tio n . T h e  Im peria l 
G erm an g o vernm ent h a s  been  unab l 
to  p u t  an y  lim its  o r  re s t ra in ts  upon 
its  w arfa re  ag a in s t e ith e r f re ig h t o r 
pa*sengt?r sh ip s . I t  has, th erefo re , be­
com e p a in fu lly  ev ident th a t  the  posi 
tion w hich  th is  governm ent took  a t  
th e  v e ry  o u tse t is inevitab le , nam ely, 
th a t th e  u se  o f  su b m a rin e s  fo r  th e  
d e s tru c tio n  of an  enem y’s  com m erce is 
of n ecessity , b ecau se  o f th e  v e ry  ch a r­
a c te r  o f the  vesse l em ployed and  the 
v e ry  m eth o d s  of a tta c k  w hich  their 
em ploym ent of co u rse  involves, incom ­
p a tib le  w ith  th e  p rin c ip les  of hum anity , 
th e  long  e s ta b lish e d  and  incon tro ­
v e rtib le  r ig h ts  of n e u tra ls , an d  the 
sacred  im m unities  of n o n -co m b atan ts  
1 h ave  deem ed it m y d u ty , therefo re , 
to  say  to th e  im peria l G erm an go v ern ­
m en t th a t  if it is s ti ll  i ts  p u rp o se  to 
p ro se c u te  re le n tle ss  and  in d isc rim in a te  
w a r fa re  ag a in st v esse ls  o f com m erce 
b y  th e  use  of su b m a rin e s , n o lw ith - 
tan d in g  th e  now  d em o n s tra ted  im pos 
s ib ili ty  of co n d u ctin g  th a t  w a r fa re  in 
acco rd an ce  w ith  w h a t  th e  governm ent 
o f  th e  U nited  S ta te s  m u s t  co n sid er th e  
sa cre d  and  in d isp u tab le  ru le s  of in­
te rn a tio n a l law  an*l th e  u n iv ersa lly  
recognized  d ic ta te s  o f  h u m an ity , th e  
gov ern m en t of th e  U nited S ta te s  is a t 
la s t  fo rced  to th e  conclusion  th a t  th ere  
is b u t  one c o u rse  it can p u r s u e ;  and  
th a t  u n less  th e  Im peria l G erm an gov­
e rn m en t sh o u ld  now  im m edia te ly  de 
c la re  and  effect an  a b an d o n m en t of 
i ts  p re se n t m ethods of w a r fa re  ag a in st 
p assen g e r and  fre ig h t ca rry in g  vesse ls , 
th is  governm ent can h ave  no choice 
b u t to  sev er d ip lom atic  re la tio n s  w ith  
th e  g o v ern m en t of th e  G erm an em pire  
a lto g e th er.
T h is decision I have a rriv ed  at w ith  
th e  keen est r e g r e t : the  p o ssib ility  of 
the  action  co n tem p la ted  I am  su re  all 
th o u g h tfu l A m ericans w ill look fo r­
w a rd  to  w ith  unaffec ted  re lu c tan ce . 
B ut w e  can n o t fo rg e t th a t  w e  a re  in 
som e s o r t  and  b y  th e  fo rce  of c ircu m ­
s ta n c e s  th e  resp o n sib le  sp okesm an  of
St E A S T E R  St
FLOWERS
A  F u l l  l in e  o f  E a s te r  F lo w e rs ,  b o th  A
A  in  P o t te d  P la n t s  a n d  C u t  B lo o m s .  A
A  E a s te r  L i l i e s  a n d  C a lla s ,  f in e r  th a n  A
A  ever, o u r  o w n  g r o w in g ,  J o n q u i ls ,  A
A  T u l ip s ,  N a r c is s u s .  V io le t s ,  R o s e s  A
A  a n d  C a rn a t io n s .  S p e c ia l  p r ic e s  A  >
A ■ o n  L i l i e s  fo r  C h u r c h  D e c o r a t io n s .  A
The Mather Greenhouses
P lea sa n t an d  P urchase S treets  
Telephones 2 4 4 -4  2 4 4 -2
ORDER EARLY 31-3‘J
th e  r ig h t*  o f h u m an ity , and  th a t  w e
can n o t rem ain  s ile n t w h ile  th o se  r ig h ts  
seem  in p ro ce ss  o f  b e in g  s w e p t u t te r ly  
a w a y  in  th e  m ae ls tro m  o f th is  te r r ib le  
w a r . W e  o w e  i t  to  a d u e  re g a rd  fo r 
o u r  ow n r ig h ts  as a r e p re se n ta tiv e  of 
th e  r ig h ts  o f  n e u tr a 's  th e  w< rid  ov er, 
an d  to  a  Ju st c o tjr-tp io n  of th e  r ig h ts  
of m an k in d  to  tak e  th is  s 'm d  now  
w ith  th e  u tm o*: so lem n ity  a n d  firm ­
ness.
I h ave  tak en  it. an d  tak e n  it in th» 
confidence th a t  i t  w ill m eet w ith  y o u r  
ap p ro v a l a n d  s u p p o rt. All sober- 
m inded  m en m u st u n ite  in  hop ing  th a t 
th e  Im p e ria l — G erm an  g o v e rn m en t 
w hich  ha* in o th e r  c irc u m sta n ce s  
s to o d  as  th e  cham pion  of a ll th a t  w c  
a re  n o w  co n ten d in g  fo r  w  th e  in te re s t 
of h u m an ity , m ay  recognize th e  ju s t ic e  
o f o u r  d em an d s an d  m eet th em  in the 
s p ir i t  in  w hich  th e y  a re  m ade.
ROMANCE OF THE STAGE
C h risto p h er Chisholm  an d  M iss Viola 
Breen M arried  by  C incinnati's  M ayor.
C inc inna ti's  m ay o r  p e rfo rm ed  a m a r­
riag e  cerem ony  T u esd ay  u n itin g  
C h risto p h e r C hisholm , 26 y e a rs  o ld , of 
B oston, and  M iss V iola Breen, aged  23, 
o f T oron to , Canada. T h e  w ed d in g  took 
p lace  in M ayor P u e b la ’s office in th e  
p resen ce  of h is  d ire c to rs  and  th e  head s  
o f the  v a rio u s  c ity  d e p a rtm e n ts .
T h e  m arr ia g e  w a s  th e  cu lm in atio n  
of a s ta g e  rom ance. C hisholm  a n d  n is  
b rid e , ac to rs , a re  p rin c ip a ls  in a  sk e tch  
ca lled  "T h e  Shop G irl's  R om ance” at 
th e  E m p ress  T h ea tre . T hey  se cu re d  a 
m arr ia g "  license  M onday, a n d  C hisholm  
ask ed  th e  h ig h es t cw il a u th o r i ty  in th e  
c ity  to  p->rf'jrm th e  cerem ony .
The m ay o r a rra n g e d  a rea l w edd ing  
p a r ty . T h e  head* o f  a ll c ity  d e p a r t­
m en ts  and  p rac tic a lly  ev e ry  g ir l  s ten o ­
g ra p h e r  in  C ity  Hall w itn esse d  the 
cerem ony . M ayor P u c h ta  a ssem b led  
th e  g u e s ts  in  tw o  lines. T he m ay o r’s 
s e c re ta ry  e sco rted  th e  b rid e , and  S afety  
D irec to r F rie d la n d er esco rted  C hisholm . 
T he m ay o r w a ite d  in fro n t of h is  
p riv a te  office and  th e  k n o t w as soon 
tied .
Mr. Chisholm  an d  b r id e  a re  p rim e 
fav o rite s  w ith  R ockland th ea treg o e rs , 
w ho jo in  h e a rt ily  in  th e  c o n g ra tu la ­
tions.
ITER’S MARKET
6 7 2  M A IN  ST . Te le . 320. S id e  Burpee  H ose Cc
S a t u r d a y ’ s
Pric e s
O n ly
E g g s
Bacon
Spinach
Dandelions
Pork Roasts
Lean Corned Beef
Are
You
Hungry?
L e a n  P o rk ,  fo r  g re e n s  
P o rk  S t e a k
V e a l  10c to
B eef S t e a k  20c, 25c.
S h o u ld e r s  
L iv e r
F r e s h  H a d d o c k
S m e l t s  3 lb s . ,
F i n n a n  B a d d ie s
O r a n g e s  3 0 c , 4 0 c  Bananas
S p le n d id  E a t in g  A p p le s  25c.; 
G r a p e f r u i t ,  l a r g e s t i n  fixkland I 
M a p le  S y r u p  
W a r d ’s  B re a d  a n d  Cake 
S o u r  K ro u t
P la a ia  gat your ordar In as early a s possib le  as w s w a n in g ; :  
your d lnnorto you In good soason. A lata ordar often mean* a late 
dinner. Help us to help you.
OW L’S HEAD
Dr. E. B. Y oung  of B oston , w ith  h is  
w ife  and  son E rn e st, a re  d ow n to  th e ir  
b u n g a lo w  a t B a tte ry  B each.
T he  L ad ies’ M ission C ircle  m e t w ith  
M rs. H arriso n  E m ery  W ed n esd ay .
S idney N o rto n  h a s  m oved  b ack  to 
Cam den.
F.ddie Reed h a s  m oved b ack  to  h .s  
hom e at W est T rem or.t.
Roy P h ilb ro o k  h a s  m oved in to  J . A.
P h iib ro o k ’s  r e n t  ju s t  \  , -v. 
W ith e rsp o o n .
M rs. F r in k  M addock; 
R ock land , th e  g u e s t of 
C apt. M. A. D yer and  wife
E x-~ -na : -  S tap les  w .s  
T u e sd a y , q u ite  fu lly  rec 
a t ta c k  of d o u b le  pneum  
seem ed  on  th e  verge f 
c a re e r  o f  th ,s  w id e ly  known 
p o litic ian .
Green Bros, Co. 5 & 10c Store
5  D a y s  ANNUAL SPRING SALE 5  D a y s
ClMCil MONDAY, Apr. 24 M i l  to FRIDAY, Apr. 28 Iillffl
p O R  F I V E  D A Y S  w e  a r e  g o i n g  t o  m a k e  t h in g s  
* h u m  a n d  c r o w d  o u r  b ig  s t o r e  w i t h  p e o p le .
I N  O R D E R  T O  D O  T H I S  W E  I N T E N D  T O  O F F E R
BARGAINS GREATER THAN EVER OFFERED IN OUR HISTORY
O w i n g  t o  th e  p r e s e n t  h i g h  c o s t  a n d  s c a r c i t y  o f  m e r c h a n d is e  m a n y  s t o r e s  h a v e  j 
b e e n  f o i c e d  t o  m a r k  g o o d s  h i g h e r  o r  o f fe r  in fe r io r  g o o d s  a t  t h e  o l d  p r ic e .  W e ,  h o w . \ 
e v e r ,  f o r e s a w  p r e s e n t  c o n d i t io n s  a n d  f i l le d  o u r  w a r e h o u s e s  w i t h  m e r c h a n d is e ,  s o  th a t  ij 
w e  a re  a b le  t o  o f fe r  y o u  th e s e  t r e m e n d o u s  b a r g a i n s  w h ic h  w e  m e n t io n  b e lo w .
MONDAY— April 24
9:00 A. M.
3 5 c  A g a t e  P a i l s ,  S a le  p r ic e  10c e a c h
10:00 A. M.—Same Day
L a d i e s ’ 2 9 c  M u s l i n  D r a w e r s ,
S a le  p r ic e  10c e a c h
2:00 P. M.—Same Day
1 2 * ^ c  D o t t e d  M u s l i n ,  S a le  p r ic e  7c y d
3:00 P. M.—Same Day
2 o c  W a s h  B o a r d s ,  S a le  p r ic e  10c e a c h
TUESDAY—April 25 
9:00 A. M.
6  a n d  8  q t . W h i t e - l i n e d  K e t t l e s ,
25c t o  5 0 c  v a lu e ,  S a le  p r ic e  10c e a c h  
10:00 A. M.—Same Day 
2 5 c  C h i l d ’s  G i n g h a m  D r e s s e s ,
S a le  p r ic e  10c e a c h  
2:00 P. M.—Same Day 
1 lo t  \  o i le  C r e p e  a n d  G i n g h a m ,
1 2 5 4 c  v a lu e ,  S a le  p r ic e  6c y d
3:00 P. M.—Same Day
2 9 c  L a c e - t r im m e d  C o r s e t  C o v e r s ,
S a le  p r ic e  10c e a c h
3 5 c  B r o o m s ,
9:00 A. M.
S a le  p r ic e  10c e a c h
10:00 A. M.
P a in t e d  C h in a  C u s p id o r ,  5 0 c  v a lu e ,
S a le  p r ic e  10c e a c h
WEDNESDAY— April 26
2:00 P. M.—Same Day
B e a u t i f u l  H a n d - p a iu t e d  P ic t u r e s ,
2 5 c  t o  § 1 . 0 0  v a lu e ,  S a le  p r ic e  1 0 c  e ach
3:00 P. M.
2 9 c  L a c e - t r im m e d  C o r s e t  C o v e r s ,
S a le  p r ic e  1 0 c  each
THURSDAY— April 27
9:00 A. M.'
7 5 c  S u g a r  B o x e s ,  S a le  p r ic e  25c e a c h  
10:00 A. M.
6 9 c  L a d i e s ’ D r e s s e s ,  S a le  p r ic e  25c e a c h  
2:00 P. M.
3 5 c  A g a t e  B r e a d  R a i s e r ,
S a le  p r ic e — B r e a d  R a i s e r  10c 
C o v e r  10c 
3:00 P. M.
S p e c ia l  lo t  C h i l d ’s  1 0 c  H o s e ,
S a le  p r ic e  5 c  a  p a ir
FRIDAY— April 28
9:00 A. M.
B e d  S e t s  c o n s i s t i n g  o f  la c e  b e d -s p r e a d  
a n d  2  la c e  s h a m s ,  w o r t h  $ 1 .9 S ,
S a le  p r ic e  25c e a c h ,  75c a set 
10:00 A.M.
M e n  s  S 9 c  R u b b e r s ,  S a le  p r ic e  25c p a ir  
2:00 P. M.
1 lo t  E n a m e l  W a r e ,  g o o d  v a lu e  a t  2 5 c  
a n d  35c, S a le  p r ic e  10c each
3:00 P. M.
2 9 c  C r i b  B l a n k e t s ,  S a le  p r ic e  1 0 c  each
Oih Millinery Department is More Complete Than Ever-Hats Trimmed from Our Material Free of Charge
A s s p a c e  is  v a lu a b le  w e  c a n  m e n t io n  o n ly  a  f e w  m o re  of t h e  B ig  V a l u e s  o n  s a le  w i t h  t h e  ab o v e  i t e m s :
Spool C o tton  
S a fe ty  P in s  
S ilk  E u ib . F lo ss
C u r ta in  S c r im  10c yd
C u r ta in  R ods 5c a n d  10c each  
P a in ts  a n d  V a rn is h  10c can
C h a ir  B o tto m s 5e a n d  10c each  
C a rp e t T a c k s  3 p a p e rs  to r  5c
G a rd e n  SeedB 5 p a p e rs  fo r 5c
A lu m in u m  S a u c e p an s  10c each
“  L a d les  10c “
“  S tra in e rs  10c “
“  D r in k in g  C ups 10c ••
** C ak e  T u rn e rs  10c ••
“  F u n n e ls  10c **
B est T o ile t S o ap s 5c a ca k e
T o ile t S o ap s 
S h e lf  O ilc lo th  
S h e lf  p a p e r  
S a fe ty  M atch es  
F lo w e rs  fo r H a ts  
S tra w  B ra id s
R ase B a lls  
B ase B all G lo v es  
C o lg a te ’s  D en ta l C ream  
T o o th  B ru sh e s  
P e ro x id e  
A irfio a t T a lcu m
2 c a k e s  for 5c 
5c yd 
10 y a rd s  for 5c 
12 b o x e s  for 5c 
10c a  b u n c h  
5c yd  
10c yd  
5c a n d  10c each  
10c each  
10c p k g  
10c each  
8 oz. b o ttle  10c 
10c can
2 tor 5c 
2 c a rd s  for 5c 
2  s k e in s  for 5 c  
O. N . T . C ro ch e t C o tto n  10c hah
S ta m p e d  G oods, a ll  k in d s .  10c each 
T a t t in g  C o tto n  i o c  hail
T a t t in g  S h u t tle s  10c each
L in e n  C rash  i o c  y a rd
S w iss  E m b ro id e rie s  10c y ard
L a d ie s ’ F a n c y  Bow s 10c each
H a i r  R ib b o n s , e x t r a  w id e , 10c yd 
C h ild re n ’s W a sh  S u its
10c each; 20c a su it 
L a d ie s  U n d e r  v es ta  10c each
F R E S H  C  A  I N D I E S  l O  C E N T S  A  P O U N D
Don’t Forget the Dates— MONDAY, APRIL 24, to FRIDAY, APRIL 28, Inclusive
Green Bros Co. ESTES
Calk at tftj
Com ing N eighbor^
rli 21— G o od  F r id a y , B a l 
^ p r e s e n t ,  c a n ta ta ,
' e a r  D a j
"  ■‘r'e?.',l_GlencoTe Social L 
*Pfj? 'in  t-auam a Canal b |  
!cApri* a -A n n iv e rsa ry  of t l
W j j g l 24—Easter Ball in k j
lu ‘1nril 26-L e c tu re  by Key.
V " w  K o ad ,”  a t  th e  U n lfl 
K A p ril 27— H ig lk 8 ch o o l V an
., ‘ ,r l '_ M o n th ly  m e etin g  o l  
Vi ‘ v 1 - M a y  B r e a k fa s t  a t  t l  
S t ? 5- G le n c o v e  S o cia l C e l  
eie T a x ,"  E n sig n  O tU . I 
N May 18*19— L ib rary  In s ti ll
’ >/ay ^ -L iu c o in  County
,ion in Wiacaaaet.__________
M odern W oodm en - |  
m eeting  to n ig h t.
King H iram  Council 
ottle r  of i ts  b u s y  day) 
John F. W h a le n  of Si 
has b een  ap p o in te d  Usi 
q he tem p e ra n c e  pos 
the W . C. T . U. m ak e  i 
jn?  for th o u g h tfu l  p e rs  
M iss Isa b e l B row n 
- c le rk in g  a l  D an le ls’ l  
*he w a s  fo rm e rly  a l  
F rien d s o f P ro p rie t. 
w ill soon se ll t ic k e ts  !■
, be g iv en  a t  O rescen t I 
Keep o u t  o f Ihe w oou | 
th e  w a rn in g  iss u e d  !>:• 
r.diee. I t  ap p lie s , of 
closed  seaso n .
T he  E lk s  h av e  a  r e a ’I
m connection  w ith  th e il  
M onday n ig h t. B ro th e  
t,isi w ill b e  th e  ch e f. 
E very  M odern  W o o d n l 
inv ited  to a tte n d  ill 
n igh t a l  th e  K. P . h a lll  
ui.ii'ii l"  o u t  of to w n  f 
R ecorder T irre ll  occup | 
pal ju d g e 's  c h a ir  fo r  
T u esd ay , a n d  c e le b ra te  
im posing  th re e  ja il  sen 
the jo b  like  a  v e te ra n .
T he A m erican  llag  «li| 
c ity  Hall P a t r io t ’s Day 
th a t th e re  a re  no haly 
b ody  is  an x io u s  to  elm 
m ast to tlx  n e w  ones.
R alph  H ard y , Je ro m e 
rence  L each  and  M ark  
hop in K im ball h a ll lul 
w ith  M rs. A. C. McLooj 
S. B lack  a s  patronesse*.] 
Golden Rod C hap ter, 
f . r r e d  th e  d e g re e  a t ill 
upon L te w e lla  T h o rn d ij  
i i .u ld , A u g u s ta  M axcy, F 
Doris P a y so n  a n d  Einml 
T h e  a p p ro p r ia tio n  r e s t  
p lan n ed  is a  b u d g e t 880<f 
la s t  y e a r ’s , a n d  c a lls  f  
o f 1,500 in Ihe c ity  
so lv e  w ill com e up  at th  l 
T h e  m em b e rs  o f Clal 
m an d e ry  ,w h o  a tte n d  til l  
ice in th e  U niversa lis! |  
forenoon, a re  re q u e s te d  
(lie A rm o ry  a t  9 o' i 
T e m p la r  reg a lia , w ith o u t 
At th e  Grand Lodg I 
held  in P o r tla n d  \V ed r| 
S m ith  o f G am den w as 
tru s te e . E ugene H arrii 
lan d  w a s  e lec ted  a  r c ; |  
th e  S u p re m e  Com m a 
m ee ts  in P o r tla n d  M ay 
l’recl Jo h n so n , w ho has 
a t  th e  C o rn e r D ung S i 
y e a r  o r  so, leaves today  I 
in P rin c e to n . C oup led  1 
e ra l  re g re t  o v e r h is  d |  
feeling  o f s a tis fac tio n  
L ac h a n ce  is again  b e h in | 
in th a t  s tc re .
A n derson  Cam p. S. o f 
h a v e  ch a rg e  of the  Mem| 
e rc ise s  in th is  c ity , and 
e ffo rt to s e cu re  a  w a rs h  
n iittec  from  th e  C am p c*. 
D ep a rtm en t C om m anders I 
E. C. M oran ap d  A. L. Orrl 
s le r  and  C harles M cKinnJ 
“ W him s,” th e  semi-oei 
F chocl p a p e r  w ill be issil 
T h e  ed ito ria l s taff, s c le i j  
S en io r c la ss , com prises 1  
tie r , e d ito r-in -ch ie f; U | 
a s s is ta n t  e d ito r ;  A vard  
L a w re n c e  B arb o u r, boar>i 
M iss Jo y ce  L ittleha le . 
M iss M ary  Coughlin, lib 
One w om an . M iss P ra  
ten d e d  th e  convention  
P o sto fflre  C lerks in thi*j 
D ay . W h en  one o f th e  I 
faced  h is  re m a rk -  |  
g en tlem en ,"  p lacing  the 
f ir s t  w o rd , th e  audiei 
to  se e  th e  p o in t and  g i 
a  h a n d  w hich  m ade h er : 
b it.
F u n e ra l  se rv ices  of lij 
Y o u n g  took p lace W> 
noon  fro m  th e  fam ily  re 
M ain s tr e e t.  Rev. J . E. 
C o n g reg a tio n a l c h u rc h  o 
A rm stro n g  sa n g  very 
"C ro ss in g  th e  B ar." ; I 
God To T h ee ."  The tj 
w h ic h  su rro u n d e d  the 
b e a u tifu l .  T h e  In term e 
T h u r s d a y  a t  M atin icus.
A re a l  ro lle r  sk a tin g  
p u lle d  off a t  th e  Arc 
n ig h t, w h en  Ja m e s  Mite 
h is  seco n d  ene mn! r l  
B row n, th e  B e lfa s t c h i |  
a re  engaged  in a  se rie s  f 
ch am p io n sh ip  of th e  Sta 
th re e —a n d  th e  B elfast i 
b lo o d  in th a t  c ity  las t 
T o m o rro w  n ig h t’s race 
9.13, an d  w ill be a  hair-
See th e  b e a u tifu l EaJ 
a t B urpee  A L am b 's .
S p lend id  P e a s  a re  d-
For Eas|
L i l i e s  
R a m b l e r  
V i o l e t s  
Corsage Bouquetj 
C u t  F lo w *
Please order 
H. M. SL
FLORIST
2 5 3  Camden St.. |
T e le p h o n e  1
$ - ic ib o rk o o *  Event*
" j « t  B x p n st Clic*r»i A sso -
«.ptfcUL *Thfc C ra c jfc ^ m L ''
aar D unce in  G lo ve r ha ll,
r« -(tcxai e n ter. illn stn o ed
.. :.i. l^iS* by «T H M ontgom ery. 
*-• :>ur7 A  the aeath  o f'a h a ite -
m  o f C olum bus
:„re  y B e r . P  A- A lien . 41 The 
lie rn:rersa*i£t church.
- i V aaoevihe at ttocaiand
• m eeting o f the C ity  C ou ncil. 
tuAntn &i the B ap n « t ch u rch . 
K-.au Censer, *adretife. -T h e  
I
jra ry  m t u t a ie  a t P a P lic  Lat>- 
:a - :»umy Te&che»* Conven-
- H - S jU ttl ThumatelOH 
:::v i  a s h  w ard en .
pesiers issu e d  b y  
i.ak e  in te re s tin g  rea d -
r  va if Thom asi-in  
Darnels' je w e lry  s i j r e l  
;■ W o o itv o r ti’s .
" F re d  M. Sm ith  
&rie fo r  tile  M ay h all 
d e sce n t B each M ay i
..uds vn m  gr in ,  is
- ; -d  b y  W a rd e n  L a r-
i  rea l I ta lia n  s u p p e r  
n  a e tr  m ee tin g  nex t 
5 r  m er T h o m as A n as-
W ■ dm an in R cklaDd 
, -rid the  m ee tin g  \u -  
P. haiL S pecial invi- 
■> :i nejgfaDurs. 
upied the munici- 
o.r f >r the first time 
-.anrat-ed  th e  event i>y
i - r  a e  B u rro w s . L au - 
,a M a rt  C u rry  gave a 
r.a.. T u e sd a y  ev -n in g . 
M cLoon an d  M rs. A
‘C hapter. 0 E. cuo- 
■— a t t s  la s t  m eeu n g  
Tti rncfike. M arg u erite  
M axry, G lad y s Joyce, 
md Em m a A ip erin . 
auen  reso lv e  as now  
,ag»t SwitG in excess of 
! ails  f r a  red u c tio n  
:e caty d eb t. The re ­
ap at the  M ay m eeting .
•f C larem o n t Cotn- 
r. ten d  th e  E a s te r  s e rv -  
h u rch  S u n d ay  
•; n ested  to  a ssem b le  m 
a  9 o 'c lock , in  fu ll 
_ w ith o u t sw o rd .
L "ige of Gvi'j-'c C ross 
; W ed n esd a y  'V . A. 
w as ch.-sen g ran d  
H im n g to n  ->f B.-cfe- 
-d  a  rep re se n ta tiv e  to 
. .m m and e rv  w hich
p ub lic  is co rd ia lly  in -
P a tro lm a n  B u rn s  iduiih  a .
he r e r n e r  of M ain and Elm s tm a to  A ^ 33 M in o n  H am hiin h a s  resigned  
S a tu rd a y  n igh; T he A  (M POTI*eT,d«»cy  of the  W aldo
fcave r. b y  ca lling  a- M arsh a l -  'UEi> : -"s‘p i’a l- 1311(5 >vlD again  go ,■fl.re. M arsh a l -ggre s  P ran ce  as a Red C ross n u rse , w ith  the
a i- —. . .  - -  H arv a rd  U nit, w h ich  sa ils  from  N -w
"  V . - l *1 !5 V3“  “  ? c d  eTerT  Sun- 'i " i  :i M ay. H er s is te r. M iss E d ith  
r~ L  ‘ * *  ^ a t o e n 's  BetheL 1 H am blin . w~m  to  P ra n ce  la s ; Novem - 
-  ■ »-L jZ  d2 "n u r  35 4 - cluck- S a c  i)" r - ih  doing  h o sp ita l w ork  th ere  
Dr A rm s“  n ?  b e  *  th e  union serv ices to n ig h t at t h e '
T hp t -. _  . . r i r s ‘ B ap tis t c h u reh  th e  'Choral A s-j
'  ; 1 cdundm s and m an y  so'-iution w ill re n d e r  S ta in e r 's  “T he
r ;  “3 «  « T O S ta n t  f rie n d s  a re  an x io u s- n icU x io n ."  T h is is a m usical m edi- 
r- M in d a y  r .g .v . w hen , : on the sa c re d  p assio n  ,.f the
■ hp ^IuD4 ‘iy  i)d-  -v— h e  h e ld  in H oiy R edeem er. T he C horal A ssocia­
t e  A h .g h ^  h a il . j b on  h a s  p u t  m u ch  w ork  on-this b e a u li-  1
_ At th e  la s t  m ee tin g  o f th e  Glencov* !;-ul n tusica l n te rp re ta tio n  of th e  L o rd 's  
S o a a l  C en ter th e  5. R. o . sign  m ig h t d - at~- ~ ■
p ro p e r ly  h ave  b een  p u t  o u t befo re  th e '  5y re P4 id. 
m e e t.n g  opened . T a e re  ■should b e  as V!:’ed- 
iarg e  an a tte n d a n ce  ta n ig a t  as the  p ro -  T u esd ay  w as th e  It'tt'n a n n i v r - e  ' 
Gn a ‘ “  a ttra c tiv e  an d  gx San F ran cisco  ca lam ity  \ \ 'e  •
' f  i r " 15 15 Tle G en co v e  nt  th e  East g iw a y s  sp .- ,k  if it a= the
a m o o ln o u se  th e  p lace. "T he  A m erican ?»n  F rancisco  ea rth q u a k e , h u t  r e a -  ‘
Aewvspaper and  H orace Q reeiey '' is t h e ' d e n is  o f  th e  Paoiflc c o a s t m etro p o lis
' d M rs. W illiam  H. C ivver’s p e rs is t  in : - rm ia g  it “ th e  b ig  fire .” 
3 !'h e r- j W h ich ev er d id  th e  m isch ie f San. F ra n -,
T he  C -pper K ettle  w a s  in a f lu tte r  <Siat:0 t0(iay  is  a  g re a te r  c ity  th a n  it
‘ ev e r w a s  befo re , an d  to  Knox c o u n ty  1 
people  res id en t th ere  go o u r  co n g ra tu -: 
ia jio n s  fo r  th e  s tro n g  “come b ack” the j 
c ity  h a s  m ade.
N ext T h u rsd a y  evening  w ill see a n ! 
u n u su a l e n te rta in m e n t a t Rockland
T h e a ir° . On fh a t  evening  th e  m em ­
b e rs  of the  P, .ek iand  High School w ill 
give a co n cert w h ich  w ill take  th e  
fo rm  of a v au d ev ille  show . The w hole  
th in g  is u n d e r  ‘h ie  genera l d irec tion  of 
0 . F. D ickinson, and  is a r r a n g e d .  
d isp lay  th e  ta le n ts  o f  th e  s tu d e n ts . 
T h ere  w ill be  ten  ac ts , and  th e  p ro­
g ram  fo llo w s: O rch estra . L. B. Ham. 
lea d e r : a  com edy a rt b y  N orm an W hit- 
ier and  B ern a rd  B u rn s :  fo lk  dancing  
b y  lfi y o u n g  lad ie s , u n d e r  the  d irec­
tion  of M iss H elena 31e then : a m usical 
act b y  A vard  Richan. S tan d ish  P e r ry  
and  Evelyn G onia: a com edy d ialogue 
t-y D m aid  L. G reg  ry  and  . \ r th u r  B. 
S m ith : “T h e  Dance o f  th e  C lasses." a 
c rea tion  of Mr. Etickinscin's. each  c iass  
being  rep re se n te d  by  a couple  w ho  | 
v ..: p ro ceed  to  d ance ace rd jn g  to 
">  :• r ic n ity :  a s in g in g  skit b y  Miss 
L illian '".ay and  M :ss M arg are t H arn n g - 
to n : th e  p ian o eh a rk s, by  M iss C a id T - 
wood. M iss Ju d k in s . M iss H ardy  and 
M iss Lii.tlehaie. and The Agony Q uarte t. 
T h e  en te r ta in m e n t w ill close w ith  a 
v e ry  s tr ik in g  tab leau . The ob jec t of 
th e  concert is to  ra ise  m oney to pay 
off th e  deb t of th e  A thletic  A ssociation. 
T he  boys can n o t be rep re se n te d  in any 
a th le tic  gam es u n til  th e ir  b ills  are 
p a id . T he  p a rtic ip a n ts  in th is  con­
ce rt have devoted  a g rea t deal of tim e 
a-,d en e rg y  to m ake it a success, and 
deserve all th e  a ss is ta n c e  you m ay be 
able to  give them .
___________  THE ROdLAJH)
of ex c item en t y e s te rd ay , a telephone 
m -sc a g -  fro m  A u g u s ta  hav ing  b ro u g h t 
n ew s of th e  b ir th  of a son to the  
fo u n d e r  of th a t  p o p u la r  cafe. B eulah  
L a w ry  A llen. T h e  K ennebec Jo u rn a l 
s a id : F rie n d s  of M r. an d  M rs. h . C.
A lien w ill b e  p leased  to  lea rn  th a t  
th ey  a re  p a re n ts  of a fine son. who 
w as b o rn  to  th em  W ed n esd ay  a fte r-  
' ••n at th e ir  h ..m e, * W esto n  s tre e t.  
T h e  iiutle fe llo w  h a s  b een  nam ed 
R o b ert L au rie .
B e sp it°  the  s to rm  W e d n esd a y  n ight 
a goo d iy  n u m b e r  " f  R ehekahs— 
n r  'ti le rs  and  s is te rs—g a th e re d  a t  th e ir  
h a il and  p a rto o k  j f  th e  6 o 'clock su p ­
per. F o llow ing  the s u p p e r  x tcu rred  
th e  re g u la r  m ee tin g  w h ich  w a s  w ell 
a tte n d e d  F o u r R ehekah L odges w e re  
•represrinte-i. T he degree w as e n f e s r e d  
u pon  M iss B ea trice  H ouse, and  appii- 
cati' n s  w e re  rece ived . T h e re  w51 he- 
a trill m ee tin g  nex t T u e sd a y  n igh:, 
i i i a  at the  re g u la r  m eetin g . M ay i j  
th e re  w ill h e  c a n d id a tes  a'dm itted.
L. E. C lark  of Dover. Me„ w ho l a l e - ! 
.v  jf  .a c t  tfie L a u ra  B ird  e s ta te  on 
B ro ad w ay  w ill  engage ex tensively  in 
tru c k  fa rm in g  th ere . He p ian s  to ra ise  
fo u r  r  five ac re s  •! c u cu m b ers, and  
w ill se t from  MOO to  10.000 : 'tnaio  
p , : - th is , f  • .rse . h e tn g  b u t  a 
sm  f a r t  " f  h is  p ro p o sed  g a rd e n in g  
ar:»v:!ies. In th e  fa ll h e  b u y s  and 
~eils p u u ilry . M r. C lark  lea rn ed  the 
m ark 'd  g a rd e n in g  b u s in e ss  in T exas, 
an d  h is a fu n d  o f  in te re s tin g  anec- 
i - . t j s  •• n cern in g  lively t im e s  a long th e  
M exican b o rd er.
T he sch ed u le  f th e  K nox-W aldo 
L ague :.j s  u n d e rg o n e  som e changes, 
.am den High w as sch ed u led  to  p lay  
B e lfa s t  High in i^am den to m o rro w  
a f te ra w n , b u t  th e  gam e fias been  se t 
ahead , so th a t  fee  on ly  L eague con- 
:--s: '■ill be b e tw e en  T h o m asto n  High 
and  V inaihaven  High, a t  T hom aston . 
T h e  grime w ill b e  ca lled  a t h30. and 
w ill d o u b tle ss  b e  w itn es se s  b y  q u ite  
a n u m b e r  o f  R ock land  fan s . Cam den 
High :? p lay in g  B at^s Second te.am in 
L ew isto n , and  to m o rro w  p lay s  L ew is­
ton  H igh th ere .
D ep u ty  Sheriff C  H. C hute f S om er­
se t  co u n ty  w a s  in th e  c ity  T uesday , 
hav in g  b ro u g h t a s h o r t  te rm  m an to ) 
th e  S ta te  P rso n . M r. C h u te  is a  Re-j 
pu b lican , b u t  ev id en tly  looked  upon 
as an in d isp en sab le  official ev e r th a t  
vi ,v . f  ir h e  h a s  been  k ep t in office by  ) 
R epub lican  an d D em  'c ra t sheriffs  alike. 
Sk whegmn is in a  v e ry  o p tim istic  
fram e  -if m in d  ju s t  now . acc-’rd iu g  to 
Mr. Chute. A sh o e  fract ry  th a t w iil 
•.■mr.: y  ab  .: iOO h '*n-Is is b e in g  C‘*m- 
p lv ted . and d u r in g  th e  y e a r  rk  w ill
- g : —
new  postoffice, and  a  w om an  s  re -
G . K . M A Y O & S O N
Men’s and Boys Clothiers
T he R ockland H om e of
Hart, Schaffner& MarxClothes
- LAMSON & HUBBARD HATS 
ARROW COLLARS AND SHIRTS
RELIABLE MERCHANDISE IN EVERY DEPARTMENT
4 2 1 M A IN  S T R E E T  4 9 1OPPOSITE UMEROCK STREET A
i WITH THE CHURCHES 'Mn M ias S tah l: chorus. HaUciujah 
-----  C hores ' from  “ T he  M essiah H aauei
The Giencove mweting is to be  o m it - ' R 05™. so5° ' " lacbesiied , ’ vK ra s ie r  , Mias 
- n d a j  >n account of th e  E a s te r : M a m o e  RUekingtgm; q u a rte t, "<_• D eath , 
-erx ices  a t th e  B ap tis t ch u rch . w here Is  T hy  S ting  ’ (T u rn er M rs.
j «£*,»-»• »“ tefi"-iSE3.S,S £ * *
; r a  r i a j  school a t  1_  P i^> u la r; S e n p b iq u e '’ tJu ilm ant M iss S ta h l'
, evening  serv ice, w . n e m c e r t  exercises chores, “ Unfold Ye P tn ta k . ' from  T he 
i U!V “ ‘U R e d e m p u o n -  -Goumw . organ posUude,
I.NL--. 1L D. P a rab am . aad  p o ssib ly  fee  ; -  F es ta l M arch ’ .Calkin M iss StahL 
a o y  co rn e l:s t. ) I n  fee  chores are  M rs. A m brose Mills,
sa lva tion  A rm y hail. i ~  Main s tre e t M is. M . F . T ib b e tts . M rs. E . H . C ne . 
| M eetings S a tu rd a y  n igh t at T .5 , S - rL  N. M cD oujsdl. Miss M am ina
1 . > m ru m g  a: l i .  S unday  sch .- i at B iackin gton. M is. E . R . C .-n ii '. sopranos, 
i 1.30. 'dhristian  p raise  m eeting  a t 3. 1 M rs. A. J . B ird, M iss N e ttie  Bird, M rs.
Salva;. .a m eeting  ■: 7JO. A h e a rtv  -Tohn 1 >. S tevens. M iss G eneva L. K,»se.
, .veicome to aiL C aptain  G unyan ..fficer j L ena Lawrence, a ltos: W . F . T ib- 
! in charge. I be tts , A. P . B ichatdson , S tephen Cables,
. F irs t  C hurch r C hrist. Scientist.  ^ ^  ' ^ liie ’ S ? ttHS>V ? rVlT - ^
j m o rn in g  serv ice  at I f  .o 'c lock . Sub- , C h an es  A. Hose Jr., basses.
’eet f i-.-eson sem i >n. “PiM hation A fter 
death .” S unday  school a; l i  o'clock. 
W ednesda;- evening  at 7.30. T he r a id ­
in g  room  connected  w ith  th is  church  
:s .o ca ted  tn "id  F - “ -w s  : .  ■•■a, Sch 
s tre e t, and  is open w eek days from  
i  to 5 o 'clock.
E a s te r  S u n d ay  ai the  F irs t B aptist 
ch u rch  will be  observed  w ith  beau tifu l 
d ecora tions o f lilies, sw e e te s t m usic  
and  m essag es  f  life. The p rogram  fo r 
fee  d ay  w in be: M orning p ra y e r  at
PAST GHANDS MEET
W a t e r  G l a s s
F O R
- P R E S E R V I N G  E G G S —
Quarts 25c
Gallon
Pints 15c
75c
FRANCIS COBB CO. GBOCERY D EPT. 'R o c k la n d ,  M e.
Telephone 353 or 354
The .April m eeting  o f Knox and 
Lincoln P a s t  G rands’ A ssociation w as 
he ld  w ith  W arren  Lodge. W ednesday 
evening, “6 m em bers b e ing  p resen t. 
S u p p e r w as se rved  at Hotel W arren . 
T he next m eeting  w hi be he ld  w ith  ML 
B attle  Lodge on th e  th ird  W ednesday  
in M ay. These officers w ere  e lec ted : 
P re s id e n t,  R vuel Robinson, o f  Mt. 
B a ttie : first vice p res id en t. Oliver B. 
10.15. p reach in g  serv ice  at i".30. S u n - : L ' y. K a..xi sec. nu pres.-ic i.;, 
d ay  sch  >1 concert from  12 to i .  v esp er F red  E. M athew s, W a rre n : secre ta ry , 
se rv ice  a: g3P. T h e  C horal A ssociation  I W . 5
w ill s ing  the c a n ta ta  "L ife  and D eath .” John Colson Knox: executive com m it- 
a fte r  w h ich  w ill b e  observed  fee  o rd i- tee, J u s tin  M. Am es and H. W. P end ie- 
nances of b ap tism  and com m union. | ton. W arren . George E. H orton and 
L ittle fie ld  M em orial c h u rc h : M orn-1 F ran k  T. Harding.* Kn .x, F '.dark
“T he Crnciflxior.," S ta in e r 's  re ­
n ow ned  ca n ta ia , w h ich  is to  be p re -  
sen ted  b y  th e  C horal A ssociation  a t ; 
the  F irs t  B a p tis t  ch u rch . R ockland, on ; 
I ri i a y  ev -n in g  a t 7.30. is free  to fee  
pu b lic , w ho a re  h e a rtily  invited .
S plendid  P e a s  m elt in th e  m outh .
>m p rise s  N rm an  W h. - 
-ch ief i R eed  A an n a h , 
r ; A v ard  R ichan  and 
h o ard  f  m an a g e rs :
r-Vi.-es of th e  la te  H enry  
; ace W ed n esd ay  a fle r-  
fam ily  res id en ce . N orth  
R: v J . E. N ew ton  of the 
c h u rc h  officiated. M rs. 
sang  v e ry  b ea u tifu lly  
B ar." and  "N e a re r  My 
T he floral fferings
he in te rm e n t to o k  p lace  
Ma u n ices .
-  sk a tin g  m atch  vv.il he  
th e  A rcade S a tu rd a y  
J u n e s  M iicheli w ill h a v e  
erx- n a ie r  witb. L I ’yd  
Belfast cham pion. T hey
B elfas t ra c e r  w on first 
M onday n ighL  
.2! • 5 race  w ill b eg in  at 
>•»? -T ha_r-ra ise r.
A U T O  H A C K I N G
L e a v e  c a l l s  f o r  b o a ts  a n d  t r a m s  j 
a n  d a ll  y  u r  r i d m g  n e e d s .
—P R IC E S  R E A S O N A B L E —
Clean. Comfortable Car*. Careful 
Driver
F R E D  A .  C L A R K
Te epbore M 
Teiepfaune 434 M
12« Main 
PniJlic S iacO , School S tre et I
Your
Easter
Millinery
S E E  T H E
New York Styles
A T  T H E
Home Millinery Shop
37 L IM E R O C K  S T R E E T
MRS. A. H. JONES
MXLLlvEE
L
ROCKLAND THEATRE
M a t i n e e  2  p .  m . E v e n i n g  6-A5 a n d  S 3 0
_5j 1 E a s te r  N eck w ear i
ib 's
TVHjRROUf and SA T U R O iY  
LENORE ULRICH  and 
FORREST STANLEY in
“ The Heart of Paula"
C h a p te r  1 3  o t “ G R A F T "
A S D  O T H E R S
TONIGHT IS COUPON NIGHT
COKItG K0HDAY and TUESDAY
VICTOR MOORE in
“ T h e  R a c e ”
with ANITA K ING, the
“ P aram ount G irl"
A S D
O ther In te res tin g  F eatures
P fllC E S -M atin ee  10c
Evenings 2 0 c  and 30c
W E S E L L  T H E  \
C a d i l l a c  a n d  D o r t !
AUTOMOBILES J
Used Cars on Hand. J
1 Cadillac Car 1915 8
2 Cadillac Cars 1914 ■
2 Cadillac Cars 1913
1 Veilie Car . 1914
1 Maxwell Runabout 1913 |
1 Ford Car 1913 I
These Cars have been thoroughly over­
hauled and are in first class shape g
GEORGE M. SIMMONS, \
Til Ison Avenue, Rockland |
• 5
11.45. m orn in g  p ro g ram  Organ pre- 
iude. D -x 'k 'g y . Invocation , an them . 
“ U nbar Ye Golden G ates." ch o ir: re- 
-ponsiv--’ read ing , an them . “C h n s t Our 
s s  ec.”  ch o ir: S c r ip tu re  read ing  and  | 
I h a t  S leeps
l u . i r i e l : ff-Ting a a d  n.-;;ces, serm on,
hym n 17s . benediction . E a s te r  concert 
in the evening  at 7.15.
P ra t!  M em orial M ethodist Episcopal 
church , Rev. J . H. Gray p as to r. E asie r  
g  S
w in  be ••.•resting. T here  w h  be bap­
tism * and reception  of m em bers, w ife  
special m usic  by  tw o  choirs, and  an 
E a s te r  serm on  b y  fee  p asto r. S u n d ay  
school at 12. Epw r h  League a t ", 
su b jec t. "L ittle  C hances To Heip," 
lead er. R en a  Joyce. E vangelislc  se rv - 
I ice at 7.15 A lively  p ra ise  service, a 
sh '-rt serm on  on “The Living C hris:."  i 
w ife  an  o p p o rtu n ity  to w itn ess  f ir I 
'fe r is t . a re  am ong fee  a ttrac tio n s . AHj 
1 are  invited .
| C ongregational church , Rev. J. Ed­
w a rd  N ew too m in is te r :  E a s te r  serv ice  ; 
at 10.30. E a s te r  m us,.- V o lun tary .
' M editation ," F. de la  T o m b elie : an­
them . “0 d ea th  w here rs fey  shine. ' , 
E d w ard  T u rn e r ;  an th em , “C h ris t ps 
| R isen." T u rn e r :  resp o n se , “A beniied ," 
Fabian R e h fe id : offerto ry  v iohn solu. 
s e lec ted : an them , "H alie lu jah . C hrist is 
R isen ," Scbnecker. T he ch u rch  q u a rte t  
w ill be a ss is ted  b y  M iss M ary Jo rd an  
vio lin ist. T here  w ill be  a c h ild ren 's  
processionaL  At the v esp er se rv ice  at 
5.30 th e re  w ill b e  an E a s te r  concert. 
S u n d a y  school a t  12.
St. P e te r 's  Episcopal C hurch 
R ev . R oderick J. M oodcv, D . D., 
recto r. E a s te r  Sunday Hoiy com m un­
ion a t seven a. m. E aste r  service and 
serm on a t  10:30 a. m. C hild ren 's  exer­
cise and  m issionary offering at 12 noon, i 
E vening  p ray e r and  serm on a: T :10 p. m.
M iss Jo rdan , v io linist , will assist th  
eEoir in th e  evening m usic. S eats f re e . ; 
Everyone is welcome.
A t th e  m orning service, th e  choir, under | 
th e  direction  of M rs. M . R- P illsbury, will 
sm e “ Te D eum  in B F la t"  M aunder ;
I “ C hrist is Posen" E. M inshali : an them ,
! "B re a k  F o r th  f c t e  J o v "  C. .rm iper . 
j This program  will be rep ea ted  at fee  
evening servi . v. h  n  th e  choii will be 
! assisted  by  M '1  ry  Jo rd an , violinist, 
who will p lay  “ *.ie . ta tio n ’’ Y L etzke1.
C hurch  of Im m anuel 
M orning  service a t 10:30. w ith  p reach­
ing by  th e  pastor. Rev. P liny  .A Alien. 
T he C larem ont C om m andery, K . T ., will 
a tte n d  th is  service in a  body. Sunday 
-chool a: 12. S unday school concert at 
six p. m.
T he foilowing m usical program  will be 
given a t  th e  m orning  service: Organ
Prelude, ' R esurrection  M on: Johns-
and W alte r  B. Young. 
-Y E. Daniels, Union.
M t. B a tt ie . aad
CLERKS’ APPRECIATION
T.. fee gentlem en wh 
su ccess  of o u r conventic 
and  ta  fee  y o u n g  ladi 
to en te rta in  o u r  v isitin g  
the dance, w e w ish  to i 
ea rn est appreciation .
R ockland P o B te tt
aided  in fee  
and  ban q u e t, 
w ho h e lp ed  
b ro th e rs  a t 
convey o u r
M rs. Ellen Crocker, m edium , w ill 
give read ings, diagn. >se cases and  tre a t 
th e  sick  a t  No. 28 Elm s tre e t, Rockland, 
from  9 a. m . to  6 p. m. Readings 
evenings b y  appo in tm en t.
F L O W E R S
F O R  E A S T E R
Largs. Strong Easter Lilies
S0c, $1.00, $1.20, $1.40 each
W h ite  4  P in k  C a r n a t io n s  5 0 c  doz 
5 0 c  b u n c h  V io le ts  55c
J o n q u i l s  30c
FLOWERING PLANTS
X O c  E a c h  
G e ra n iu m s .  H e lio tro p e , Ivy  
P e tu n ia s
E very boay can hare P lants for  
E a st o r a t those pr ices
W hile w e are on Flow ers we 
h av e  OTHER FLOURS 
to ta lk  about
50 bbls. Velvet Flour
( in  b a rre ls )
at $6.75 per bbL
W - h a v e  so ld  th is  flonri e v e ry ­
w h ere . A ll s a y  i t 's  th e  b est 
f lou r th e y  e v e r  h a d  in  th e  b oose . 
P e rh a p s  i t  w ill  n o t be  *6 .73  
a lw a y s.
It's a FANCY All-Bound Flour
The Wight Company
350 MAIN STREET
FRED A. W ALL BORN
Fred A. W ail died in A u g u sta  W ed­
nesd ay  forenoon, aged 59 y ea rs . Mr.
W aij w as b “ rn at T e n a n t's  H arbor, fee  
s m  of th e  la te  Ezekiel ami Diana W alk  
and th e  g re a te r  p a rt o f h is  life  w as 
sp en t a t th a t place, a lth o u g h  h° had 
p som e -.me in recen t y ea rs  w ith  PoBl A.Koberosm..  
re la tiv es  in A ug u sta . He f  •. "J t h e '  Alien—augnsxa. April is.
sea  as  a y o ung  m an and in fea t occu- Harvsy c . a j  — .........
p a t.o n  su s ta in ed  a fa ll  fro m  w hich  be une ' 
su ffe red  fo r  a  g rea t m an y  y e a rs  and 
fo r  th e  las t few  m o n th s  acu tely .
A s is te r, M rs. M a re a re t A. Ellis.
Brennan— A t the Siiaby hospital, H ockiaad, 
April 15. to Air. and Mrs. James E . Brennan of 
Port Clyde, a son— James Erwin.
Healey— Vinaihaven, April 15, to  M r. and Mrs 
Fred Healey, a daughter.
Dickens— Corinna. April 12. to Dr. and Mrs. W  ; 
Lee Dickens, formerly j f  Camden, a daugnter—  ! 
Dorothy Louise.
Syrvest er-^-Rocklnnd. April 10. to  Mr. aad M rs. I 
Edward N Sylvester, a daughter— Eleanor Ruth j 
Robertson— Rock: and. April 9. to  M r. and Mrs.
daughter— Margaret Frances, i 
L 19. to Mr. and Mrs. 
B euiah L aw ry), a son—R obert
See This Race!
JAM ES M ITCHELL of Rockland, 
vs. LLOYD BROWN of Belfast,
At T5he Arcade Rink
Saturday Night, April 22
State Amateur Championship Involved
USUAL ADM ISSION PRICE
MARRIED
Mansfield—Drinkwater—-Camden. April 5. by j 
_. „  , ,  . __ Rgv. C. F Smith. Albert E. Mansfield and Mildred ‘•' her, George H. W all Of T e n a n ts  E. r>nnK water, both of Camden.
Harr* " Lhree Drrptier‘VS C harles and  Chiaholm -Breen-C incinnati. April IS, Chris- 
Ertivs: R aw l-y  - f  T e n a n t's  Hare r  i » .  by
M.:t ~ W . s im m ' ’ R.H'k ■' 3: . Eev. Mr. Magwood. Ludwig ijeoimry and Clara
a niece, M rs. H. A u g u s tu s  M errill o f  a . r a rntuun.
A u g u sta , su rv ive .
Mr. W a il w a s  a m an of u p r  
h a ra c te r  and  th o ro u g h ly  conscie
d u d
awry— Friendship. April 14. Mrs. R ath Lawry,
t i'ju s  ID all -A b is  deuliugs w itti h is ^ f ^ u.aJ0 >^ Uncoia *Naan of Waidoboro- 
a^SuKLaieS. H r b ’>re h iS  i ptrr. J •- — Part Clyde, St. George. April 3, Mrs.
SUfrerilM r w ::h  th e  U tm o s t p i L e n c e  iD d  Amelia TeeL aged 66 years.
lt?ved th e  com panionship  of h o o ts  in d  
p ip e r s
For Easter!
Lilies
G a m b le r  R o s e s  
\ iolets 
:rsage Bouquets 
Tut F lo w  e r s
Please order early.
H. M. SILSBY
FLORIST
253 Camden St.. Rockland
T e le p k o n c  SIS
\
j Th-.- r a n a in s  w ere  n re a g h t  T h — 
afte rnoon  to T hcanaston and  pm 
| v til be he ld  to d ay  a t Sea Y,.-.v r 
| te ry . T e n a n t's  H arbor. la le r r a -n t  
| b e  in t i e  fam ily  14  a t lti.it p la te .
HIGH SCHOOL CONCERT
IO  A C T S  ^
You w ill find th is to be the largest and best entertainment you
ever w itnesseb for
Hopkins— ^Wrentham. Maas.. April 2. Rhoda C-, 
daughter of W aiter S. and Lovisa L. Hopkins of 
Worcester, Mass., formerly of 'Vinaihaven, aged 
IS years. 9 months. 12 da vs.
Lawrence—Stickney Comer. April 14. E. A. 
Lawrence, aged 54 years.
Matthew?—Waidoboro, April 16, William 
Matthews, aged 36 years.
W all-A ngusta. April 19. Fred A. Wail, aged 
59 Years. Burial ax Tenant's Harbor.
^G LA EN T ZEL  THE FLORIST i
LECTURE
“ THE RAINBOW ROAD”
BY REV. P. A. ALLEN
AT
UNiVERSALIST CHURCH
Wecnesday E?’n?, April 26
AT b O CLOCK.
Tickets 25c
O O C :
ROCKLAND THEATRE —  - APRIL 27th
Reserved seats on sale at theTheater, 9.30, Tuesday, April 25
N O T IC E
A l l  A s s o c i a t i o n  H o r s e  
S h o e r s  o f  R o c k l a n d  
w iH  c lo s e  t h e i r  s h o p s  
S a t u r d a y  a f t e r n o o n s ,  
f r o m  M a y  6  u n t i l  N o »  
v e m b e r  i .
N e v e r  w e r e  f l o w e r s  f o r  E a s t e r  p r e t t i e r  o r  m o r e  p l e n t i ­
f u l  a n d  r e a s o n a b l e  t h a n  n o w .  S e e  o a r  l a r g e  a n d  w o n ­
d e r f u l l y  i n t e r e s t i n g  a r r a y .  O r d e r  y o u r  f l o w e r s  f o r  
t h e  E a s t e r t i d e  e a r l y  a n d  b e  s u r e  o f  a  f i n e  s e l e c t i o n .
^  Gre^nhonses 
f  Camdvn, Me. 
* T e L  135-2
GEO.H.GLAENTZEL
THE NEW FLOWER STORE Tel. 120 '
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M cLELLAN’S TIMELY BLOW
C o rresp o n d en t Recalls In c id en t o l W ar 
T im es At th e  N ationa l Capital.
E d ito r o l The C o u rier-G aze tte :—
Som e y e a rs  ago fo r e ig h t co n secu ­
tive w in te rs  m y  hom e w a s  in  lliu g - 
in m  M ass. One of m y  n e a r  n e ig h b o rs  
w a s  an  e ld e rly  g en tlem an , Isaac  M c- 
L ellan , fo rm e rly  liv ing  in G orham , -Me. 
In som e w a y s  M r. M cLellan w a s  one 
of the  m o st in te re s tin g  m en I ever 
knew . l ie  w as six  fee l ta ll an d  of 
good p ro p o rtio n s  an d  p o ssesse d  a  re ­
m ark a b le  m em ory .
By tra d e  a  c a rp e n te r , d u r in g  the 
Civil W a r  h e  w as in  ch a rg e  of th e  
b u ild in g  of som e of the  h o sp ita ls  in 
W ash in g to n , D. C. His m em o ry  w as 
lllled  w ith  in c id e n ts  in  connection  
w ith  h is  s la y  a t  th e  cap ita l, o ne  or 
m ore of w hich  I w ill de ta il, espec ia lly  
fo r  th e  benefit of th e  o ld  so ld ie rs .
M r. M cLellan h ad  a  frien d  liv ing  in 
W ash in g to n , w ho ha iled  fro m  B idde- 
fo rd , Me., on w hom  lie ca lled  one 
evening  and  at a  la te  h o u r  s ta r te d  fo r 
hom e. Oil h is  w ay  h e  h a d  to c ro s s  a 
foo t b rid g e , w h ich  w a s  q u ite  n a rro w  
an d  on e ith e r side w as b o a rd e d  to th e  
h e igh t of sev era l feet. W h en  abou t 
h a lf  over th is  bridge , a m an  su d d e n ly  
ro se  up  b e fo re  M r. M cLellan and  ex­
ten d in g  b o th  a rm s  b a r r e d  b is  passag e . 
Mr. M cLellan, w ho w a s  left-b an d ed , 
p ro m p tly  lan d ed  a  b lo w  u n d e r  the 
m an ’s jaw , w hich  felled  him  as  tho u g h  
he h ad  been  h it  w ith  a  s ledge  h am m er, 
w h ereu p o n  Mr. M cLellan b o u n d ed  
over him  a n d  m ade  a t  once fo r  a  po­
lice s ta tio n  som e tw e n ty  ro d s  d is ta n t. 
W hen n e a r  th e  s ta lo n  he  m e t tw o  po­
licem en, one o f w hom  h a d  a  lan te rn , 
1o w hom  lie re la te d  h is  a d v e n tu re . 
T he "U lcers w en t to th e  foot b rid g e , 
w h e re  th ey  fo u n d  the, c u lp r i t  try in g  
to rise , b u t  in a  dazed  cond ition , and  
took him  lo the s ta tio n . T h e  officers 
sa id  th a t  w ith in  a  few  d ay s several 
so ld ie rs  had  been  robbed , one of w hom  
-was th en  in h o sp ita l in  a c ritica l 
condition.
T he fo llow ing  m o rn in g  in police 
c o u rt h is  b rid g e  acq u ain tan ce  p ro v ed  to 
b e  a  s to ck y , m u sc u la r  fellow , w hose  
ja w  gave evidence of h a v in g  received
p o w erfu l clip . Mr. M cLellan w as 
obliged  to  c a rry  h is  le f t  h a n d  in a 
s lin g  fo r som e d a y s  a s  a  r e s u l t  of the 
in ju ry  he  rece ived  w hen  h e  s tru c k  h is  
tim ely  b low .
T h e re  w a s  ab u n d an ce  evidence th a t 
Ihe m an h e  h ad  h it w a s  th e  fe llo w  
w ho h ad  ro b b ed  so m an y  so ld ie rs . 
S ev era l h u n d red  d o lla rs  w as fo u n d  in 
h is  room  and  he got a se n te n c e  of eight 
y e a rs  in p rison  G. A. M iller
W est R ockport, A pril 18.
N. A. & S. H. BURPEE FURNITURE CO. ROCKLAND, MAINE
CUSHING
B. B. R obinson k illed  a  p ig  M onday 
w hich  h e  so ld  to A lb e rt M orton of 
F rien d sh ip .
B. S. U eyer is m ak in g  rep a irs  on 
h is  ho u se  p re p a ra to ry  lo p a in tin g  th e
exterio r.
Schools in tow n began M onday w ith  
Ih e  fo llow ing tea c h e rs : D istrict 1,
M iss K ath ry n  M atthew s of Thom aston  
D istrict 2, M rs. H attie  B urton  of N orth  
G ush ing : D is tr ic t 3, E rn est Bell of 
C u sh in g ; D istric t I , M iss A delia B rad  
fo rd  o f F rie n d sh ip : D istric t 5, M iss 
B e rth a  H art of W a rre n ; D is tr ic t C, 
M i9s N ellie Davis o f F riendsh ip .
C ap t Jo h n  M aloney o f  T hom aston , 
w ho w as in tow n  la s t  w eek  fo r  th e  
sloop Florence lla rn d en . took occasion 
l o  ca ll on re la tiv es  w hile  here .
M rs. C arrie  A. G cyer a tte n d e d  Ihe 
te a c h e rs ’ convention in Rockland and 
v isited  h e r  s is te r, M rs. F razie r F ey ler, 
in T hom aston , un til S a tu rd a y  noon.
M rs. R u th  M aloney v isited  re la tiv es  
in Medomr.k la s t  w eek.
Clifford S hum an and M iss Mae Ma­
loney of M edom ak v isited  re la tiv es  
h e re  la s t week.
Anyone w ish ing  to  p u rch a se  several 
feet of six-inch s tove  pipe w ou ld  do 
w ell to call on W illie G. M aloney, who
h a s  a good su p p ly  of sam e—reason, 
lo- h as  recen tly  p u rch ased  a  “Blue 
Men’’ b ro o d er fo r his ch icks. Ask him  
a b o u t it. He is n o t b ack w ard  abou t 
telling  a good jo k e  on h im se lf as  w ell 
a s  on  Ihe o ilie r  fellow'.
N orm an Robinson is rep o r ted  q u ite  
ill a t  h is  hom e.
M iss Geneva B eckett w as at hom e 
from  h e r  w ork  in T hom aslon  Sinnl
M iss F ann ie  Robinson is al borne 
from  Rockland w here  sh e  has  h ad  em ­
ploym ent.
Leslie Am es is a t hom e from  W aldo- 
boro  w h ere  he sp e n t the  w in ter .
M isses H a rt a n d  Davis, tea c h e rs  in 
d is lr ic ls  a and  6, a re  b o a rd in g  w ith  
M rs. Lizzie M aloney.
The trav e lin g  is im prov ing  slow ly .
LIBERTY
W illard  L in sco lt ealled  on  E verett 
Overlock S unday.
M elvin B a r tle tt  is a t  w o rk  in Je ffe r­
son  d riv ing  team .
S T. O verlock w a s  in W ash ing ton  
T h u rsd ay .
Jo h n  S u k efo rth  and  son v isited  at 
E. Leigh a r 's  S unday.
L eonard  F u lle r  w as in tow n S a tu r ­
day .
Hilaries L u dw iek  called  on f rie n d s  in 
W ash ing ton  Sunday.
Blue Ribbon Flour
D o n ’t w aste  tim e  w ith  Or­
el in ary  flo u r w hen y o u r g ro ­
cer c an  g iv e  you W illia m  
T e ll , m illed  from  O hio  R ed 
W in te r  W heat. O rd e r a  sack  
to d ay  a n d  do  som e blue 
r ib b o n  b a k in g . Y ou can  
w in d om estic  science prizes 
w ith  th e  goo d  th in g s  bak ed  
from  W i l l i a m  T e ll, th e  
flo u r th a t  go es  fa r th e r .
L. N. LITTLEHALE. ROCKLAND
\  Congress o! Mothers
w o u ld  a g r e e  o n  t h i s
A ll o v e r  N ew  E n g la n d  a re  m o th e rs  
w ith  sm all fam ilie s  a n d  la rg e  fam ilies  
w ho  h ave  to  k eep  c o n s ta n t  w a tc h  
o ver th e  w e lfa re  a n d  h e a lth  o f  th e ir  
ch ild ren . I f  y o u  w a n te d  to  k n o w  
w h a t th e se  m o th e rs  do  to  k e e p  th e ir  
c h ild ren  w e ll an d  s tro n g , a  c a n v ass  o f 
th ese  h o m es  w o u ld  te l l  y o u  th a t  m an y  
m o th e rs  a g re e  th a t  “ L. F .” A tw o o d ’s 
M ed ic in e  is th e  b e s t  re m e d y  fo r th e  
co m m o n  ills  o f  c h ild h o o d . B e fo re  th e  
p u b lic  fo r  o v e r  s ix ty  y e a rs , th is  re l i­
ab le  rem e d y , w ith  its  o ld  fash io n e d  
v ir tu e s , h a s  w o n  its  w a y  in to  th o u ­
sa n d s  o f  h o m es, a n d  w ise  m o th e r s  use  
it  w h e n e v e r  th e y  see th e i r  ch ild ren  in 
n eed  o f  so m e th in g  fo r  th e i r  s to m a c h s, 
b o w e ls , l iv e r  o r  b lo o d . A m ed ic in e  
(h a t is p ro m p t a n d  th o ro u g h , a n d  p e r ­
fec tly  sa fe  fo r  ch ild ren  to  take.
B uy  a  35c  b o ttle  a t  y o u r  n e a re s t  s to re , 
o r  w rite  to -d ay  fo r  f r e e  sam ple .
“L. F.” Medicine Co., Portland, Me.
ATLANTIC
R cbekah Circle w ill m eet at M rs. 
sy N ia  S lockbridge’s  nex t S a tu rd ay .
The Boone co ttage  is being  rep a ired  
o u tsid e  and  in.
RAZORVILLE
W . E. Overlock le ft fo r P o m fre t, 
Conn., S a tu rd ay , w h ere  h is  b ro th e r, 
Hr. S. B. Overlock, is c ritica lly  ill. He 
w ill a lso  a lle n d  to som e b u s in ess  m a t­
te r s  in B oston on th is  trip .
Schools in Ihe M acDowell d is tr ic t 
began  la s t M onday, th e  o th e rs  w ill 
commrtiice M onday, A pril 2i.
Mr. and M is. Alonzo I,. G rolton  a re  
s till Y'-ry :ll. b u t at Ibis w ritin g  a re  a 
litile  b e lte r .  M rs. N ora C unningham  
is ca rin g  fo r them .
T h e  exact d a te  of th e  High School 
g rad u a lio n  h a s  not y e t been fu lly  de­
rided , b u t  w ill p ro b ab ly  b e  on Mon­
d ay  evening. T he te rm  closes F rid ay  
evening, M ay 12.
Mr. and  M rs. C larence I lib b e rt, w ho 
have been hom e Hie p as t w in te r , left 
fnr M a ssach u se tts  la s t w eek, w h ere  
th ey  h ave  em ploym ent.
M rs. P a n sy  I lib b e rt is ca rin g  fo r 
M rs. C arrie  L enfest, w ho is critica lly  
ill.
Mr. and  M rs. C larence Davis, who 
have been  liv ing  in th e  P e te r  Jo n es’ 
h ouse  Ihe p ast w in ter , have re tu rn e d  
to th eir hom e in W aldoboro.
T h e  se lec tm en ’s  office in th e  tow n 
ha ll h as  recen tly  been eq u ip p ed  w ith  
a telephone, th e  n u m b er is 8-43.
It h a s  been rep o r ted  th a t  M erl B. 
M oor is to o n  to b u ild  a n ew  s to re  and 
go in to  trade.
T lie ro ad s  a re  in a  w re tch ed  condi­
tion on a cco u n t o f th e  deep m ud.
F red  W . Solt and  fam ily , w ho have 
been living in th e  Jam es \Y. F a r ra r  
h ouse  sin ce  las t fall, have m oved back  
to th e ir  hom e in W aldoboro . T hey  
have m ad e  m any frie n d s  h e re  d u rin g  
lh e ir  b rie f  s la y  and  all reg re t lo have 
them  leave th e  place. T hey have 
'been a  g rea t help  in Ihe m eetings and  
S unday  School. Mr. S co tt's  h e lp fu l 
ta lk s  to  th e  y o u n g  peop le  an d  h is in­
fluence over them  w ill n o t soon be 
fo rg o tten .
T h e  M asons a t  th e ir  la s t reg u la r  
m eeting  voted  no t to  re n t  th e  s to re  
u n d e r  th e ir  hall.
C A S T O R  IA
For I n f a n t s  a n d  C h i ld re n
I n  U s e  F o r  O v e r  3 0  Y e a r s
Always bears ~~
Signature of
STICKNEY CORNER
B arb a ra  E. W eav er h as  re tu rn e d  
from  Union w h ere  sh e  h a s  been  em ­
ployed a t  S ilas C la rry 's .
C yrus Jo n es  h a s  so ld  tw o  calves to 
S am uel F u lle r—e x tra  ones, an d  a 
good p rice  w as paid  fo r  them .
M rs. M ary  D oucette  re tu rn e d  from  
P o rtla n d  S a tu rd a y  w h ere  sh e  h ad  been 
v isitin g  frien d s  fo r a w eek.
C harles Yannah, one o f o u r  p o p u lar  
tow nsm en , a  m illm an, m et w ith  a  s e ri­
ous accident M onday forenoon, w hen 
he  h ad  ih e  m is fo rtu n e  to  slip  and  fall 
on th e  s a w _ c u tt in g  of h a lf  of h is  left 
hand , only th e  th u m b  rem ain ing . He 
w as taken  to h is  hom e w here  Drs. 
P ie rp o n t, Coom bs and  N ash  d ressed  
th e  w ound , and  M r. Y annah  is as 
com fortab le  as can b e  expected .
THOSE BLIND PENSIONS
“ The ap p ro p ria tio n  is on ly  $40,000 
a n a  w e h av e  received  638 app lica tio n s  
fo r a id  u n d e r  th is  fu n d  fo r the  b lin d ,"  
sa id  J . A. C unningham , m em b er of the  
execu tive council in exp lain ing  w h y  he 
an d  C ouncillor F. W . B u rn h am  w ere  
in L ew iston , to decide w hich  w ere  the 
m ost w o r th y  cases of b lin d  p e rso n s 
w ho h ad  app lied  fo r S la te  a id  u n d e r 
Ihe n e w  law . “To p ay  a ll w ho have 
app lied , the  a p p ro p ria tio n  w ould  have 
to b e  m ore th an  $130,000. T h e  only  
th ing  le ft  to do is to e s tab lish  w hich  
a re  Hie m ost w o rth y  cases . T here  
c e rta in ly  a re  som e th a t  need  Ihe aid 
from  th e  S la te  and  w e  w a n t to llnd  
ou t, ns n e a r  as  possib le , ju s t  w hich 
cases  these a re ."
“TIZ” EASES TIRED,
SORE, SW OLLEN FEET
Happy!
Ule ’TIZ’
BILLY SUNDAYISMS
A p a in ted  lire  w ill never boil an  egg. 
A h e lp le ss  m an m u st h a v e  a  po w erfu l 
Saviour.
1 believe in ex p erim en ta l re lig io n ; 
i t 's  the  on ly  k in d  th e re  is.
You c an n o t save  A m erica  w ith o u t a 
tid a lw av e  of th e  o ld -fash ioned  religion.
Is  God w ith  u s  w h e re  w e s ta n d ?  
L e i’s  s e tt le  th a t. If  He isn ’t, le t’s 
q u it.
I t  is a  s te p  to w ard  h ig h er m o ra ls  
w h en  s in s  a re  called  b y  th e ir  r ig h t 
nam e.
No m an can give a  reaso n  fu r not 
b e ing  a  C h ris tia n ; h e  can  give an  e x ­
cuse.
Men do not go to hell b ecau se  they  
a re  s in n e rs , b u t b e c au se  they do Dot 
rep en t.
T he  w ay  to find o u t  w h a t God w ill 
do is to look b ack  and  lln d  o u t w h a t 
God h as  done.
I am  in fav o r of a n y th in g  th e  devil 
is ag a in st, and  1 am  a g a in s t ev ery ­
th in g  the devil is in fav o r of.
My fa ith  is a  so rt of w ireless  te leg ­
ra p h y  th ro u g h  w hich  I com m unica te  
w ith  ce n tra l up  in heaven.
S la r t  w ith  th e  fa ilh  you h av e  and 
farm  th a t .  T ak e  w h a t fa ith  you have 
and  go in to  b u s in e s s  w ith  it  fo r  Cod.
Y our hotly  is the  h o u se  you live in. 
One of Ihese d ay s  God w ill tell you lo 
m ove o u t. W here  a re  you going?
A w om an to ld  m e th a t  sh e  knew  sh e  
h ad  a b ad  tem p er, b u t  th a t  “sh e  w as 
o v er it  in a m in u te .” So is a g a llin g  
run, b u t  it b lo w s e v e ry th in g  to pieces.
In s ta n t  Relief fo r  Aching, Puffed -up , 
C alloused  Feet an d  Corns.
W hy  go lim ping  a ro u n d  w ith  aching, 
pu ffed -up  feet—fee t so  tired , chafed , 
so re  an d  sw ollen  y ou  can h a rd ly  get 
y o u r shoes on o r  off? W h y  don’t you 
g e t a  25-cent box of “Tiz" from  the 
d ru g  s to re  now  and  g ladden  yo u r to r ­
tu re d  fee t?
“T iz" m akes y o u r fee t g lo w  w ith  
c o m fo rt; ta k e s  dow n sw ellin g s  a n d  
d raw s  the so ren ess  and  m ise ry  rig h t 
o u t of feet th a t  chafe , s m a r t  an d  b u rn . 
“T iz" in s ta n tly  s to p s  pain in  corns, 
ca llo u ses  and  b u n ions. “T iz” is g lo r­
ious fo r tired , aching , so re  feet. No 
m ore shoe tig h tn ess—no m ore foot to r­
tu re .
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER’S
C A S T O  R  I  A
KINEO
R A N G E S  ™  H E A T E R S
With all latest Improvements 
Including glass oven doors 
Are used everywhere
S O L D  BY
V .  F .  S T U D L E Y
273-275 Main St., Rockland, Me.
FREEDOM
Isaac  Quigg h as  bou g h t several lu m ­
b e r  lo ts  in th e  w est p a r t  of th e  tow n 
and  is m oving  h is cam ps an d  m ill from  
th e  S ibley io t w h e re  he  h a s  been  for 
th e  p a s t tw o y ea rs .
J  B. S y lv este r  h as  m oved b ack  from  
V assa lboro  w h ere  h e  w e n t la s t  fall.
R alph  Overlook and  fam ily  and  W al­
le r  Overlock and  fam ily  w ere  Sunday  
v is ito rs  at W . A. O verlock’s.
P. D. T h u rs to n  w as la te ly  h it a  h a rd  
b lo w  on th e  head  b y  a  b e lt h e  w as 
try in g  to  th ro w  on to  a  p u lley  w hile  
h is  m ill w a s  ru n n in g .
M aste r  K enneth and  M iss Eva Over­
look a re  v isitin g  th e ir  g ran d p a re n ts , 
Mr. and  M rs. W . A. Overlock.
W illiam  Sibley, J r . ,  of M ontville w as 
h e re  on  b u s in e ss  S a tu rd ay .
R alph  Overlook is doing c a rp e n te r  
w o rk  and  p a in tin g  fo r  E phra im  B rag- 
don.
Mr. and  M rs. P . D. T h u rs to n  v isited  
Mr. and  M rs. E lbrM ge Griffin Sunday.
M iss E s th e r  B anton of M ontville is 
teach ing  school a t th is  p lace.
J . M. S y lv este r  and  M iss Abbie 
T hom pson  v isited  a t  W ilson  W en t­
w o r th 's  in Knox la s t  T h u rs d a y  and  
F rid ay .
Otis H arvey  h as  lo st a va lu ab le  cow.
R. L. Ovi-riock h a s  so ld  a cow  to 
John Beal of M ontville.
C. M. G reeley h as  b een  doing  q u ite  
a  b u s in ess  th is  sp rin g  m ak ing  m aple  
s y ru p  fo r  w hich  he finds a  read y  sale.
M iss Abbie Thom pson ealled  on Mr. 
and M rs. C. A. C arr S unday .
W . A. O verlook is in ho p es  th a t  
som e of th e  e d ito r 's  bees, o r  so m e  of 
th o se  w ild  ones from  L ib e rty , w ill 
com e his w ay  th is  sp rin g , as  h e  lost 
a ll of his th e  p as t w in te r  an d  he  w ould  
dike to g e t som e m ore.
M0NHEGAN
M rs. O rris  Cook and  lit tle  son Elden 
of F riendsh ip , M rs. Je a n n e tte  Young 
and F red  Y oung of C ushing  a re  v is it­
ing M rs. George Cook.
E llsw o rth  H. W allace  w as in F rien d ­
sh ip  th is  w eek.
A m isce llaneous sh o w er w a s  given 
lo M r. and  M rs. M aynard  O rne T u e s­
d ay  b y  sev era l of th e ir  frien d s  an d  a 
v e ry  en joyab le  evening  w as sp e n t a t 
the hom e of th e  n ew ly  m arr ie d  couple. 
T hey received  m an y  p re t ty  and  u se fu l 
g ifts . R e fre sh m en ts  of ice c ream  and 
cak e  w e re  se rv ed  and  th e  b a n d  k ind ly  
fu rn ish ed  m usic  fo r th e  occasion.
Several p lu m b e rs  a re  in tow n  a t 
w o rk  on th e  p ipes fo r  th e  M onhegan 
W a te r  Co.
T he  a r t i s ts  a re  m ak in g  an e a rly  a p ­
p earan ce  on (he islan d  th is  y ear. T he 
scen e ry  a t  L o b ste r  Cove an d  S u rfs id e  
is ce rta in ly  w o rth y  of p a in tin g  ju s t  
now .
T h e  M onhegan Band have received  a 
call to p lay  in Boston  th is  com ing 
fall.
M rs. L eonard  R ich a rd s  and  E a rle  
Field w ere  in N ew  H arb o r S unday  and  
M onday.
W a rre n  Davis of P o r t  C lyde w as in 
to w n  M onday.
Mr. an d  M rs. O tis T hom pson  and 
George Sm ith  a re  in C ushing  fo r a 
fe w  days.
A lbert J . R aw ley  w as in to w n  la s t 
w eek .
JAMES McCABE
Jam es  M cCabe of S o u th  R ehoboth, 
M ass., w ho died M arch 31 in h is  53rd 
year, a f te r  a  long  and  pa in fu l illness, 
m arr ie d  M iss Jen n ie  B erry  of Rock­
land , d a u g h te r  o f th e  la te  F annie  
Hovey an d  A lbert B erry , w ho su rv iv es  
him . M r. M cCabe h ad  been a  g rea t 
su ffe re r  of late , b u t  b o re  i t  w ith  p a­
tience and  fo rtitu d e . He w a s  b y  p ro­
fession  an ac to r, a  v e ry  c lever com edi­
an hav in g  a fine ten o r voice. He re ­
tired  from  th e  stag e  sev era l y e a rs  ago 
on accoun t of ill h ea lth  and  b o u g h t a 
hom e a t South R ehobolh. Mr. M cCabe 
w as a  fine c h a ra c te r  an d  a C hristian  
g en tlem an .
M e w  to avoid
't i p e r a t i e w
T h e s e  T h r e e  W o m e n  T e ll H ow  They 
E sca p ed  th e  D r e a d fu l O rdeal of 
S u rg ica l O p er a tio n s.
H o s p i t a l s  a r e  g r e a t  a n d  n e c e s s a r y  i n s t i t u t i o n s , !  . 
s h o u l d  b e  t h e  l a s t  r e s o r t  f o r  w o m e n  w h o  s u f f e r  v . : 
p e c u l i a r  t o  t h e i r  s e x . M a n y  l e t t e r s  o n  f i le  i n  t h e  P ii 
L a b o r a t o r y  a t  L y n n ,  M a s s . ,  p r o v e  t h a t  a  g r e a t  n u n . 
w o m e n  a f t e r  t h e y  h a v e  b e e n  r e c o m m e n d e d  t o  s u b m i t  
o p e r a t i o n  h a v e  b e e n  m a d e  w e l l  b y  L y d i a  E .  P i n k !  
V e g e t a b l e  C o m p o u n d .  H e r e  a r e  t h r e e  s u c h  l e t t e r - ,  
s i c k  w o m e n  s h o u l d  r e a d  t h e m .
A l l
M a r i n e t t e ,  W is .— “ I  w e n t  t o  t h e  d o r r  i 
h e  t o l d  m o  I  m u s t  h a v e  a n  o p e r a t io n  fo r  ,• : 
t r o u b l e ,  a n d  I  h a t e d  t o  h a v e  i t  d o n e  a s  I !., [
m a r r i e d  o n l y  a  s h o r t  t im e .  I  would have t. 
p a in s  a n d  m y  h a n d s  a n d  f e e t  w e r e  c<»l<l . 
t im e .  I  t o o k  L y d ia  E .  P i n k h a m ’s  Vegetal ' ■ 
p o u n d  a n d  w a s  c u r e d ,  a n d  I  f e e l  better in /  
w a y .  I g iv e  y o u  p e r m i s s i o n  t o  publish my 
b e c a u s e  I  a m  So t h a n k f u l  t h a t  I  f e e l  well 
— M rs-  F i i e d  B e i i n k e , M a r i n e t t e ,  Wis.
D e t r o i t ,  M ic h .— “ W h e n  I  f i r s t  t o o k  T ” , 
P i n k h a m ’s  V e g e t a b l e  C o m p o u n d  I  w a s  s o  i 
w i t h  f e m a le  t r o u b l e s  t h a t  I  c o u ld  n o t  d o  a n y th i n g ,  a n d  o n -  
s a i d  I  w o u ld  h a v e  t o  u n d e r g o  a n  o p e r a t io n .  I  c o u ld  ha:* ' -
w i t h o u t  h e lp  s o  w h e n  I  r e a d  a b o u t  t h e  V e g e t a b l e  C o ra p o u m  l a i 
i t  b a d  d o n e  f o r  o t h e r s  I  t h o u g h t  I  w o u l d  t r y  i t .  I  g o t  a  1 
L y d ia  E . P i n k h a m ’s  V e g e t a b l e  C o m p o u n d  a n d  a  p a c k a g e  o f  I. 
P i n k h a m ’s  S a n a t i v e  W a s h  a n d  u s e d  t h e m  a c c o r d in g  to  cii:
T h e y  h e lp e d  m e  a n d  t o d a y  I  a m  a b le  t o  d o  a l l  m y  w o r k  a n d  l a -  ’ 
— M i's . T iio s . D w y e r ,  9 89  M i l w a u k e e  A v e . ,  E a s t ,  D e t r o i t ,  31; \ .
B e l le v u e ,  P a .— “  I  s u f f e r e d  m o r e  t h a n  t o n g u e  c a n  t e l l  with t- ■ '
b e a r i n g  d o w n  p a in s  a n d  i n f l a m m a t io n .  I  t r i e d  s e v e r a l  dot to: l
t h e y  a l l  t o l d  m e  t h e  s a m e  s t o r y ,  t h a t  I n e v e r  c o u ld  g e t  well v. 
a u  o p e r a t io n  a n d  I  j u s t  d r e a d e d  t h e  t h o u g h t  o f  t h a t .  I  also :: i .i 
g o o d  m a n y  o t h e r  m e d ic in e s  t h a t  w e r e  r e c o m m e n d e d  t o  m e  ana 
o f  t h e m  h e lp e d  m e  u n t i l  a  f r i e n d  a d v i s e d  m e  t o  g iv e  Lydia E. ! \ I:. 
h a m ’s  V e g e ta b l e  C o m p o u n d  a  t r i a l .  T h e  f i r s t  b o t t l e  h e lp e d ,  I I  
t a k i n g  i t  a n d  n o w  I  d o n ’t  k n o w  w h a t  i t  i s  t o  b e  s ic k  a n y  m o re  a ;T  
a m  p i c k i n g  u p  i n  w e ig h t .  I  a m  2 0  y e a r s  o l d  a n d  w e ig h  145 p- 
I t  w i l l  b e  t h e  g r e a t e s t  p l e a s u r e  t o  m e  i f  I  c a n  h a v e  th e  o ; ; . - 
t u n i t y  t o  r e c o m m e n d  i t  t o  a n y  o t h e r  s u f f e r in g  w o m a n .”— Miss I  
F b o e l ic h e r ,  1923 M a n h a t t a n  S t . ,  N o r t h  S id e ,  B e l le v u e ,  P a .
I f  y o u  w o u ld  l ik e  sp ec ia l a d v ice  w r ite  to  L y d ia  E .  P i n k l u u n  
M ed. C o .(co n fid en tia l),L y n n , M ass. Y o u r  le tte r  w i l l  be open. 4, 
read  a n d  a n sw ered  by a  w o m a n  a n d  h e l d  in  str ic t c o n f id e n c e .
M
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ALCOHOL-3 P E R  CENT
‘ AVe^dabkPrcparatioaibrAs-
shniiatiii^lIicIooilanJGcijula
ting thc  Stomachs andBowustf
rm w tgair
r c o m o tc s D iM e s lio n .O ic ^
N o t  N a r c o t i c
J ’umiin Seat'
J /xSana*
JlnMeJaltS- 
juLvSefd*
^a /i/udSa^'ftditTTgmn fhmr* _—
Fac simile Signature o£
•DlECErtiroCOME.«Y 
X E W Y D R K .
For In fa n ts and Children.
Mothers Know That 
Genuine Castoria
Always 
Bears the 
Signature, 
of
Exact Copy of W rapper.
» - g y
y $ 6
For Over 
T hirty  Y ea rs
HE CENTAUR COMPANY. NEW YORK CFTY.
BALLARD’S Golden Headache Tablets
Q u ick  to  re liev e  p a in s ,  le a v in g  no  u n p le a s a n t  a f t e r  e f f e c t s
T h e se  T a b le ts  n o t  o n ly  re lie v e  p a in ,  b u t  w ill p r e v e n t  a t t a c k s  i f  ta k e n  In seaso n . K-t 
; ' erTOU“ne98. S le e p le s s n e s s ,  N e u ra lg ia ,  S c ia tic * , a n .l  P a in s  o f  It!.. 
E n tir e ly  f re e  f ro m  op  u rn , m o rp h in e ,  c h lo ra l ,  c o c a in e , o r  o th e r  b a b is - fo rm io e  d rn e -v  !m  
ta k e ^ a n y w h e re ; c o n v e n ie n t  f o r  t r a v e le r s ’ u se . C o m p le t e  M d .* « c i io p  g u a r a n t e e d  o r  ,v
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER’S
C A S T O  R  I A
The O -irie r-G aze tte  goes in to  a  l a r ­
ger n u m b er  of fam ilie i in Knox coun ty  
than  an y  o th er n e w sp a p e r  p rin ted .
F R E C K L E S
Don’t  Hide Them  W ith  a Veil; Rem ove
Them  W ith  th e  Othine P resc rip tio n .
This p resc rip tio n  fo r the  rem o v al of 
freck les w a s  w ritte n  by  a  prom inen t 
phy sic ian  and  is u su a lly  so su ccessfu l 
in rem oving  freck les and  g iving a 
cletir. h e a u lifu l com plexion th a t  it is 
so ld  bv  any  d ru g g is t u n d e r  g u a ra n te e  
to re fu n d  th e  m oney  if i t  fails.
Don’t hide y o u r  freck le s  u n d e r  „ 
ve il: an  ounce o f o th in e  and  re ­
m ove them . Even (he first fe w  ap p li­
ca tions sh o u ld  sh o w  a w o n d erfu l im ­
provem ent. som e of Ihe lig h te r  f reck ­
les v a n ish in g  en tire ly .
B e s u re  to ask  Ihe d ru g g is t fo r  the  
doub le  s tre n g th  o th in e ; it  is th is  th a t 
is so ld  on ih e  m oney-back  g u a ran tee .
N O T I C E
D o g s  M u s i B e  L i c e n s e d  O n o r  B e f o r e  M a y  9, 1916 
DOG LAW
Acts and  reso lves, 1909. Section 3.—E very  o w n er or k eep er of a dog : 
th an  fo u r m o n th s  o ld sh a ll an n u a lly , befo re  th e  F ira t d ay  of April, ca - 
to be reg is te re d , n u m b ered , d esc rib ed  an d  licensed  fo r  one year froi.- 
F irs t  d ay  of April, in th e  office of the  c le rk  of th e  c ity , to w n  or plant.:: 
w h ere  sa id  dog is k ep t, and  sh a ll keep  a ro u n d  its  n eck  a co llar d isti- ; 
m ark ed  w ith  th e  o w n er’s nam e and its  reg is te re d  n u m b er, an d  shall pay 
c le rk  for- license th e  su m  of one d o lla r  an d  fifteen  cen ts  fo r each un  
aDd each  fem ale dog incap ab le  of p ro d u c in g  young, an d  five d o llan  1 
fifteen cen ts fo r each  o th e r  fem ale  dog, an d  a p e rso n  becom ing the owne 
dog a f te r  the  F irs t  d ay  of A pril n o t d u ly licen sed  sha ll cause* it to be regi" 
n u m b ered , d escrib ed  and  licensed  as  p ro v id ed  above. E very  ow ner or k. 
of dogs, k e p t fo r b reed ing  p u rp o se s , m ay receive a n n u a lly  a special 1 
license a u th o riz in g  h im  to keep su ch  dogs fo r  sa id  p u rp o se . W hen the 
b e r of dogs so k ep t does n o t exceed ten, tho fee fo r su ch  license s tu  
ten  d o lla rs. W hen the n u m b er  of dogs so k e p t exceeds ten , the fee for s 
license sh a ll be tw e n ty  d o lla rs, and  no fee sha ll be req u ired  for the dn 
su ch  ow ner or k eep er u n d e r  th e  age of six m onths. Dogs covered by the 
net license sh a ll be excep ted  fro m  th e  p ro v is io n s  of th is  section req 
reg is tra tio n , n u m b erin g  or co llaring .
Sec. 5.—W hoever keeps a dog c o n tra ry  to  th e  prov isions of th is  act 
io rfe it ten  d o lla rs, five of w hich  sh a ll be pa id  to  th e  com pla inan t and fiv 
the  t re a s u re r  of th e  c ity , to w n  o r p la n ta tio n  in w hich  su ch  dog is kept.
Sec. 6 —The M ayor of each  c ity  sh  11 . . . . an n u a lly , w ith in  ten 
from  th e  f irs t  d ay  of May, issu e  a w a r ra n t  to  ono or m ore police officer: 
co n stab les  d irec tin g  th em  to p ro ceed  fo rth w ith  e ith e r to kill or cause t 
killed  a ll dogs w ith in  su c h  c ity  . . . .  n o t licensed  and  co lla red  accordin'- 
the  p ro v is io n s  of th is  act, and  to  e n te r  co m p la in t ag a in s t th e  ow ners or k 
e rs  th ereo f; su ch  officers sh a ll receive from  th e  c ity  tw o  do lla rs for each 
so k illed . All b ills  fo r  su c h  serv ices sha ll be ap p ro v ed  by  th e  M ayor ol 
city .
On May fCth a w a r ra n t  w ill be issu ed  to th e  p ro p e r  officers to kill r: 
cau se  to  be k illed  dogs n o t licensed  and  co lla red  accord ing  to  the  provisicc- 
of th e  law .
L icenses issu e d  by  City Clerk, a t th e  City C lerk’s office on Spring stree '
K t l  JOHN L. DONOHUE, City Clerk
Held State C l 
Again Prl
Ttic M aine Host 
h e re  P a t r io t ’s  D o  
a n n u a l eonventio i 
d e le g a te s  w e re  no ' 
b eretl how  w ell t 
p lay ed  th e  p a r t  ■ 
occasion  so m e ye- 
d ay  s  g a th e r in g  w 
fu l from  a  social 
r e m a rk  o f  Ih e  u n i
d e le g a te  u. M . I 
b ro o k , is doub tless 
b is  fellow  c le rk s , 
dow n h e re  In Bo 
sa id  Mr. R ic h a rd s ]  
G azette  r e p o r te r .
I t w a s  a  b u s y  i 
for U ncle  S im ’s 
a s id e  th e  c a re s  th.i 
o th e r  365 d a y s  of 
b a sk e d  in  th e  g w d l  
l co is ion o ffered  I 
Som e of th e  c le rk l 
b e fo re .” a n d  e s l . i : | 
th e  'r t io rn d ik e  hoi 
• t ire d  n a tu re ’s  sw 
n  isg ed  a  u n an im ous 
th a t  w h ile  th e re  
M aine, th e  only- 
j u s t  th e n  w a s  Ru 
O th e r d e le g a te s  
tra in , a n d  n o o n tu n j 
co m p an y  assem b le  
G rill, d isc u s s in g  tt 
c la s s  sh o re  d inner 
sp ec ia l c a rs  conve: 
tlie  S ta te  P r iso n , \ 
c o u rte sy  w a s  ex: 
W a rd e n  W a te rh o u sI  
B uck lin  an d  o th e r  
s u rp r i s e  in  th is  
c o n c e r t  fu rn is h e d  tl 
b a n d . T h e  c le rk s  .f 
e d  in a ll th ey  saw  
w a lls  of tlie  S la t' 
w a rd e n  e x p re sse d  
w o u ld  see  them  tie 
T h e  b u s in e s s  s>- 
Odd F e llow s h a ll I 
noon. Jo h n  M. FI.' 
ih e  R ock land  b rain  
h e r s  to o rd e r , and  
w o rd s  o f  w elcom e 
o v e r to P re s id e n t  \ \ |  
b ran c h .
He p rese n ted  to t' 
R ig b y , p re s id e n t  o f  I 
b ran c h , and  cha irn  
M u tu a l Benefit Ass 
w elco m ed  as  th e  sp'| 
o f  F ra n k  T . Roger 
N atio n a l A ssociate 
v o ted  m ost of h is  I 
n a tio n a l leg isla tion  
w h ic h  is a law  re 
leav e  o f absence, 
in c re a se d  sa la rie s , 
th e  l a t t e r  a sk s  th a t 
in f irs t-c la s s  office 
•51200 to  51300, and  
c le rk s  in seco n d -c la s | 
from  51100 to  J120OJ 
T h e  re p o r t  of S 
sh o w e d  Ihe M aine 
19i m em b ers . The 
sh o w e d  a  h e a lth y  t 
T h e se  officers we
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T h e  H a n d ]
In  a ll  colors 
~  T h e  G re a t G ra in : 
=  ly  a p p lie d —very 
j S  ( P r i c e  V e r y
Top Br|
F o r  M o
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i§  Auto Tires I
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i m
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Indispensable 
diet  Outf i t
OXIDE
iEPTICS
CREAM
THE
Store
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.L K
A m o n g  t h e  f i n e r  t h i n g s  o f  l i f e  L a  T o u r s i n e  
C o f f e e  h o l d s  a  p r o m i n e n t  p l a c e
La Touraine Coffee
is f o r  th o se  w h o  are a p p r e c ia tiv e  o f  q u a lit y . Its 
1 fla v o r  a n d  a r o m a  a re  u n s u rp a s s e d .
O n e  p o u n d  o f L a  T o u r a i n e  C o ff e e , fresh 
ro a s te d  a n d  g r o u n d  fre sh  b y  y o u r  g ro c e r w h e n  
y o u  o r d e r  it , w i l l  p la c e  y o u  a m o n g  th e  dis crim ­
in a te  b u y e r s  o f q u ality7 c o ffe e .
Everywhere 35c. a lb.
w  W .S .Q u in iy  -
-  ~ 3  os ton.— —  —  CJi/caqo.Wi
ro n ram e C eS et is so ld  b y  th e  fo llow ing  d ealers
F rancis Cobb C om pany 
Stanley W . H art 
A. D. Bird Com pany 
0. S. D uncan
T. S. A ndrew s 
A. J . L ineken 
C. A. & C. W . C reighton
T hom aston , Maine
R -th ard s  4  P e r ry  Bros.. Rockland. Me.
COL. ROOSEVELT'S ISSUE
I t 's  N ational H onor; Also F or Tariff.
B ut T h a t Alone Is  An Appeal to the
Belly. He Says.
-  rtirC 'dvre Rt-.-sevclt v-.-as a s k e i  
1 1 c iom ieB t on th e  New Y ork  T r ib u n e 's  
ed ito ria l jJe d g m c  -.he s u p p o rt  of th a i 
R -p ’io ijra c  n ew sp ap er, an d  h e  d ic ta ted  
this. s ta te m e n t:
n f  "o n rse  I deep ly  ap p rec iate  w h a t  
.-- •» T r  : ' say*  v f m e. p u t  1 appre­
c ia te  infittirely  m o re  v ihat it say s  in 
a-tv ,f  the  th in  ?* f.-r w h ich  I
s ta n d .
T h e  '5n.il sen tence  " f  th e  ed itoria l 
"W  a re  eh w hich  w ay
‘he r sha ll s  ■ in th e  e ra  that
- &  ' ; ■ n in e  J::*t ns o a r  la th e rs
>" *• th - r>:i!i -r:'s pash in th e  d ay s  of 
1800." T h is  sen tence  sh o u ld  b e  in th e  
m ind  of ev ery  m an  who a t  Chicane 
te x t  Ju n e  !:.k- s j- .r» in fo rm u la tin g  
Ihe p la tfo rm  an d  n am in g  th e  candi­
dates. T he m en at Chico c . sh o u ld  act 
in the sp r i t  o f th e  m en \h o  s:-«>d 
b eh in d  A braham  Lincoln.
From  tim e  to  tim e  it h as  rec e n tly  
b een  announced  th a t th e  f igh t against 
M r. W ilson  is to  b e  w ag ed  only, or 
a lm ost only, on th e  tariff. 5 . : .h  an 
ap p eal w .-uld b e  an appeal to  the  
b O y  and t.oi to  th e  sou l of rue A m eri­
can na tio n . By all m eans prov ide fo r  
th e  th in g s  of th e  b o d y , b u t on ly  on 
condition  th a t  w e tre a t th e  b ody  as  the 
se rv a n t o f th e  sou l.
I believe h e a rt ily  in  a p ro tec tive  
tariff. U n less w e  re tu rn  to s p ro tec - 
tive tariff, p re fe rab ly  adm in iste red  
tb r  ugh a com m ission  of e x p e rts , w e 
sha ll : .ce w id esp read  econom ic d isas­
te r  a t  th e  end o f th is  w ar.
B u t 11..s is n o t th e  g rea t issu e  on 
w hich  th e  fight is to  b e  m ade  if th e  
h ighest serv ice  is to  b e  ren d e red  the 
Am -ri.-.ui r-e-ople. T he  issue  is th a t 
A m erican  peo p le  m u st find i ts  ow n 
* N ationa l ho n o r is a  sp ir itu a l 
t h i - e  ‘h i t  e a rn  t  be h ag g led  o v e r in • 
:• rm s  of d o lla rs. W e  m u st  s ta n d  not 
on ly  f  r  .America f irs t  b u t  fo r .America 
firs t and  la s t  and  all th e  Lime and 
w i 'h o u t  any  second.
O ur lo y a lty  m u st b e  to  th e  w ho le  
U :.:‘ed S ta tes . The E a s t m u st s ta n d  
f -r he sa fe g u a rd in g  o f th e  Pacific 
e ra ;"* : ever}- foe. The W est 
m :*t s ia n d  fo r th e  sa feg u a rd in g  o f th e  
A tlan tic  Coast ag a in st every  foe. East 
and  W est and  N o rth  and  S ou th  alike 
m ist ho ld  th e  life  o f ev ery  m an  and 
th e  h o n o r of ev ery  w om an  on th e  m o st 
rem o te  ran c h  on th e  M exican b o rd er
Professional and Business Cards
H. E. GRIBSIN, M. D. 3BS. T. L. & RUTH McBEATH
ETE. EAR, ROSE ane THROAT
s CtAREWOVI ST. POCK LAND. ME.
3 »& n 9 to  12 r. in . : S sb 4 p . c
u h I by
Telephone oeasscow n. 5-104
Dr. Rowland J.Wasgatt
23 SUMM ER ST.. ROCKLAND* M E.
:*E HEADSTONE
ONT MENTAL 
ARCHITECT 
W  a rerb o n .s
>tic e  HontO—Until 9 l  m ; 1 to Sana 7 to _ 
m. Telephone 2b4- 8
L. B. BRADFORD. M. D.
SPECIALIST
E A R ,  N O S E  a n d  T H R O A T
■ -12 a. m-. 1-4 p. m„ ana by appointment 
3 2 1  Main Street. Rockland. :
Ttj*. 238 KMiidence. Thomas ton. 42-13
use tie  rook 
« •?  p r c t M j  
By tiie same 
• krcau.se l t ’e 
lLact htaxnp Be
k-d. f i l i n g  at 
buying. Nach
tick, T h it
oa
Dr. C. F. FRENCH
Veterinary Surpeoa and Derttlct
j f-Year Graduate of Vtirverctty o f Toronto 
’ - t * n  AS .»on>estu. A nani*
"ffioe. Hospital and Reeidcnoe 
27 CfiESTNTT ? TOILET, ROCKI-AJT)
I MILA INSPECTOR—Fer City »1 Rockland Pnooc 455-11 1^ *
H. L. STEVENS, D.V.S.
sr o c se e c a  to d a . * *.
Tracts All Domestic Animals
ioTTICE. EESH>E>CK a rc  HOSPITAL 
192 L lm ero ck  S tr e e t ,  R o ck lan d  
S h o n e  191 1
A R T H U R  L. O R N E
— INSURANCE-
■ a c c e s s o r  to  A . J .  E r s k ln e  A Co
«iy Main Sc, Rockland. M s jarf
E. K. G O U L D
A T T O R N E Y -A T -L A W
temored to office formerly occupied bj 
Dr. J . A. Eichan
Cor. Tillson Ave. and Main St.
Maine Real Estate Co., Inc
BOCKLAXIV MAINE 
R e a l E s ta te  B o u g h t a n d  S o ld  
L o a n s  o n  M o r tg a g e s
JO ES E. LEACH. President 
Tel. 1S-Y  430 MATS ST.
Milton W. Weymouth
ATTOKKET
REGISTRY WORK A SPECIALTY
r r i c r  t h o r n d ik e  s  e h  block
T«l. ISO
CRANK B HILLER
A tto m e y -a t -L a w
r ”meriy R eam er of Deed* for Kacx*Ooairt}
a Estate L av a epecialty. n i l *  exam  
acc ah-trvctp mjute. Frotxa» prartic- 
■ttec O o lto tk c i promptly made. Mi»rt
n t  L ianr ctMTouahecL
O STEO PA TH iC  PH Y SICIA N S
>f LIME POCK ST. ROCKJLAND, ME.
OpDOCiU Po*toffice
3onrs S a. m. to 4 p m. Ever, iiig* ana 5an- 
larp ^y appointment. Telephone 136 ltf
DOCTOR SW EET 
O stedpath  
36 School S tree t 
ROCKLAND, MAINE 
Telephone 323
Dr. T. b. TIBBETTS,
D E N T I S T
"arc-r »ud W inter grrsria. K jck’»aS.
l3.~HARBT L  RICHARDS
D E N T I S T
JV E R  G R E E N ’S 5 CENT STOREZ
ROC f 5  Z ] iL k lSE
Tei ;73-E l t f
DR. 6. E. NICHOLAS
- D E N T I S T -
4 0 0  WAIN STR EE T
f i O r h S -
sc 1 2 . 1  to 5 Evenings by Appointment
IStf
OR. J. H. OSliON
D E N T I S T
O ffice  C o r .  P e r k  a n d  M a in  S t t e e u
Open Tuesday and Saturday Evenin, 
hone 373 W —
B U R G E S S
OPTOMETRIST
5 31  M AIN S T ., BOCKLAKD
N e x t  D o o r  to  T b o m d ik c
! Tel. 342 M
FRANK H. INGRAHAM
ATTORNEY AT LAW
Specialty. Probata Practice
131 M a in  S t r e e t  R o c k la n d
Telephone*1—Of5ce 46S House 232-12 S2tf
Real Estate For Sale
Laud, B uild ings and  W h arf of the 
J. F red  Hail E s ta te  opposite  Congre­
ga tiona l C hurch, on Main s tree t. Hock- 
land . E xce llen t loca tion  fo r  Garage 
and  R epairing  M arine Engines.
Two C ottage L o ts a t C rescent Beach 
One lo t on T rav erse  S tree t, 100 lee t 
sg u a r e .
Two lo ts  on Suffolk S treet, 
h e e e ssa ry  to  sell to  se ttle  an  e s ta te  
E. E_ GOULD, Agent. 
Telephone 3S2 M.
IStf
as a  sacred tru s t to be guaranteed by 
th j  might of our united nation.
We can be true to m ankind  at large 
aa ly  if we are true  to  ourselves. I f  
we are faise to ourselves w s h a l l  he
false to everyone d se . We ha\ e a
ide-ii to sen ' e. a cr--.it m:s sion
to at <• icp lish  f**r the c-au— • ree-
d..m ar,d f i  genuine democrucj and of
just if e and fair dealing through OUI the
world.
If nee are weak and slothful and
absor bed in nitre money ce~: ng and
vapid excitement w e ran neilhc :■ - erve
these causes rk>r - We
m ust stand for d^ i: co::sch for
u alio i al discipline and for prep ared-
ness. m ilitary, socia -trial, 1c
- rd e r  to  he lp  th e  * 
W e s te n d  fo r  pea 
peace  th a t  com es
.ui of this nation 
:e. but only for the 
ir a right to th
ju s t mail ^ru '-d  and not for the peace 
which the cov.ard purchases by abject 
submission ; wrong. The peace of 
cowardice lead in the end to w ar after 
(A rec-.rd
* * ♦ *
P  iiiicai rvers feel tha t ‘he Col- 
.•neL by r s assurances tha t he is for 
a protectiv- tariff, has pretty  effectu­
ally dug the ground from beneath the 
feet of ?enat r  W arren G. Harding of 
Ohio. Ilarding has been selected as 
tem porary chairman of the Republi­
can National Convent. >n. and it has 
been reported on excellent authority 
tbat a number of the Old Guard lead­
ers are quiet iy booming him as the 
dark-h r s e  candidate to be run  on the 
“Economic issue” .n :rd e r to bead off 
tlie C ionel, who has taken oyer, ap­
parently  beyond recovery iby any other 
candidate, the issues of preparedness 
and Americanism.
Ser.jior Harding, by the ColoneTS 
adroit n s '? ,  has been robbed of the 
only issue he had on which to base 
his im upe-Tt the nominatitm. as the 
Coto: i in a few w .-ris  said all and 
more than Harding recently said along 
ecor mic lines.
The Col ’neFs message w as looked 
u;-r-n as still another message to 
the Republican delegates who will as- 
s—r.ble in Chicr-go June 7, to chi -se 
the ir standard  bearer.
The reported Harding boom has been 
taken as s t l l  another indication tb it 
' - .  m s st.i.-ted for ex-Seaitor Elibu 
P: i : and Justice Charles E. Hughes 
bad about collapsed, leaving the Col­
onel almost alone in the held as the 
effective advocate of Americanism.
POLITICAL BREVITIES
T to  R epub lican  S ta te  convention 
Moi e lec ted  de lega tes to  th e  n a - 
ti 'ti l l  c-inveution of th e  p a rty  pledged 
“ !o su p p o rt  a s  a can d id a te  fo r  P resi­
dent. o ne  w ho w ill h av e  th e  approval 
and  su p p o rt  of th e  u n ite d  R- publican  
p a rty .”
» * * *
F qur o r five of th e  six  D elaw are 
de lega tes to th e  R epub lican  n a ti .n a l  
convention at Chicago w ith  c a s t th e ir  
v ues fo r Theodore Roosevelt, p ro b ­
ab ly  -on Ihe C rst ba llo t. T h is w a s  the 
ia te re sU n g  developm ent a ired  and  ac- 
c e p h d  in political c irc les as th e  re -  
Si: t  f  ihe  s tin g in g  defeat adm in is­
tered  to  ihe  reac tio n a ry  R epublican  
m achine at th e  Dover S ta te  convention 
h r  A lfred  I. du  P o n t and th e  P ro g re s ­
sive elem ent in th e  p a rty . The D over 
defeat of th e  organization  and the re -  
b .fee aum  : :*tered to it w as reflected  
in th e  v irtu a l co llapse of the  T. Cole- 
mar. du P M bocm  f r  the  P resid en cy , 
so fa r  as  D elaw are  is C"ncenu-d. and 
the ro -li  t th e  Bwosevei; s ta n d a rd .
W  .h a larca> in itia l m em bersh ip  
m ade  up  r f  th e  ran k  and  file of th e  
F teottbiicin  p a rty , th e  W heeler Club of 
P o r tla n d  w as organized M onday. The 
is  f i rm e d  t assist in th e  nom i­
nation  of Hon. E d w ard  W . W h eeler <f 
P: I 's -v jr fc  as the  R epublican  candi­
d a te  fo r  G overnor in th e  ap p ro ach in g  
e ’eclion. T h e  m a tu r ity  of th e  m em ­
b e rs  of the  new  c lub  h ave  not h ith e r­
to  been active in politics. On the ex­
ecutive com m ittee  ore the S ta te  com ­
m itteem en  from  C um berland  county , 
the  cha irm an  o f  The c o u n ty  and ci1y 
com m ittees and  the p re s id e n ts  or ac­
tiv e  ! • -d- rs  of th e  v a rio u s  R epublican 
o rgan izsti r s .  T h e  officers a re :  P re s i-  
fient, C linton L. B a x te r: vice p res l- 
. ' h a rie s  S t : -
n - - H. B stch e ld e r. H arry  B. Eddy. 
Hun Chari-’S A. S fro u t and  Hon. S cott 
W iisc n : se c re ta ry . A rth u r  L. Robinson.
/
/
1. A . J O H N S O N
ATTORNEY-AT-LAW
411 M A IN  S T R E E T
e' Simcnton’a Dry Goocc Stora
BOCKLASH ME *«
L  R. CAMPBELL
A T T O R N E Y  A T  L A W
ual Attention tc Probate matter
3*5 MAIN STREET
“7 -"-Llic Justice of the Peace
V
C . B . E M E R Y
'esco nd Sign Painter
R O C K L A N D . M A IN E
Before You Decide 
On Liquor or 
Drug Treatment
C onsider carefu lly  in to  w hose 
h a n d s  yo u  p lace  yourse lf. _ Se­
rio u s  in v es tig a tio n  b y  phy si­
c ian s  a n d  p ro sp ec tiv e  p a tie n ts  
in v a r iab lv  r e s u lts  in  s e lec tin g  
th e  K E E L E T  — th e  O riginal, 
Scientific , R a tio n a l T rea tm en t. 
B riefiv . h e re 's  w hy ; 36 y e a rs ' 
s u c c e s s ,  s k i l l e d  p h y s ic ia n s ,  
k i n d l y  t r e a t m e n t ,  n a t u r a l  
h e a l t h  b u i ld i n g ,  r e a s o n a b le  
charges , n o  re s t ra in ts ,  n o  d ras ­
t ic  m eth o d s, n o  p u b lic ity . - 
t re a t  b o th  m en  a n d  w om en. No 
n a u sea  o r  b a d  a fte r-e ffe c ts— we 
do  n o t  u se  H yosc iue, em e tic s  o r  
‘•knock-outs.”  E s t a b l i s h e d  c6  
y e a r s .  I n t e r e s t i n g  b o o k l e t  
m ailed  in  p la in , sea led  w rap p e r. 
W rite  to d ay .
Keeley Institute
151 CONSBESS S t .. 
P o r t l a n d ,  M e .
K e e l e y
Treatment
B r e r  sc
A r e  j u s t  e ig h t  m o r e  
o f  t h e  g r e a t  M e t r o  
f a m i l y  o f  s u p r e m e  
a r t i s t s  a p p e a r i n g  
o n l y  i n  M e t r o  
W o n d e r p l a y s ,  t h e  
n e w e r ,  b e t t e r  
m o t i o n  p i c t u r e s  ±
p
Is your 
Theatre 
showing
M E T R O
PICTURES
Efliis Bit Only 
Proved m
It is w ith  g rea t p leasu re  that I w rite  
th ese  lir.es of p raise  fo r y o u r  w onder­
fu l k idney  and  b lad d e r  rem edy. I had  
k idney  tro u b le  so bad  1 becam e very  
m uch a la rm ed . I h ad  tried  v a rio u s  
k id n ey  rem ed ies I h e a rd  of b u t  w ilh - 
c ut relief. I w a s  ab o u t d iscouraged  
of ever b e ing  he lp ed , w hen , one d a y  1 
picked  up  a book co n ta in ing  testim on­
ials of people w ho h ad  been  helped  
and cu red  of th e ir  k idney  tro u b le  by 
the use of Dr. K ilm er's  Sw am p-Root, 
so 1 decided  to  try  it and  I k n o w  1 
owe m y  p rese n t good h e a lth  to the 
S
R 1 s in cerely  hope m y w o rd s  w i.l 
be the m ean s of re s to rin g  m any  o ther 
su ffe re rs  f k idney  and b iad d e r 
t r .  ab le -  t  good hea lth .
V ery  t ru ly  y o u rs.
B. J . FEN5TERMAKER, 
14D1 R ovcro ft Ave.. Lake-vood.Oiuo.
P e rso n a lly  ap p eared  before  m e th is 
!f-:h d ay  .1 O ctober, 1915. B. J . Fen- 
s te rm ak er. w ho su b scrib ed  the above 
s ta tem en t and  m ade o a th  th a t th e  
sam e is tru e  in su b s ta n c e  and  in fact.
W m . J. KLOTBACH, 
N o ta ry  P ublic .
L e tte r  to 
Dr. K ilm er & Co. 
B ingham ton. K. T.
Prove W h a t S w am p -S o o t W ill Do For You
Send ten  c en ts  to Dr. K ilm er A Co., 
B ingham ; on. N. Y-, fo r  a sam p le  size 
b o ttle . I t w ill convince anyone. You 
w ill also receive a booklet of va lu ab le  
inf 'rm a tio a . te llin g  about the  k idneys 
and b lad d e r. W hen w ritin g , be su re  
sod  m e n l i 'n  th e  R ockland Sem i-W eekly 
C ourier-G azette . R eg u lar fifty -een t and  
- ;.e d o lla r  size b o ttle s  fo r sa le  at all 
di u;r s to re s .
ATLANTIC
L - e r - r  W ith ie. Dannie M artin , C lar- 
- _ S
le f t  M onday fo r  P o r tla n d , w b e re  th ey  
w ill Be em ployed  for Hie sum m er.
C lyde T r re v  and A rth u r  T o rre y  vis­
i t e d ‘ th e  c ity  M onday.
M iss W ::.: i- G rey  h as g o n e to  P o r t­
la n d . c a lle d  th e r e  b y  th e  d ea th  o f  her  
n ie ce , A nna M urch.
lor. 5 m d b  sp e n t M onday ia  Rock- 
IariiL
M s s  V era H erd in g  has  re tu rn e d  to 
t r r  h me at G o tt's  Islan d , a f te r  a  
short v isit w r.h  h e r p a re n ts .
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER S
C A S T O R  I A
WHAT CATARRH IS
I t  h a s  been  said  th a t everv th ird  
person  h as  ca tarrh  in som e form.
. Science h as  shown tha t nasa l catarrh  
often ind icates a  general weakness 
of the  boay; and  local treatm en ts in 
th e  form  of sn u g s  and  vapors do  little, 
if any  good.
To correct catarrh you should treat its  
-^v . e n n e h in g  your blood -with ti:e  
OLi-food in  Scott s Emulsion w h ich  is  a 
mccicinal food  and  a  building:-tome, free  
from a lco h o l or any h arm fu l drucs. Try i t .
Scon A Bowne, . S.IH y
NORTH WARREN
M rs. J. J. F lanagan  , f  Bang r, wh
: .... :i v h e r  r  .reu  -  Mr
M rs. W e b s te r  M e m  h a s  re tu rn e d  
hom e.
M r. and  M rs. I '.iiff.rd  M ank w as in 
-
C larence H unt f r .m  P c r i l a i i j  w as  
ihe guest if h is  g ran d m  -‘.h e r  S a tu rd a y  
ai d  S unday .
D. W  A le rry  and  M rs. Eivie Fi in- 
agan w e re  a; M rs. W e b ste r  B enner's  
one day  las-t w eek .
C harlie H unt, w ho h a s  been w ek in g  
in th e  n o rth e rn  p a r t  of M aine d u r in g  
th e  w in te r , has re tu rn e d  hom e.
C larence H u n t and  C harlie Hun! 
have gone to  R ockland, w h ere  they  
h ave  em ploym ent fo r th e  su m m er.
Mr. T h u rb e r  o f  W aldoboro  h as  been
-
M iss M onira Greg *r> f Glencove 
w as the recen t g u est of C arrie  M ank.
W a rre n  Hills h as  re tu rn e d  from  
L akeland , F lo rida, on accoun t of s ick ­
n ess.
Carl G e a th n e r  w en t to B oston Mon­
day, w h ere  he h a s  em ploym ent.
Masses
a tten d ed  th e  T each ers’ Convention in 
R ockland Ias i F riday .
“ Well. I Should Say 
‘Gets-lt’ DOES Work”
“ Look a ’ There, I f  Yea D on 't T h in k  I t 's  
J e s t  W onderful for Corns! "
“Bless my stars, look at i t ! Land of the 
firin’ ! Why, just look at i t ! That corn came 
right ofi,—just like peeling bananas. Fa; y cr 
finger on my toe, right there,— don’t be aiaaid
PORT CLYDE
I E a s ta  S u n d ay  a t the R ap tisl eburcii 
-~
:> and  an Easl-.-r concert ha the
I evening.
j (.ap t. Eh veil sp en t a few d - ; s  at 
i S pruce R ead la s t  week.
! M iss E .- i a M arsh !I beW  a m.'.i ry 
- -  - - M rs
| A-.ce M arshall, a  very  a ;trac tiv e  La*- 
. r m h ’n v r y  be.iiAr d isp layed .
T h e  .ieaih f M rs. A m elia Teel oo- 
I c u rre d  A pril 3 at th e  hom e of h er sen  
La-h re* t. a fte r  an ilir.ess f  several 
, w eeks. T re  fu n era l se rv ices w ere held  
i T h u rsd ay  a fte rn  ...n u n d e r the  au sp ices  
I o f  th e  Ocean View G r u e e .  's s i s ’.e.i by  
I Rev. B. Lom ax. T he deceased  leaves a 
> -a and fo u r  erv: - - . ■ sis; ■
! M rs. Otis A leander. and  tw o b ro th - rs .
; N >rris Seavey of P e r t  Clyde and  Fr.i .k 
r  ivey  ,f .shing.
Prompt Relief
from the all-too-common ills of 
the digestive organs— weak 
stomach, torpid liver and inac­
tive bowels—is found in the 
always safe, sure, quick-acting
BEECHAIVTS
PILLS
U r f a r t  Sal© o f A b t  M ed ic ine  in  th e  W arUL 
S o ld  c v e r r * h e r e .  In  boxes, 10 c^  25c.
VINALHAVEN & ROCK LAN! 
STEAMBOAT CO.
T he d ir e c t  rou te b e tv e e n  HOCKLAKE  
BL'KKICAKE ISLE. VTKALHATKN 
> O R T H  R A V EN . 8TOX1NOTOX. IS IE  
A r  H a UT nud  SW AN’S ISLAND.
S P R I5 G  A R R A N G EM EN T
In effect Saturday, April 1, T?!6 
DAILY. SUNDAYS EXCETTE1> 
VINALHAVEN LINE
Steamer Ovv. Bodwell leaver Vtualhaven at 
7.00 a .m . and 1 . 0 0  p. m. fcH- HumckLe * « anc 
' Rockland
R r m ty r sG : Lear*** Rockland Tillson’s
Wharf at 9 30 a m . and 3JO p. h i. for H urncai e 
Isle and V uualhaTen.
STONINGTON AND SWAN’S ISLAND LINE.
Steamer VinaLharen leave# Swan '9  lsla:- 
cai.y at 550 a. m. fo’* Stonutgror, NortbHavei 
and Rockiand. RkTrkyiSG: Leaves RocLiatd. 
(Tillson’* Wnarf) at 1.30 p m for Nc-rth Haver 
Stonm grot and Swan’« Island, and until fur 
ther m riee will land ar Isle au Haut Tuesday? 
anu Fridays weatiier and tide-pe. nutun*: each 
way.
“Did You E ver See th*
W onder < iet» -It’ is  the Bljrpeit 
se llin g  Corn Cure in the W orld.
— that’s it— feel how smooth the skin is? 
W ell, that's where the com  was. W ell, that 
beats alL” That’s the way “Gets-lt*’ works on 
all corns, every com , every time. It’s the new, 
simple way of curing corns. You’ll say good­
bye to all foolish contraptions like bundling 
bandages, sticky tape, plasters, toe-eating 
salves, and grave-diggers, such as knives, ra­
cers and scissors. “G ets-lt” stops pain. 
Applied in 2  seconds. N ever  tails. N othing  
to slick to, hurt or press on the com .
‘•G ets-lt” is sold everywhere, 2 5 c a bot'.le,or 
sent direct by E. Lawroce & Co., Chicago, 111.
Sold in Rockland and recommended as the 
world’s best com  remedy by C  H . Moor &|Co
NOTICE
Rockland. Maine, April 4. WIG.
S r m a E  J r a io iL  Coi/ kt, 
In Equity.
Oh d ee x p , That notice of :bt pn niiency of the 
t ill  for dissolution of the Northern* Maine 
Power P cket Company be piven by publishing 
a copy of this notice in The Courier-Gazette, a 
new-paper printed at Rocklard. Kncx County, 
Maine once a wt*rk. for three successive week> 
prior to the > ay rule that all person* interested 
therein may appear on the tr s t  Tu-sday of 
May, at ten o'clock, at the Court House at 
Rockiand, Maine, and show cause, if any they 
have, why the prayer of said bill should hot be 
granted.’
ARNO W. KING.
Justice Supreme Judicial Court.
A true copv—A tte st:
Sea “  TYLER M.. COOMBS, Clerk 
2SFi2
NOTICE
The subscriber hereby gives notice that he 
has been duly appointed administrator with 
wirBanrexed of the estate of Joshua P Srmon- 
| ton late of Kockport, in the County of Knox, 
I deceased, and given bonds as the law ciiec ts. 
i And persons having demands against the es- 
; rate of said deceased are desired to present 
the same for settlem ent, and all indebted 
thereto are r*: quested to make payment imme 
diately.
JOSEPH B. SIM ON TON,
Eockpoit, Me.
April 17, IMG. 32F36
* FIDELITY & DEPOSIT COMPANY OF 
MARYLAND.
B altim ore, M aryland
A ssets Dec. 31, 1915
Real estate. $2,6T*S,77G 15
Mortgage loans. 268,977
SttKtk- and Bends. 6,' 1.223
Ca^h in office and bank. 1,318 3 2 20
Agents' Balances, 1^66,363 Of*
All other assets, 88,771 21
e a s t e b n  s t e a m s h i p  l i n e s
A l l - t h e - W a y - b y  W a t e r
SPR IN G  SCHEDULE
TURBINE STEEL STEVMSHIPS
BELFAST A N D  CAMDEN
BANGOR LINE: Leave Ruck.land Mondays.
■Wednesdays. Thursdays and Saturdays at 5K*0 
p. m. far Boston.
I^aive Rockland Tuesdays. Wednesdays, Fr 
days and Saturdays at 5 15 a. m.. for Camden. 
Belfast. Searsport, Bucksport, WInterport and 
Bangor
BAH HARBOR LINE: Leave Rockland Mon­
day, Wednesday. Friday and Saturday a: 5:15 
a  m.. for Bar Harbor and intermediate landinss.
BLL E HILL LINE: Leave Rockland *  —Jnes- 
aays and Saturdays at 5:15 a. m.. tor Blue Hill and 
intermediate landings. Leave Rockland Tues­
d a y  and Fridays at 5:15 a. m. for BrookHa and 
intermediate lMn.-iinpm
PORTLAND 4  ROCKLAND LINE: Lea vs 
Rockland Mondays. Wednesdays and Fridays at 
5:15 a. zn., iur Portland and intermediate and-
BANGOR LI.YERE|? (L N Ikmon. M o n d i^  
Tuesdays. Thursdays and Friday s, 5.-00 p. m
Leave Bangor Mondays. Wednesdays, Thurs­
days and Saturdays at 11:00 a. m_ for Rockiand 
and intermediate iandmes.
BAR HARBOR LINE: Leave Bar Harbor. 
Mondays and Thursdays 10.-00 a. m.. for Rock­
land and intermediate landings. Leave Bar Har­
bor Tuesdays and Fridays at 12:00 noon for 
Stoning:on. Nona Haven and KxAland.
BLUE HILL LINE: Leave Bine Hill, Mon­
days and Thursdays. 91)0 a. m.. for Rockiand and 
intermediate landings. Leave Brookhn Tuesdays 
sad Fridays at 10:45 a. ra. for Rockland in.I 
intermediate landings.
PORTLAND AND ROCKLAND LINE. Leave 
Portland Tuesdays. Thursdays and Saturdavs at 
7:00 a. m. for Rockland and intermediate ianu-
M AINE S TEA M SH IP  LINE
L in  ct between I’ortlaad and New York
Steamships North Land and North Star
Leave Fortisnd Tuet^fav Th”reday and Sat­
urday at 64H> p. m for New Yo: k . x
Return— Leave New York same days at 5 p. st. 
F. S. SHERMAN. Superintendent.
Rockland. Maine
R. S. SHERMAN. Agent.
Admirted assets, *114233.239 91
L abil.ties Dec. 31,1915
I Net unpaid losses, $2,132,954 0^
j Vaeart ed premiums, 3,297.M3 54
•  ^11 other ’labilities, 959 C44 29
Cash capital, 3.0UU.UOU
, Surplus over all !iabQ:tie«. 1.79 ,u::S 07
Total liabilities and surplus. $11,233, 39 93 
M. S. B ird  A Co., A gents, R jc k ia n d , Me 
1 2S532
The C ourier-G aie tte  goes in to  a I«j *
ger n u m b er  of fam ilies in Kncx county 
than  any  o ther n e w sp a p e r  p rin ted .
w . s  SHOREY
H o o k  B i n d e r
BATH. M i, t
* A R R A N G E M E N T  C F 
T R A IN S .
| j  In Effect Sept. 26, 1915
O A 3SEN G E B  trains leave Rocklard as fol
k low s:
8 . 0 0  a. m . to r  Bath, Brunswick. Lewiston 
Augusta, W atem lie, Bangor, P rtland and 
Boston, arriving !n Bt>st <0 ;-:dJ0 p m via 
Portsmouth; 3.35 p. m \ ia Dover.
I .  30 p . m . for Bain^Brunawick, Lewiston. Au­
gusta, W atem lle, Baugt»r. Bkowhegan, Pon- 
lan*' and Boston, arriving in Bostc»i' 9.2 0 tr. 
via Portsmouth; 11.38 via Dover; connects at 
Portland for New York
5 .0 0  p . m . fi r Bath. Brunswick. Lewiston 
and Port andArriving in Portland at $.25 pjxi.
T.oO h . u i . Sundiys on’y t r W«o wich and 
way stations anil for Portland and Host n. ex­
cept ferry transfers Woolwu h to Bath, arriv­
ing in Woolwich at S.30 a m . .  Portland 12.20 
p. m.
TRAIN? ARRIYR
10.45  a . m. Morning tram from R<*«ton, Port­
land, Lewiston, Augusta and WaterviJe and 
Skowhegan.
5 .0 0  p .m . from Boston, Portland. Lew'ston 
and Bangor.
8 .3 3  p . u i. from Boston,Portland, Lewiston, 
Augusta. Waterville. Skowhegati ard Bangor.
I I .  1 6  a . m . Sundays only from Woolwich, 
Ponland aud way statkm-. except ^erry 
transrejs frum |,Bath to Woolwich^
H. D. WALDRON. General Passenger Agent 
D. C. DOUGLASS, 31*uag«r
Portland, Knme.
M IS S  H A R R IE T  G IL L
Bean Block, Comdrs. Mr.
Agent f cr Hansoo & Jenhs T oilet Articles 
Will go out by appointment
I  Q T &
C T i M i i:  j
MAYO’S Is  A  
Real Help
Get behind a well-packed pipeful of Mayo’s, 
with the fragrant smoke curling under your nostrils 
and the mellow taste of it on your tongue, and 
you’ve j  ust got to be happy at your work. Mayo’s fills 
a man with so much Cheerful Energy he has to have 
an outlet for it, and that outlet is Work. That’s 
why New Englanders are always busy and happy 
—they’re always smoking away on
d f o p >  < B u t 5 > lu g
It’s all ripe, mild Burley leaf—the finest smok­
ing tobacco leaf on earth—aged until it’s rich and 
fragrant, sweet and satisfying. Made into Cut 
Plug to make it pipe-perfect— even burning and cool­
smoking.
No better Cut Plug than Mayo's 
has ever been made — and you’ll 
back that statement to the 
limit after a week’s trial of 
Mayo’s.
Sold everywhere in  5c Packages, 10c 
Pouches and 50c Lunch B oies.
THE AXEBICa N TOBACCO COKPAHY
b  '
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THOMASTON
Mr. and M rs. R. E. Dunn and Mr. 
and  M rs. M. E. W eb b er have re tu rn ed  
from  a  tw o w eeks trip  to W ashington  
an d  New Y ork.
M rs. E lizabeth P u tn am  en te rta in ed  
th e  F o rtn ig h tly  Club a t  th e  B aptist 
C ircle s u p p e r  W ednesday . A lte r  a 
v e ry  nice su p p e r, se rv ed  by  th e  gen­
tlem en  of I lie society , th e  m em b ers  ad ­
jo u rn e d  to  th e  res id en ce  o f M rs. W . B. 
W illey  fo r the  evening.
M rs. A. K. Bice left M onday m orning  
fo r M elrose, M ass., fo r a few  w eeks.
T he  honor p a r ts  o f  ih e  g rad u a tin g  
c la s s  of 1916 h ave  been  assigned  
M iss Nellie S aw y er will have (be val­
ed ic to ry , M iss Helen Davis th e  s a lu ta ­
to ry , C harles S aw y er th e  p rophecy. 
F ran k  Hallow ell the  first o ration . 
Enoch C lark  Ihe h isto ry , and  M iss 
Grace S p ear th e  p resen ta tio n  of gift 
T h e re  a re  tw elv e  m em bers in the  
c lass , th e  c la ss  co lor is ch e rry , and 
th e  m otto  “Aim Ever at th e  B est."
C lark 's  H arp  O rch estra  fu rn ish ed  
m u sic  a t  the  Elk’s P a tr io ts  Day recep ­
tion  in Rockland W ed n esd ay  a f te r ­
noon.
W. G. W ash b u rn  and  R. W . W alsh  
le ft M onday n igh t fo r B oston for 
few  d a y s’ b u s in e ss  trip .
M iss M aud Lerm ond, w ho has  been 
sp en d in g  a few  day s a t hom e, re tu rn ed
10 P ly m o u th , M ass., W ednesday  
m orning .
Mr. a n d  M rs. C harles A. P ie rce  have 
re tu rn e d  from  Fairfield .
A n u m b er of o u r  young people a re  
p lan n in g  to a tten d  the E as te r  M onday 
b a ll  in R ockland M onday evening. 
C la rk 's  H arp  O rch estra  w ill ' fu rn ish  
m u sic  fo r the  dancing.
R. W . F o ster, w ho h as  been em ­
ployed a t  the  new  W a lls  b lock for Ihe 
p a s t seven m onths, left W ednesday  
a fternoon for bis hom e in E verett, 
M ass.
M rs. E. II. W ate rh o u se  w on the prize
11 the A uction Club m eeting  a t M rs. 
A. .1. E lliot’s  T u esd ay  evening.
Mrs. Adolyn R uslm ell M anning, w ho 
ha» been  sp en d in g  sev era l w eeks a t 
It. me, left W ednesday  fo r Kalamazoo, 
M idi., w here  she  w ill jo in  h e r  th e a tre  
com pany .
Mr. Pay son of P o r tla n d  h as  p u r ­
ch ased  tiie  F rank  I.ineken h o u se  on 
B eechw oods s tre e t.
.lohn W halen , w ho h a s  been occupy­
ing the u p s ta irs  ren t in th e  Feehan 
h o u se  on Main si reel, lias  m oved over 
to  th e  M eadow s.
Miss R elta C ream er left W ed n esd ay  
m orn ing  fo r Boston.
T he f irs t  hall gam e o f th e  season  w ill 
he p laved  on th e  hom e g ro u n d s S a lu r-  
day  a fternoon, April 22, w hen the 
Y im lhaven  High w ill p lay  ag a in s t th e  
Thom aslon  High School learn.
G eorge H. G ard iner left F rid ay  m orn­
ing fo r Boston fo r a  w eek 's  trip
At (he a n n u a l sp rin g  exhibition of 
(lie P o rtlan d  S ociety  of Art, w hich  is 
being  he ld  in P o r tla n d , M iss Alice C. 
G eorge o f tin's tow n is rep resen ted  
T h e  S u n d ay  T elogram  s a y s :  "Alice
C. George of T hom aston  p rese n ts  an 
excellen tly  ren d e re d  sk e tch  en titled  
“ G ray  Day,’’ w hich sh ow s d a rk  green 
sp ru c e s  and  p ines de lica te ly  en­
sh ro u d ed  in g ray  m ist and possesses  
a  certa in  q u a lity  of ch a rm ."  T h e  ex 
liifoilion w ill rem ain  open un til April 
:<nih.
Mrs. George S la rre lt  en te rta in ed  the 
M eetinghouse Hill Club in an exceed 
ingly p lea sa n t m an n e r T h u rsd ay  even­
ing. R e fre sh m en ts  w ere  se rved  and 
th ere  w as a good a ttendance . The 
next m eeting  w ill he w ith  M rs. F ran k  
F ills . Th  m en’s  au x iliary  connecled
ROCKPORT
F ran k  P . L ibby  is sp end ing  a 
day s  in b o sto n  and  v icin ity .
M rs. C. L. P a sc a l and  M rs, C 
Jo n es  atlterided th e  m eetin g  ,o f  
P a s t  Noble G ran d s’ A ssociation 
W arren  W ednesday .
M rs. B etsy  Colson of M onroe w as 
th e  recen t g u e s t of M rs. L a u ra  Leach
M iss Fannie H. F u lle r of B oston is 
th e  g u e s t o f h e r  m other, M rs. Em m a 
F u lle r , lo r  a  few  days.
M rs. A u g u sta  Gham pney of Boston 
is iri tow n, called  h e re  b y  (lie serious 
illn ess  of h e r s is te r, M rs. J. N. Fowler,
T here  w ill b e  a  special m eeting  of 
St. P a u l 's  Lodge, F. and  A. M., Mon 
u ay  evening, A pril 21, fo r w ork  on the 
M aste r  M ason degree.
Dr. and  M rs. F. R. M cCulIaugh 
R oxhury , M ass., a re  a t th e ir  su m m er 
hom e on Sea s tre e t  for a  few  days.
r a p t ,  and M rs. F. A. M agune hav 
re tu rn e d  a fte r  an absence of several 
m o n th s  and  a re  occupying  th e ir  hom e 
on S um m er s tre e t.
M iss Olive Coates o f  Cam den and 
D onald C lark of R ockland w ere g u es ts  
of Mr. and  M rs. H erbert Coates 
cen tly .
F red erick  II. S y lv este r  re tu rn ed  
W ednesday  from  th e  Dr. W ood Sani 
tn rium , in Rockland, w h ere  he w as 
su ccess fu lly  o p era ted  upon, and  Ids 
m any friends  w ill be  p leased  to tear 
I h a t he is rap id ly  convalescing.
M rs. Nellie C leveland of Boston i 
th e  g u est of h e r  fa th e r, J. N. Fow ler.
M rs. L aura Leach h as  re tu rn ed  from  
Cam den w h ere  sh e  h a s  been sp end ing  
several d ay s  w ith  h e r  niece, M rs 
Fraaik W iley.
Rev. D. B. Phelan  w ill p reach  a  s e r­
mon a t th e  M ethodist ch u rch  S unday  
m orn ing  a t  10.30 a p p ro p ria te  to E aster, 
S u n d ay  evening  th ere  w ill be a concert 
b y  th e  m em bers o f  th e  S u n d ay  school
At the B ap tis t ch u rch  S unday  m orn 
ing there  w ill he a  S u n d ay  school con 
ce rt an d  sh o rt E aste r a d d re s s  b y  the 
p as to r, Rev. II. W . Rhoades. S unday  
evening  (h ere  w ill be a  p reach in g  s e r ­
vice fo llow ed b y  a b ap tism .
w ilh  tin sori 'iy were g u e s ts  of E. P .
S la rre lt , T ues *1.15 ov euing. R efresh -
iiim its w ere  s TV ‘.1 in abundance , a fte r
w hich  g. m es imi in n s ic w ere  in order.
P iano  and  cornel sol. s w ere  ren d e red
b y  Earl ’ am M arion S ta r r e d  in a
praiisew* rl by m a nner. Mr. and  M rs.
S la rr e lt prnv xj m ost am iab le  en te r-
ta in e rs . Ib e me ) m* el next T uesday
evening w ith O . »n?e C rockett.
Mrs. Levi Copel, ml en te rta in ed
frien d s  T h u rsd ay  evening  in ho n o r of 
M iss Helen B eattie, w ho w as p rese n t­
ed  w ilh  a m iscellaneous sh o w er.
T h ere  w as a large  a tten d an ce  at Ihe 
Congregate.nal Circle su p p e r, w hich  
m et ,:l the  hom e of M rs A. N. L insco tt 
T uesday .
E a s ie r  concert in (lie M ethodist 
Episcopal ch u rch  S u n d ay  m orn ing  al 
10.30. Serm on in Ihe even ing  b y  th e  
p asto r, su b je c t “P ro o f of th e  R esu r­
rec tio n ."  Special m usic. M rs. C ush­
ing will sing. All Ihe a d u lt  frien d  
o f  (lie M elhodisl p a rish  a re  invited  1. 
a llend  th e  P a rish  Social a t  ilie ch u rch  
T u esd ay  evening, A pril 25.
At the  Congregational C hurch  E aste r 
Sunday , se rv ices  will he  he ld  a t  10.30 
i. in. and 7 p. ni. In Ihe m o rn in g  th 
p a s to r  w ill speak  on "T h e  Significance 
of E aste r .” In life, evening  h is  theme 
w ill b e  "T h e  T riu m p h an t C hrist " 
Special m usic  w ill lie ren d e red  at bo th  
se rv ices  b y  Hie cho ir u n d e r th e  lea d ­
e rsh ip  of M iss M arg u e rite  Lougee, Di- 
r> cl or, and M:ss Ella Sam pson, O rgan­
ist. In tlie evening ih e  cho ir w ill  he 
•assisted b y  Mr. and M rs. A. E. B ur­
dick. S tan ley  C ushing  and  W . W . Gii- 
ch res l.
Next S un d ay  at Ihe B ap tis t ch u rch  
th e  p as to r. Rev. H erb ert Bacon 
H utch ins, w ill p reach  at 10.30 a. m. 
and  7 p. ni. T h e  m orn ing  su b je c t w ill 
b e  "L ife  E v e r la s tin g ;"  th e  evening  
su b je c t w ill he "L ife  From  D eath." 
T h e  S unday  school and  Men’s  Class 
wall m eet at 12 m . T here  w ill be 
special E a s te r  m usic  bo th  m orn ing  and 
evening. Tiie ord inance  of b ap tism  
w ill In' adm in iste red  at the  evening 
serv ice. *
Al the Episcopal ch u rch  th e re  w ill 
lie special E a s te r  v esp ers  and  serm on  
b y  Rev. R. .1. M ooney, D. D„ at 3.45 
1'. m.
Don’t  forget th e  sa le  of cooked food, 
ra n d y  an d  ap ro n s S a tu rd a y  nf! 'm oon , 
April 22. a I Kales Circle hail
W hen in Rockland dine at N ew p o rt's  
re s ta u ra n t .  367 Main s tre e t. L unch  or 
re g u la r  d in u cr. No w aiting .
THORNDYKEVILLE
M r u n i M rs. H arry  Gordon and  Mr. 
an d  M rs. L e s te r  M errill am i son M er- 
vin, w ere  S u n d ay  g u e s ts  of Mr. and 
M rs. A. L. M errill, Glen cove.
M rs. R elta  P o r te r  lias p u rch a se d  a 
p lay e r  piano of th e  M ane M usic Co., 
Rockland.
M rs. P e rle v  M errifleld  and  sons 
H erbert and  W ilson are  g u e s ts  of h e r 
s is te r, M rs. Inez V arney .
M rs. Ella B row n is v isitin g  frien d s  
and  re la tiv es  in B oston and  v icinity .
M rs. M ary  Shorey, w ho has been 
w ith  tie r niece, M rs. H iram  W hynot, 
th e  p as t w in ter, lias re tu rn ed  to  h e r 
h o m e in Rath.
C apt. C harles Y oung on re tu rn in g  
t . in a n e ighbor's  found som e dozen 
frien d s  and ne ighbors In possess io n  of 
Ins wood pile, w ho m ade sho rt W ork 
of it. M r. an d  M rs. Young, w ho a re  
b o th  in v e ry  poor h ea lth , w ish  to  tak e  
ib is  o p p o rtu n ity  to s in ce rely  th an k  
th e  friends  w ho th o u g h tfu lly  rem em ­
b ered  them .
E. W. Lassell w as in R ockland W ed­
nesday  on bu sin ess .
CAMDEN
E. N. Duffy left on M onday’s  boat 
for Boston w here  he is sp en d in g  th e  
w eekend.
P ro f. E. II. S nealli and  fam ily  of 
N ew  Haven, Conn., o f o u r  su m m er 
co lonists, a rr iv ed  a t  ttie ir co llage  
spend  E a s ie r  in tow n.
H arry  Johnson h as  bough t the double  
tenem ent h ouse  on W ash ing ton  s tre e t 
of M rs. D udley T albot.
T he postoffice c le rks, p o s tm a s te r  and 
a s s is ta n t  p o s tm a s te r  a tten d ed  a b an ­
q u e t a l th e  T h o rn d ik e  Hotel, R ockland 
W ednesday , of th e  ten th  an n u al con­
vention  of M aine postofflee c le rks.
John S tap les is to have a  ca rriag e  
ho u se  b u ilt  on the so u th  s ide  40x50 
feet w hich w ill add  m uch to th e  con 
venienee of his stab le , as  he has  had 
to s to re  h ack s  and  b u ek b o ard s  a t dif­
feren t places abou t tow n.
M iss Abbie E vans of Radeliffe Col 
lege spen t E as te r  w eek w ilh  h er 
p a ren ts .
W illiam  F aversham  in "One Million 
D ollars,” w ill lie seen a t the  Com ique 
th is  F rid ay  and  S a tu rd a y . T h is  re ­
now ned ac to r deserves  liberal p a tro n  
age.
The ladies au x iliary  of the  Megunti- 
rook  G range w ill hold a box social 
and sa le  of ap ro n s , q u ills  and  o ilie r 
u sefu l a rtic le s  on T u esd ay . A pril 2 
a fte rn o o n  .and evening, at th e ir  hall, 
M ountain s lre e l. Cam den, and  Hie pub 
lie is co rd ia lly  invited . T he  lad ies a re  
req u e s ted  lo b r in g  a  box w ith  lunch 
for two. Hoi coffee w ill lie se rv ed  
free lo all w ho b u y  a box A tine p ro ­
g ram  has  been p lanned  fo r Hie even­
ing 's  e n te r ta in m e n t w h ich  w ill h e  as 
fo llo w s: A d d ress  b y  .1. H. Ogier
m usic  b y  F ra n k  and  Celia A lex an d er; 
peak ing  b y  W . S. I r is h ;  song, Miss 
iatb leen  Ingraham  of Rockland. P rizes  
will lie a w ard ed  to th e  h o s t looking 
g en tlem an  a n n d  hom eliest lady . M usic 
by  M iss C lew ley ; rea d in g  by  M rs. C. D. 
Jo n e s ;  song, com posed  liy  one of the  
G range m em bers, by  C lark 's  c h o ru s ;  
lialngue. M isses W a tts  and  Miss 
C lew ley; song. M iss K ath leen  In g ra ­
h a m : rec ita tion , M rs. C olcord ; m usic. 
M iss C lew ley ; read ing , M rs. K atherine 
P a y so n ;  song, F red  A n d rew s; reading . 
M rs. W a rre n  G ard n e r; m u sic  b y  F ran k  
and  Celia A lexander; ta lk  by  C harles 
G regory, and  song  by  M iss Ingraham .
T elephone 67-11 Notary Public
H O W A R D  C. M O O D Y
ATTORNEY-AT-LAW
THOMASTON. MAINE '
WARREN
Special E a s ie r  se rv ices  w ill be he ld  
on S u n d ay  a t  bo th  c h u rch es , w ith  
m usic a p p ro p ria te  fo r th e  day . N ew  
m em b ers  w ill he  received  in to  bo th  
c h u rch es .
No schools w ere  in session  W ed­
nesd ay  in o bservance  of P a t r io t ’s Day. 
M a ssach u se tts  and  M aine o bserve  Ihe 
day as a legal ho liday .
M iss R u th  B atch eld er is a t  hom e 
from  New  Y ork, w h e re  she h as  been  
teaching , fo r Hie E as te r  vacation
M rs. D oug lass R isbee of East W a rre n  
w as a t E. P. R ollins’ la s t M onday.
M rs. W . F. N ew bert is confined to 
Hie h o u se  w ilh  illness.
M rs. .1. S. McDonald is m ak ing  h e r 
sem i an n u al canvas a b o u t tow n  for 
the  sa le  of hosiery .
M rs. A. P. G ray  and  M rs. Seldon 
Robinson w ere in T hom aston  W ednes­
day .
M iss M iidred W a lls  of Cam den w as 
a w eek-end  g u e s t at J. S. M cDonald's, 
Cam den s lre e t.
M rs. F. E. M athew s is a ss is tin g  in 
Ihe postoffice d u rin g  Ihe illness of 
M iss B urgess.
Mr. Sim m ons has  h a d  Hie house he 
recen tly  p u rch ased  th o ro u g h ly  reno­
v a ted  an d  rep a ired , a ll tiie m odern 
im provem ents in sta lled , a new  ve­
ran d a  added, w h ich  w ill m ake  a tine 
looking res id en ce  w hen  all com pleted .
C y ru s  Eaton and  son George of 
M arlboro, M ass., a re  b e in g  en te rta in ed  
al C harles M cK ellar's th is  week.
Mr. and M rs. C. E. B lackingtnn of 
H opedale, M ass., a re  g u e s ts  a t F. E. 
M athew s.
E as te r  S u n d a y  w ill b e  o bserved  at 
th e  B ap tis t ch u rch  w ith  a p p ro p ria te  
se n d ee s . T h e  o rd inance  of b ap tism  
w ill be a d m in iste red  a t the  m orning  
serv ice. An E as te r  concert w ill be 
given by  Ihe S unday  school a t 7 p. ni.
T here  w ill be an  E as te r  s u p p e r  S at­
u rd ay  n ight a t - th e  Congregational 
ch u rch  p a rlo rs. A 25 cent su p p e r  f - r  
the  benefit of th e  new  choir.
Olive S. Eaton
M iss Olive Eaton, a fte r  m o nths of 
failing  hea lth  w ith  tu b ercu lo s is , died 
at Ihe fam ily  hom estead , w here she 
w a s  horn Sept. 10. 1834. She g ra d u ­
a te d  from  W arren  High School in 
1873. She a f te n v a rd s  engaged in teach­
ing and  w a s  su p e rin ten d en t of .schools 
here , w hich  ill h ea lth  com pelled h e r 
to give up. D eceased w as the la s t  re ­
m ain ing  d a u g h le r  o f th e  la te  O scar 
and  M ary S tand ish  Eaton. She w as a 
lad y  h igh ly  resp e c te d  in th e  com m un­
ity  and  enjoyed th e  s incere  reg a rd  and 
esteem  of all w ho k n ew  her. Stie is 
su rv ived  h v  th re e  b ro th e rs , George O., 
w ho res id es  in  N ew  York, C y ru s  W „ 
of M arlboro, M ass., and  C harles H., 
who lives in M ontana. F uneral s e r ­
v ices w ere  he ld  from  h e r la te  hom e 
M onday afte rnoon  and  w e re  conducted  
by Rev. D. T. B urgh of th e  C ongrega­
tiona l ch u rch . T h e  in te rm en t w as in 
th e  fam ily  lo t in U nion cem etery .
O n l y  T w o  M o r e
D A Y S  B E F O R E
S h o p p i n g
E A S T E R
(?■ S m a r t  H o s i e r y  
a n d  G l o v e s
Smart shades to match gowns, suits 
and shoes in our Hosiery Department
Silk B oot H ose 50c a Pair
Full fashioned silk boot hose in black 
and white, champagne, grey and white
with black stripes They all 5 0 c
have 17-inch silk boot............  PA|R
New lot silk boot hose in 2 5 c  
Black and White O n ly .. . .  PA,R
Fancy Colors and Black in all Pure 
Silk Hosiery, full fashioned, extra 
fine qualities at
$ 1 . 0 0  $ 1 . 5 0  $ 2 . 5 0  P a i r
G L O V E S  f o r  E a s t e r
Ladies’ 1-clasp washable d* 1  0 0  
kid, sand, ivory shades *  * V / \ /
Ladies’ 1-clasp washable d* *1 Q  C  
kid in sand, ivory shades A >fai J
Ladies’ 1-clasp washable d» 1 C O  
kid in sand sh a d e s ...
Ladies’ French kid glove 2-clasp in 
black, champagne and 
w hite...............................
Ladies’ washable cape glove 
button, black stitched,
Pearl....................................
Long and short Silk d* *1
| Gloves in all shades O  L
$1.50
} 6-
$2 50
B e a u t i f u l  W a i s t s  
a n d  N e c k w e a r
In preparation for Easter demands 
our Neckwear Department is at its 
best
Every S ty le  and Q uality
CHEM ISETTES—made of nets, 
wash-silks, muslins, in all the C O r »
latest effects............................. O v J C
High and Low Collars 
NEW  COLLARS—Lace, muslins,
silks, nets, both high O  C  C  A .
and flat s ty le s . . . .  v U C
M ID D Y  TIES—Crepe de Chine 
and wash silks in all 
the new shades . . . O V / C
W A I S T S
In our Waist Department you 
will find
New W ash S ilks
in both stripes and plain colors, all 
styles, high and low neck The 
Prices range from
$ 1 .2 5  to  $ 4 .0 0
Colored Washable Taf­
feta Waists, new styles $4 .00
JITIN OUR HAIR GOODS DEPARTM ENT—Y ou can find m o st an y  k ind  and  
Til price sw itch  th a t  you desire. T he new  sty le  hair dressing d em an d s lo ts  o f hair
We can furnish you with an 18-inch Switch Special 2S and 30 inch Switch For $2.50
For 50c Special 30 and 32 inch Switch For $4.00
Our Prices are 50c $1.00 $1.25 $2.50 $4.00 $5.00 $6.00 and $7.50 
G reys range from  $1.50 to  $10.00
WE GUARANTEE A PERFECT MATCH. BEST  
QUALITIES AND PERFECTLY S A N I T A R Y
J. SIMONTON CO.
E a s t e r  A r r i v a l s !
S  Ufa #  M  M  a
S P R IN G  S U IT S  F O R  M E N  A N D  B O Y S
New fabrics, choice patterns and at the same low prices, 
large assortment of blue and fancy cloths
A
Hall-Mark Shirts 
Stag Trousers 
Slidewell Collars
Easter Neckwear 
Ivory Garters 
President Suspenders
A COMPLETE LINE OF ENDICOTT, JOHNSON & 00., SHOES
GUARANTEE CLOTHING & SHOE CO.
3 6 0  M A I N  S T R E E T
N ew  Goods C om ing
E V E R Y  D A Y  
Trunks, Bags, Suit Cases 
Lamson & Hubbard Hats
Crossett Shoes
K eep  U p  t h e  R u s h !
L E V I  S E A V E Y
THOMASTON
S plendid  P eas  w ill p lease you.
F R A N K  O .  H A S K E L L
C A SH  G R O C E R YEvery Day Prices
Free Delivery in Thom aston Thursday 
Mail and Telephone Orders Carefully Filled 
T eleph one 316
Faultless Best All Round Flour, bags (2 4  1-2 lbs.) 90c, bbls. $ 6 .5 0  
Gold Medal Best Bread Flour 1-2 bbl. $ 3 .5 0 ,  bbl. $ 6 .8 5  
Duluth Imperial. . . . .  g 5C
GRANULATED SUGAR 13 lbs. $1.00
N ew  C o u n try  B u tte r ,  35c lb .,  3 lbs. $1.00 
N ew  B u tte r in e , 18c lb ..  3 lb s . 50c
No. 1 P o ta to e s , p k . 35c
No. 2 P o ta to e s , p k . 25c, bu . 95c
B erm u d a  O nions, 6c lb .,  5 lb s . 25c 
C abbagbs a n d  T u rn ip s , lb . 2Jc
•Starks o r  B a ld w in  A p p les , p k . 30c
O ran g es , J doz. 13c, doz . 25c
G ra p e  F r u i t ,  7c e ach , 4 to r  25c
Lem onB, 3 fo r 5c
F re sh  E g g s, \  doz. 13c, doz. 25c
N ew  C o u n try  D ried  A p p les .
lb . 10c, 3 lb s. 25c 
S a lt  P o rk , lb . 12c an d  13c
C o rn ed  Beef, lb . 8c an d  10c
S tew  Beef o r  P o t R o ast, lb . 16
N a tiv e  P o rk  R o ast o r  C hops, lb . 18c
L iv e r,  7c lb  , 4 lb s . 25c
Sm oked S h o u ld e rs , lb . 14c
V ea l R o a s t, lb . 14c, 16c, 18c
V ea l C hops, lb . 2o0
Veal S tew , lb , j2 c
R o lled  O ats, 4o lb .,  7 lbs.' 25c
F in n a n  H a d d ie s , ib . io c
Special for Saturday Only
S <fc P  a r  C row  C ream  T a r ta r ,  2 pgs. 25c 
H o te l A s to r F a n c y  W h o le  H e a d  R ice, 
1 lb . c a rto n s , 7c 
K ero sen e  O il, 5 Ka]8. 50c
C hoice P each es , 3 lb . c a n s , 4 c a n s  25c 
Cod L iv e r  O il, $1.00 b o ttle s  50e
Beef, I ro n  a n d  W in e , 50c b o ttle s  25c 
P itc h e r 's  C as tn ria , 2 25c b o ttle s  25c 
N ew  S m o k e d  A lew ives,J6c e a ., 4 fo r 25c
Cut Prices on Everything and Every Day
VINALHAVEN
Mr. and  M rs. F ran k  H askell have 
m oved in to  M rs. W ilb u r  Coom bs’ house 
on C ottage s lre e t.
C linton T ea l and  fam ily  a re  o ccupy­
ing  the T a lb o t house.
M iss B lanche H am ilton a rr iv ed  from  
Boston th is  w eek.
M rs. T. G. L ib b y  leaves F rid ay  fo r 
Boston, v isitin g  frien d s  in P o r tla n d  
en rou te .
Mr. Gilkey o f  Isle sb o ro  recen tly  p u r ­
ch ased  th e  m o to r b o a t K ate and  Lillie 
ow ned  b y  T. E. L ib b y  an d  F. K 
Coombs. x
W . Y. F osse lt is sp en d in g  a  few  day s 
w ilh  re la tiv es  a t R ound  Pond .
C rete H am ilton, E liza P a tte rso n  
Eugenia  C arver, D oro thy  G rean  and  
H arrie t V iual left W e d n esd ay  fo r Gor­
ham  N orm al, a f te r  a  tw o-w eeks v aca­
tion .
M rs. Hollis S haw  an d  lit tle  d a u g h te r  
D orothy  re tu rn e d  to P o r tla n d  M onday.
7 i'e  C. C. C. Club m e t T u esd ay  
evening  at. tiie hom e of M iss Doris 
F illeld . T he  fe a tu re  o f  th e  evening 
w as the la te s t dances b y  M isses M ar- 
gare l Lane. Doris F ille ld  and  E leanor 
H ennigar, accom pan ied  on th e  piano by  
M iss G ladys Sim m ons. T h e re  w as a 
local solo b y  M iss Annie Osier* L unch 
w as served .
C. S. R o b erts  w as in R ockland 
T h u rsd ay . .
C la ra  A F a rn h am  and  L u dw ig  Sea- 
b u rg  w ere  m arried  A pril 19, b y  Rev. 
W illiam  M agwood.
M rs. W . Y. F o sse ti e n te ria in ed  frien d s  
al a Y ielrnla concert T u esd ay  even ing  in 
h o nor of M rs. B e rth a  R aym ond, w hose 
'b ir th d ay  o c c u rre d  th a t  d ay  and  u lm  
w as th e  m uch  s u rp r ise d  rec ip ien t of 
a sh o w er of u se fu l g ifts  fo r h e r  b u n g a ­
low  at “S hore A cres.”  M uch cred it 
is d u e -M rs . F o sse tt  fo r  th e  v e ry  en­
jo y ab le  occasion. A v e ry  d a in ty  lunch 
w a s  se rved  a t  . 9 o’clock, th e  d ining 
room  deco ra tio n s  be ing  c u t  flow ers and 
fern s , th e  fav o rs  e n c h an tre ss  c a rn a ­
tions. A t a  la te  h o u r  th e  g u e s ts  de­
p a rte d  w is lu n g  M rs. R aym ond  m any  
h ap p y  re tu rn s  o f th e  day .
W ith  th e  a tte n d a n ce  of a ll s ir 
kn ig h ts  in tow n  excep t tw o, De Valois 
C om m andery  held  a m ee tin g  a t th e ir  
a sy lu m  W ed n esd ay  evening, w hich 
w ill b e  long  rem em bered  b y  (hose 
p resen t. T h e  occasion w as Ihe inspec­
tion of th e  co m m an d ery  by  G rand  Cap­
ta in  G eneral J . F red erick  Hill of W ate r-  
ville. O thers p resen t from  o u t of tow n 
" e r e  A. S. L ittlefie ld , G rand C om m and­
e r of th e  G. C. o f  M aine, M ilita ry  In- 
sl ru e  to r  George P re sso n  of F arm ing ton  
G rand W a rd e r  E. K. Gould of Rock- 
h o d ,  F. A. S tan ley , E. C. o f C larem ont 
C om m andery, and  C aptain  G eneral A.
L. Orne, R. J .  P h ilb ro o k  o f Rockland, 
S ir  K night M errill of B ath, P . C. 
G eorge R o b erts  o f R ockland, Dr. M ans­
field an d  S idney M aker of N o rth  
H aven. P a s t  C om m ander G eorge Rob 
e r ls  is th e  o ld es t m em b e r of De Valois 
C om m andery  an d  Ihe la s t  one of the  
ih ir teen  (h a t organ ized  M oses W e b ste r  
Lodge o v er 48 y e a rs  ago. At th e  c lose 
■of th e  cerem onies an d  som e v e ry  in 
te re s tin g  and  a b le  rem a rk s , P . C., W . 
F. L y fo rd  w a s  p re se n ted  w ilh  a  P a s t  
.M aster’s  jew e l b y  G. C. L ittle fle ld  of 
R ockland. A fine su p p e r  w a s  se rv e d  
w ith  th e  fo llow ing  m e n u : P la in  lob 
s te r . lo b s te r  sa la d , ro a s t  ch icken  and  
v eg e tab les , ap p le  pie a n d  ice cream  
coffee, cocoa.
HERMAN V. BABB
H erm an V. B abb, w ho  h ad  been  em ­
ployed  a t I. L. S now  & Co.’s  sh ip y a rd  
fo r  a  n u m b er  of y ea rs , d ied  la s t  Sun 
d ay  a t  h is  hom e on Hull s tre e t,  a f te r  
an  illn ess  of n ine w eeks. T h e  de­
ceased  w as ho rn  a t M achias in 1873, 
an d  p r io r  to m oving  h e re  ten y e a rs  
ago, had  se rv ed  as  q u a r te rm a s te r  on 
a n u m b er  of y a c h ts . He m ade  m any  
voyages to foreign  c o u n tries , an d  being  
a  c lose  o b se rv e r s a w  a d eal of Ihe 
w orld . At th e  S o u th  M arine R ailw ay  
he w a s  reg a rd e d  as  excep tio n ally  
cap ab le  w o rk m an , an d  w a s  g re a t ly  
liked  by  h is a sso c ia te s . He w a s  a 
m an o f s tro n g  dom estic; ta s te s  finding  
n o w h ere  else  Ihe sam e  co m fo rts  and  
en jo y m en t th a t  h is  hom e life a fforded . 
T h e  fu n e ra l se rv ices  w e re  he ld  T u e s­
d ay  afte rn o o n , Rev. E. S. U fford offici­
a ting . Knox Lodge of Odd F e llow s 
co n d u c ted  its  r itu a l  serv ice, an d  Ihe 
b e a re rs  w ere  m em b ers  of th a t  o rd er. 
T he  b u r ia l w a s  in A chorn  cem etery . 
Mr. Babb is su rv iv ed  by  h is  p a re n ts  
an d  b y  h is  w ife, w hose  m aiden  nam e 
w a s  Ja n ie  Frohnck.
l o  L e t .
toilet. Fi a it, large garden, good location  
□ear electric car line. Also a cottage house, 7 
rooms, verandah, large lot and stable. Also a 
tenem ent with live rooms. To let Dy F. M. 
SHAW, 48 Middle St. Tel. 182 3. 32 35
TO LET to a fam ily w ithout small children, 6 room Tenement, No. 28 Water street, in good repair, w ith flush closet. Inquire on the 
premises. 29*32
TO LET—House, ell and stable, situated  at 119 Pleasant stiee t For particulars write to H. G LABE, 22 Park Drive, Brookline, Mass.
TO LET—Three furnished rooms for light housekeeping. Apply 19 OAK
_ State St. In flrst class repair. 6 rooms 
and bath. Furnace, hot water, gas Apply to 
W. P. BURPEE, 43 Park St ' 29-32
TO LET—Sprague tenement, 37J4 Li me rock St. Seven rooms and bath, gas and elect ric lights from attic to cellar inclusive. In ­
quire at 39 Limerock St. M. K . SPRAGUE.
27 tf
TO L E T -Seven  room cottage at Ingrain m’s H ill, one mile from Rockland, open tire Bath, City Water. Good shore privilege Fur­
nished.
EIGHT ROOM COTTAGE, furnished.at North 
Haven, Psrtietts Harbor. Spring water brought 
into the house.
FARM BUILDING at W est Rockport for the 
summer. Furnished, 9 rooms, open tires 
wood furnace, garage, large barn, good water! 
high elevation, screened piazza, 8 m iles irom 
Rockland. NELSON COBB, Rockland Me
2 itf
EVERYBODY’S COLIIM)!
Advertisements m this column .five lines inserted once for 2 5  cent.!, , 
for 50 cents. Additional lines 5 ce n t-.
Lost a n d  Found
F IOUND-1 lekcci Up adrift ,n April 6, a 15 ft. dory, paihted '*‘y.
in have same by apply im? r , i ’*n-
MONS or A. C . M t f f i  & , '  ■■ K.
charges. ••
er can 
SIM
iug 
LOST—Pocket-book between McL and Jot n Bird Co. Reward ifr  MRS. ROBERT H USSKY, 1 9  .
o f McLoon’s Wharf. tK
W anted
WA YTED-Experienced Dining R ' at GLO\ D .H CAFE, Elm St. ;.ir:
WA -7 ,K,1)  _Seco"a band bicycle sugirl iOyears old. Address . 4  I v. vr uamuen. Tel.55-3. • , X
AN TED-W ork to do at cleTnn. 
house cleaning, etc. Addro^
RICH, Highland, City. AUare> . K.
CROCHETKRS WAN I'EDon infan;- - -and bootees of coarse and lire w tractors also desired, LOUIS sp in  
&  CO., 117 East 24 St., New York c i ty
\ \ r A N T E D —Middle-aged woman f..- . ~
\ V  housework in family of 3  , : jTf
F. SMITH, Ingraham Hill, Rockland. e i
WAN TED-W aitress and cook at NQAN8ET HOTEL. . ‘! A-- \T r .lN T E D —Men Dish-washer- J;
\ \  DIKE HOTEL. ’ N-
WANTED—LADIES! Home u i r  money for your spare time N “t io n to th is  problem in Maine. i,r...
for particulars. CHASE SALES Co p
Auburn, Maine.
W T A N T E D -Save your magazine. , . ~
W  for the Methodist Ladies r !r, ‘. ’ .
MRS. LURVKY, 22 Scott St., or MU - 
49 Warren St., and they will be called for' 
_____________________ £I
WANTED—Man of good habit- . .TTvancem ent; to solicit insurantlent prem iums. Sala-y and comtm-si i 
com pany has insurance in force ol >
* 0 1  App'y a t 299 MAIN STREhTor ;
WANTED -Experienced Wholesale .,^77 Salesman, to travel over th .... from Rockland to Portland. Add r e -  
experience. WHOLESALE GROCER i: , -
Bangor, Maine.
*!*? ?erson * h" "••rruwTc the book entitled. “ .Mutineer- ,
Bounty" kindly return the same t.. FRANK p
LIBBV  Rockport, .Maine, and oblige. ;i ’
KjoiningWANTED—A tew girls in our felt department. KNOX WOOLEN
WANTED—Pure White Angora M 7 a or 3 months. 49 Sea st. ihxKAa\ LCj 1 1.
WANTED—A black, male. Angora ' > ,other colors. JOHN S. RAM son Ave. Tel. 415 3. ,rf
WANTED—Ladies to know that I am .till in business at the old stand. iu .m* Hair Goods of all kinds. Ladies’own " ml
made into Switches and Transform,-----
Mail orders receive prompt attention. HF.l.» \  
C. RHODES, Rockland Hair Store, 31b’ q u'n 
street. Telephone.
WANTED—Lodgers at 30 Chestnut -:r -.-1  side door. MRS. J. K. SPAULDING.
For Sale
TO LET—Six rooms with hath at 17C Main St. Apply on the premises. II tf
TO LET—The offlees heretofore occupied by Dr. Sweet, in Kimball Block, 42b Main St. Most desirable, as they are weil located 
and steam heated. Inquire of S. T. KIMJ1 ALL 
Agent, 414 Slain St. dstf
Ol i v e r  t y p e w r i t e r s  t o  L K T -onemodel 5 and one model 7, both in good lition. FLYK’S GARAGE, 25 Main St. 
Uand. Telephone 511. lia tf
FOR SALE—A new R S. Howard piano, mpd only six  months. For informall I . .... of MISS A. H. PERCY, 235 Broadway 1: j g.
32-115
flrst class work horse. FRANK MORRIS 
Tenant’s Harbor, Me. J2 . 3 5  '
FOR SALE—High bred mare 9 year, oi l weighs about SCO. M. C. INGRAHAM'. Rockport, Me.
FOR SALE—Bailey Bike Buggy, a bar -ain.(needs new tires). Apply at COCKIl It- GAZETTE OFFICE. 3! f
FOR SALE—R C. H. 25 h. p. Touring 1 lignt weight, cheap lo run, newly painted. Equipped with electric light, demouniab run, 
shock absorber, speedometer, etc 
running order. L. E. BLACKIN' ,iu.N. 3I» 
Main St. 3133
TO LET—Offlees in Willoughby Block No. 3 4 : -Main St. Inquire of H. O. GiJKDY No. 40; Main St. 101tf
TO LET—2 1-2 story dwelling, 57 Sliddle St newly papered and painted. All moderi improvements. Inquire of A. S. BLACK Cen 
tral Block, or MRS. A. S. BLACK, 61 Middle St 
_ _______________ 94 tf
TO LET—Seven room tenement, with al modern improvem ents; bath and set tub- ’ furnace. No children. Inquire of C 
G. BUTMAN, North Alain street.
E g g s a n d  C hicks
?O R  SALE—Single Comb White Leghorns: 
JIT D. W. Y ocngstrtiin. Can spare a limited  
number or settings. Last year my flock of 26 
laid $103 51 worth of eggs at a net profit of $2 45 
each. A. H. NEWBEKT, Rockland. Tel 27-3.
00*33
jlOIt SALE—POULTRY FARM. Very desir* 
JU ab'e. House, ell, stable, new hen house 
Iox45 feet, and luacres of land; a never f.i ling  
spring of purest water. Pleasantly locared in 
village. For sale by F. M. SHAW, 48 Middle 
Street, Rock and, Me. Telephone 182-3. 2U--2
CAN furnish eggs for hatching from choice 
Single Comb White Leghorns, in small lots. 
Seventy-five cents for flfteeri. Eggs as good as 
can be had from this breed. OSCAR BI.ITNT, 
Thomaston, Me. 3 1 * 3 4
jlOR SALE—Bronze Turkey Eggs for Hatch- 
J J  ing MRS. (ifcO. EY'ERETT, Ingra 
H ill, Rockland. 2 9 -
" TIOR SALE—One Cyphers Incubator 144 egg  
_ J capacity, also pure blooued white Orping­
ton Cockerels. IDA BE88EY, Union Me.
CAN FURNISH EGGS, for hatching, in 
small lots, from my choice, bred-to-lay R. 
Reds, at 75 cents for 15 eggs. WALTER S 
BENNER, W est Meadows, City. Tel. 6u9M ’ 
29*32
M iscellaneous
r  IO  LET—STORAGE—For Furniture, Stoves 
JL and Musical Instrum ents or anything that 
p“ouires a dry, clean room. Terms reasonable 
R. FLYK. 221 Main St.. Rockland. Me. 45tf
NO house is thoroughly cleaned unless tin walls have been newly papered. I t  cost# but: tittle for thepaper if you buy it at the ART 
A- MALL I’AJ’ER CO.’S, John D. .May, Prop 
Up one fliglft, over Sheldon’s drug store. P io  
TURE FRAMING A SPECIALTY. l t f
FOR SALE
110 shares of Livingston Mfg. 
Co., Stock can be purchased at 
S12 per share. The Livingston 
Mfg. Co. is one of the best com­
panies in the State. Stock has 
been paying 6% regularly. 
Apply to
THOMAS HAW KEY,
125 Camden St.
FOR SALE
The Rising & Anderson Bak­
ery at 288 Main Street. Well 
established business, for 2 0  
years. Apply to
ALAN L. BIR6 ,
Cor. Main and Spring Sts.
Rockland, Me.
The C ourier-G azette  goea in to  a  la r ­
ger n u m b er  of fam ilies in  Knox o o u n tj 
than  an y  o th e r  n e w sp a p e r  p r in te d . '
FOR SALE—In Thomaston, property kn- wn as Singer Block. Will sell bl<> k - r will lease store in it  now being used aa rest;; *.r,r. 
Apply on the prem ises. J .L .G R A Y . .;i •.;*
_  Common, 65 acres, two-story house paint... 
and blinded, ell, wood-house and piazza; if 7 . r 
fa iling  spring of fine Water running to h se 
and barn; barn 40xt0, hen house and bog Inm e^, 
large hard wood lot; several hundred Apple 
trees, also 1’ears, Plum s, Cherries and Crap*-. 
Call or address MRS HATTIE «. Mo: SH, 
Union, Me. or MRS ABBIE (i. HALL, 172 Mato 
St., Rockland, Me.
FOR SALE—^ The Sullivan-Daley property, 2 to 36 Winter Street. For further parti­culars. Apply to E. K. GOULD agtn Tel. 
382 M. 31
AUTOS FOR SALE—Second hand K- r N. ____ Overlands and Cadilacs, see V. C. LAM­BERT. Tel. 391-M
Ij^OR SALE—N ice Farms, good 60il, large, : valuable wood lot, desirable location. F rsale by F. M. SHAW, 48 Middle St., Rockland. 
Tel. 18 2 - 3 _________ 30-33
FOR SALE—An International Ma re Spreader, in good condition Will be - .id cheap. T. J. DREW, Ash Point, Me. 31*31
FOR SALE—Beef Cart, nearly new. La> y> Bicycle, 20 ft. Power Boat with 6 II. P En­gine, in first class shape. GEO. M. SIMMONS. 
Tillson Ave., Rockland. 30 7-
HORSE FOR SALE—Combination driving and saddle horse, strawberry r an. Sound, kind and fearless. Also carriage, slui^h, 
harness and every thing that goes with i.tm. 
Will sell for cash or trade into an auto. Aim v 
to CAPT. J. W. HOPKINS, Beauchamp P«*irr. 
Rockport. 29-32
^TR AW BERRY PLA N T S-T he famous ( .7- 
O  siean and thirteen other varieties. Gla - 
o us bulbs, etc., at Pleasant View Farm, GU u- 
cove. Tel. 44 13. Catalogue free. W. 
LUFKIN, R. F. I)., Rockland, Maine 30-33
FOR SALE -H ouse, 6 rooms and bath; t nice repair; new stable and carriage hou- situated com er Main and Ocean streets. 4 1 -• 
Cottage He use with 7 rooms, veranda, »h 
hennery, garden and large orchard — will 1 =. 
sold at a bargain. Also other houses, all pri. 
and in all parts o f the city , for sale by F. M. 
SHAW, 48 Middle St., Rockland. Telephone 
182-3.__________  29-32
FOR SALE—HORSE seven years old, weigl t IfO ; Rood worker, afraid of nothing, w be sold at a bargain. C. F. PRESCOTT. Ro­
land, Me. Tel. 462-W. **)
FOR SALE—Anout to change residence— > bargain, Household Goods—chairs, t.i*’ beds dishes, etc. Apply at MRS. GRACE V 
KNIGHT’S, corner Main and Camden s:- 
Rockport. Me. Tel. 14-4.
jlOR SALK—One lOO-Account McCaski- K 
—J irtter nearly new; 1 American Soda F 
tain used only 4 months; 1 set Howe’s Phi: 
Scales. E F . HARRINGTON, So. Thou 
Maine.
ITlOIt SALE at great bargain —10 room If - cemented cellar, hot water heat, in­conveniences. In A l condition. Good - 
One m inute from electric ear, 8 minute*- 
P. O. On good strfiet. Apply to L. W. BENN 
0  No. Main Street.
FOR SALE—BIRD HOUSES 4. 1 0  an room Marsin Houses $3.$5,$7.50. < HALL, Warren, Me. 2 >*
71 ARM FOR SALE in Warren-9< acre-* •
. J *Jand lots of wood and some lumber, i 
asture, good fences, cuts about 75 ton r 
iay; building
Barn, wagon 1_____,
hen b< uses. This i ice farm will be sold a 
bargain FLOYD L. SHAW, 431 Main 
Uocklam^Mo. 27 tf
fOUSES FOR SALE I have a lot of fit 
L gain in all parts of the city, ranging 
rices from $800 to $5000; some on easy tern 
have several nice large boarding houses in 
locations. Must, be sold at once toclos* estiu* 
Call or write to FLOYD L SHAW, 431 Ma: * - 
Rockland Me.
7MJR 'A L E -L arge or small cottage lots ^ 
- - Ballard, Park, Rockport. On shor* 
well wooded. C. M. BLAKE, Wall Paper S'; ■
Rockland. Tel. 466 M. 26 tf
" 7M)R SA L E-M ake me an offer for ^
X j house and lot, cor. Achorn and Camden 
Streets. MRS. aLBERI’A ACHORN, OS Grant 
St., Portland, Maine
' TIOR SA LE-SEVEN ROOM COTTAGE at In- 
_IJ graham’s Hill, 1 mile from Rocklan 
Good shore privilege, open fire, bath, city water. 
Will sell furnished or unfurnished.
NELSON COBB, Rockland, Me. 2T)t-_
'  TIOR SALE—House 23 Amesbury St., 6 ro« • 
Xj and bath : modern improvements. Larj. 
barn connected with house, few fruit tree 
All in flrst class repair. Apply to L. W - BE> 
NEB, 2 North Main St. -51*
" UMBER FOR SA L E-Build ing lumber d 
1 all kinds. Dimension stuff a specialty 
RIDER &  WATTON. Union. Me., R. F. D* 4?tf
CTOME TO R O C K L A N D -Single and two j  fam ily Houses from $1000 to $5000. Also choice farms, hotels, restaurants, house io -  
and sea shore property. Terms can be arrange*1* 
OSCAR O. BURNS, office 425 Main 8t., K** *-
lanrl Maino 27,1I la d, ai e.
In Social
Hon a n d  M rs. O bad  
...v,.,l T u e sd a y  n ig h t i l  
! ,■ Mr. G a rd n e r  bail 
s i n e  o f th e  Big L eoguj 
jn<r a n d  co m es  hom e
hv ihe Y a n k e e s—b e tte  
read e rs  a s  th e  N ew  > 
Hev. a n d  M rs. E. S. 
ami M rs. E. J- Soil 
frien d s  a l  th e  S o u th !
,-veiling. U  lh e  " I  
g ary  of b o th  coup les.
" M rs. A. J- S h a w  a n l 
I iti tifleld  h a v e  r e t u r i l  
w in te r 's  s ta y  in N ew  f 
■[•i,fe W o m a n 's  Ass. I 
C ongregational c h u rc h  
,jav a fte rn o o n , w ith  n 
L in d sey  s lr e e t.  C irri, 
se rv ed  in th e  c h u rc h  
day, A pril 26. T h e  oi 
these  m ee tin g s  w e re  
th e  s u p p e r  w o u ld  n. 
Holy W eek  
M rs. E. K. L eigh ton  I 
Boston  a n d  N ew  Y ork!
P o s tm a s te r  a n d  M rsl 
left th is  m o rn in g  fu r t | 
it at. I t  is th e ir  an  mi i 
M rs. W . T . W h ite  
w eek in B oston.
W illiam  G lover Bi 
M argot C u sh in g  o f J a il  
be m a rr ie d  in T rin it > r 
n ex t M onday.
C h arle s  A. Rose. J r. 
A nderson  a re  spending  
New  Y ork. Mr. Bos- 
voice te s te d  th ere .
Ur. a n d  M rs. E ben  
W ed n esd ay  from  Krui 
M rs. Lizie Boyles 
h e r m o th e r, M rs. M. J . 
a n t’s  H arbor.
T h e  Social C lub m et 
m a Oxtnn W ed n esd ay  
and  m u sic  w e re  indtiU 
m en ts  w e re  se rv ed .
E. B. C.onia h a s  re tiu l 
lo N ew  Y o rk , m ade  i f 
the  W . O. H e w e tt Co 
j .  F. B u rg ess  a tten d '| 
m ee tin g  of th e  M aine 
so c ia tto a  in  B a n g o r t 11 
Tim  B ap tis t M en’s  
72d m ee tin g  W ednesda  
also  th e  c lo sin g  ineotin, 
and  th e  a n n u a l m oetin! 
ee rs  w e re  c h o s e n ;  I’ l l  
S. S h e rm a n ; vice p ro sit 
I tager an il C. It. Mnreyl 
roy  D. P e r r y ;  au d ito r,! 
t re a s u re r ,  Z enas M |  
K arl’s  re p o r t  show ed  
m eetin g s  h e ld  th e  p as j 
h a d  a  to ta l attendam c 
th is  do es  n o t favorab l) 
th e  a tte n d a n c e  in forme™ 
m ean s in d ic a te s  th a t Mr 
d a n g e r  o f d is in te g ra te  
S h e rm an  a n d  h is  as 
som e o f th e ir  id le  ni n| 
m er  in th in k in g  up  ne\ 
a n o th e r  p ro sp e ro u s  y. 
m ittee  c h a rg e d  w ith  tin] 
ing u p  a  reso lu tio n  
C ouncil to  co n tin u e  th* 
o b se rv an ce , rep o r ted  til  
u n n e c essa ry , a s  the  p i  
h a s  g iven  a s su ra n c e  tli | 
b e  s tr ic t ly  en fo rced . 
B ates C ollege g ave  a 
so rb in g  in te re s t ,  re 
w o rld  w a r  now  in pr. 
fo so r h a s  m ad e  a stuq 
co n d itio n s  fo r 15 
p ro p h ec ie s  o f j u s t  s in l 
th a t  c o u n try  is now  in " 
t it le  of c ran k . He pro 
V efd u m  w ith in  tw o  n 
d ie ts  th a t  th e  nex t c r  J 
w ith  Ja p an , w h ich  he 
s m a r te s t  of th e  foreign 
T u b b s  w a s  ask ed  many 
so  in te re s t in g  w ere  h i ' 
w a s  p a s t  10 o’clock bel 
w o u ld  re le a se  him.
T h e  W o m an ’s  Auxilial 
G eneral H ospita l w ill r 
W . M. S pear, Beech s u ­
d s y  a fte rn o o n  a t 2 30 
Mr. an d  M rs. fteorge 
tu rn e d  fro m  C utle r W e 
T h e  F. P . G. Club i 
Mae W allace. B roadw ay, 
noon. Luncheon  w as 
n e x t m eetin g  w ill be w il | 
H iggins, (.7 Cam den 
evening.
The hom e of Mr. 
M iller a Bay V iew  sql 
scene  o f  m uch m errim en l 
th e  occasion  being  t l i c r  
of th e ir  d au g h te r . M is s | 
T h o se  p re se n t w e re  
Sewel!, C aro line Post, 
Evelyn G arnett. R u th  
B arte r , B eatrice  Upham  
G urnell G arnett, Isabell 
F o ster , and  M arguepitd  
lit tle  fo lks en joyed  till 
m u sic  and gam es. ll 
se rved . T h e  young ho^ 
rec ip ien t of som e v e ry  i 
a lso  the best w ishes of 
frien d s.
Mr. and  M rs. E rnest Nj 
s tr e e t  have re tu rn ed  
v is it  w ith  frien d s  in Lyi 
Ja m a ica  P lain .
R ockland Lodge - f Fj 
h o u s e  P a tr io t’s  Hay 
■hers and  g u ests  w ere ; | 
lhe  h o sp ita lity  of th* 
com m ittee , B ro ther i . 
C la rk 's  h a rp  orchest 
C ro ss’ sing ing  w ere  mn 
occasion w ill b e  pleasant 
b y  a ll w ho  v isited th e  i | 
o r  evening.
F red  R. S pear attend* 
m ee tin g  of th e  Maine C* 
sociation  in A ugusta  
conven tion  m eets in 
year.
An A u g u sta  item  say-1  
c le  o f f rien d s  in th is  n f  
e rn  M aine w ill learn  w 
esrt of th e  engagem ent 
E.v M acom ber, preside! 
g u s ta  T ru s t  Co. and  o 
p ro m in en t b u s in ess  in* 
M rs. F red erick  Cony 
is h e ld  in h igh  esteem  | 
cial c irc les  a t th** St at • 
F ra n k  H. Ingraham  i4 
b e  a t  h is  la w  office, *1 
hom e confinem ent, w ilt’ 
M r. and  M rs. ^  * 
Boston  h ave  been gu**- | 
M r. an d  M rs. E. E. Sii 
L e o n a rd  It. Rhodes, 
to w n  W e d n esd ay  to  at; 
of th e  la te  H enry Yout 
to Boston.
M rs. M ary  F. D unba1 
o f W in s lo w  anil soil P 
a n d  C larence H ow ar 1 
tow n . T h e y  cam e to  a 
at o f M rs. D unbar's  
Y oung.
M rs. Coda H arringt * 
W o o d s’ H osp ita l f**r tr  
E. A. C um ings o f Ban.] 
of C apt. E. .^ .B u tle r .
M r. and  M rs. H. S. Ho. 
te r , M rs. Cora C unningj 
been  s p e ed in g  th e  win 
Ela'.. s ta r te d  hom ew ar- 
th e  in ten tio n  o f m at 
s to p s  on th e  w ay . “ Fi: 
and  85 in th e  sh ad e ,” y 
°n  th e  d ay  of h is  de[J 
N orth , voicing  a  no te  
w as ob liged  to leave 
w hich  th e  s t r a w b e r r
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Id Social Circles
- r •-: i  .-a a n «  to se e
— £J> io  m e 
Y " i  
- :
r ...
~ . ;j M  >.-d-r : •»■«
—: s r p  f r -
■ i=<l M S- Emma
- jrn « d  firaK  ttoeir 
N ew  Y rs_
1 reoc ia tirw  c-f m e 
v. ’ i z -
■~.r .e  s u p p e r  wiU be
■ • ; v—s tr y .  W -vt^es- 
Tfi- rw ia« I tia ras  fo r
- : so 
:  "•-< com e d n n a c
■ Y .'T t
: M r- D. M M orpfcy
.• f : me National 'iap- 
s p r j j ?  tr ip
■ - .? i - t - i 'i - i a r  trie
P.ieter ir,.i its? 
f  i  i .T » C i P l i - t .  w ill  
r~ 3 i* J  O x K  B o stea.
.Aides arrival 
13d P a rk . F la.
Aim- r  Buri
. ue I i r r i ly  L is  b een  ealiiar 
■ / '  -•• sf M r. H ex es ' j w a  Tx_5-  
• £  sbr > vedo. '  j& xher
• 'r - i  --fier TSfetaiy.es wtsfcf: be n n --  
: ire-i d a n s *  wisa; T e  a n  - « »  a 
c ii :  ta e  w in te r  rr.-intris.
.  T ^  W -w ia o s  CaUtoRe C u b  b - i i  i ts
31 — : z  T u e s - i o . -
3<:sie - t  M rs. H. L. L a m b e -  Cam .ien 
s 'z e 3*- T h e  ver-ri t r i o  ih e  c in b  ;  i r s
-■ ian rw r th e  e s s z n - r  y - ^
; T h e  re x :  s ^ :- «  -a * ;  be
-
■ i.-d  s tre e t.
E r s e s :  M i o n .  wfe: ha s t  eer. sp -z*i- 
.r j i  th e  ras*. :L ree 21 m.Ls *; F r : .  ta d  
P a r t  r .a _  a rr iv ed  be m e W e ic e s d a v  
i‘~^- Dr- » 3d  M rs . 'A l ie n .  His
aesi-ib  .-.as w o n d e rfu lly  S Eproved. -r.j  
be  h a s  ra ta e - i  r is e o ty  p o u n d s. His 
r  .0 r .c a  s* . i m  also  include-i f  -:-  
•iays in Jacks- nvalie and  1 ~~r ~
•he O rlan d o  F a ir. B c-tn ew ari i> j a d  
he  sp en t tw o  day s  m sav an n a h . He 
r - ie b ra te d  t s  r e tu r n  b y  Im m edia tely  
c - e t i f  -Eta h a rn e s s  w ith  M a rs t ;n 's  
o rch e s tra  an d  p-laylzje m h .  i  a. m 
E rn e s : b r r - ig h t  hrene 1 b a b y  v  y-.-.-.- 
'.vine- - is  a irea-iy  b eco m e  71: .:?  a pet.
T h e  ^ la k e s p e a re  Society  h a s  a  tp e -  
'-a l  c - e ' A f  r e x :  M-ooday a fte rn o o n  at 
1 W ith M rs 0 . W  S n a th , i :  is
"A — f v  m l i e  i r r o r - n s - -  f r ;  t r -  
ch asin *  S ' . i i - s p e s r - i n  ;  p lates, 
m d  : t ra n s a c t  o th e r  b n s .r e s s  :h a :
m ay  arise I t  is esp ec ia ily  re q u e s te d  
: h i i  • e  p ro g ra m  and p icnic e r m -rf .-  
:ee s  b e  p resen t.
B-e-ause yes*erday  w a s  M rs. Em m a 
F r  h v t  s  b ir th d a y  ‘he  “ s* re - -  w d ' 
i :  H- vo-.: - -. jd v a n ta re  : t  th a t  
-  - .a h :  v - ~ z  h e r  a s u rp r ^ e
; a: n-*r h-<n- :-n P a r s  ?-reec.
f t h - t  . . r  p 1.0 o e  • w  • -n i r r h  
-r--ainiy ^ ro  :e  a s n rp rise  have
v-.-'  t . A h .>  v ---: ai ••::r_ 
:■  f  * d  w ill -h a t 
- - -- -0
■ -
v  re . \a d  *  y.=s: T t - r e  1 1 s  1 
si ---- '  - - -  of :hA Th Tsasioc
; M - a .v i M r* l . K G reen errter- 
- i f - - -  :* — : iy  -•■ - -  : i  Th s-=
A s- 1 p re se n t —e M r and" M rs. G reen. M r.
. . .  %trs r -  . \ : -  m i  M rs.
-
ss I
T
.
I usher"s sp-»>haji.es - —i  the f-nlure
f -he . A . - in e  is re-
^ v e  f v -  M rs. W il ia m  W . G raves 5f 
:. - r . - s s  r  W . L.
* a
5R T C 5-H A 55X IL
" The h me :: NL-. imi Mr=. WHbor F.
E-issrll a: 11 > "r. .-rl ?*r—: was "me scene 
/ ,  . .;" i  Ter.- pnr.iy t y. .r.r_r ~  : .
’ ' r. o-‘- i '  m  • 0 . w hen iv  -r  •'• .ams
B n - a  :" U n c e r  M in ': ia i r .  N . I . .  m d i l i e e  I 
" H a r r .- t  F rances H askeL  i t  th is  c ity  w « e  ‘ 
. • 1 m ti te i  h: ms
« > « < > » » * «
Spsdal S lIi  of
F o r K d i p t -
( T h o c o l a t e a
B«ll5s Slir T'7 27c 111
I n t e r e s t i n g  
I s  t h i s A d v e r t i s e m e n t CWaha W oodw ork  
A* W ell A* Y oer Clothe*
; P“ *
cb f Nfr i r - i  M rs 'V - 'rr*  
r  a Ray Y .-w  s y n ir e  -vas the 
n e  of m : i  a e m o o i  F r . i i y  s f h !
- a r ; -  '  r -  -  :h e  1 0  biroh-my 
-*■-.r 1  s '  * 'la s s  A le::.a  M _ier
a - re  Misses E i t i
• a r  .r.e  P o s t. Eveiyn K iier.
- . u r - e t t  H i'-h  H a m s . L l - a
-  Sea - v -  i  p-ham G ia iy s  K . i - r
-
c- ■ and  M arynerote  M. o r . T h-
. B ev- C . D . Bow hfcy. 
th e  0 'n irre£ a -;--n a l c in m h  
T h e  m o m m y  w as peroorme-p 
r. p-eseno-. i  i i o  10 :> f rk n d s  a n i
~ -J "" ; " ' • ; re la tiv e!.
P ro f  . . o p s  f j  Hrane-iiazeiv i .G n v in e  o re  c e re n c c y  a
" •" | E re rk 'in - i  o h e r  m. =•«_ 4h:i  rviaopves n v t
e -  ss . T n e  p -r>  i n o am -o  cocpLe "heor reso wosnes.
: :y  f  E n r .p -  anJ a f w  r t e i w e p t a c  M r. a n d  M rs. E t te k
--s  o t  - ;.rf- n ohetr w - . n n z  orm an>i obey w-_ e
"
M a a td a ir .  N .  J _  a fte r  M a y  l i .
>Irs. F ra n k  B. H a s k e fm i  L ym n
ir"on th e  Cc-ny hoah s : h - . . in. i-Ao. iio e r  
winch she s w u e o  a  y ea r a". P in ie ro cn  
ic id e m y , D « - y .  N". EL. a n c  own y ea rs  so 
th e  T 'VYheeier tn -p e rn ar-a n  school 
a: E-ietoo. r m x  m en  m e h i s  been  
-.em ber an th e  to n  pernor-on m  oioa n \ j .  
3oe has a  isrxe n o rn ie r  o f  i r e  n o :  no m e  i
\ l r s .  |h t v .  .  .  . . .  . . .  i
M r. E reek  is m e  see  *x M r. s a d  M rs. 
F —- - A. B r.ofi : '• b v t  n —  M ass,
ie m ^ r .y  ot" A on-soa n o  is weio anow - m
ecGeee. where he was s  noem rer 0* one 
T hem  Delos C m  in te m ro v . n s  hcl-is one
__ - V f i -;,;n c f  gKIriril D O CikctpS- r : ” i l h
\ «  .".T j A raen caa  Be2 T eiencnne  C-m ia  New
‘ . i V r-_— Kemo-rce: Jocrnaa.
- - M h .  B m i  pas Been a rrecneno snnomer
vo?;-. r in B .- m a n i.  onr caeso .;  ner ann :. 
M r-. . TA. ; .  f  r u  L o n  and her
V -s  E rn es: M ^ars f A i m  s 
: -
me»: th e  B  m - a re m :* :n
As-
,i- rr  s a y s  "A wide r ir -
-
n r -  " h
-  - -  m - f M arne, m i
- . - x  f  A o r s h .  a t - ’
-
: i  Mr - - r
—
.-■..-ism-. M rs. X J .  rh aw  n o  M a s  -~r r s
S F S I5 G  L r5 C 2 Z G 5  G ITE5
I te o ie te s e r  C ln i Cei-pnofaliy E n ter- 
u m e c  Sy Mrs G lsver—M rs. H. 
A nsrn  One S ew  F rssrd en n
M rs. Y. E . irl-■: ver w as th e  e ia rm -
m  h o s te d  a : m e snrm n lm <hc-m  oc m e 
M exceeesee cinb a o  r r. oa y. when me 
- - - .m o j e n  _* nenohers ;-f th e  a : her 
ta n is e m e  res-pence 00 M .-nhe soreeo. 
Slo-s M a rz sre : > r. p a y ro  a m arch
ss *he r . : s : s  as5en0n .ee  m m e -q-q o r  room  
t o  a i  a  vara-o prinram . : s  m e  piano
- —  r  hm eheem  T he .  * . mn .es were
e n rru v -.- . i - r a ' o  w ith  n r ~ n  arm 
whpoe. one ch ib  cosms. wo-ie nan-is of 
z rem  s i 'm  r o o m ,  i - i r o n z  an  e h m v e  
h ? - -  ? ; -r m e  delicate  cente.-pteees of 
* h : e  r ; s s  i n i  hyxemohs. T he  fe w srs  
se re  m e c i"  o f M rsi A- C . M i n e r  i i -  
r - v s  an s e rv e  sn-i moeresoe-* m eem er ct 
*be* o h .  hsio : -  - a r  m anke to  a io e m
m  - of ’  - c e .  The o .  ; r  e o n s
-  -nsen an-o w hr.e was a-sc -rarroec cso: m  
m e -  earns, whoci were c a m u ly  
i —t r i t e i  worn hbes-oc-sfee vahey. sn-i 
m e n -ro n s . wiroc p e rp e rm m a  ab-o creen 
’— -  h r  ce. *Fhe o*-v s m s  m  o 'i- e .-o--.ro 
cf p a r e  i n : :  wt±  m arasihm - -heroes : 
a-.-aSopr-i msh. m e  amo iT-ves. s£>*en 
Os— ano  tccocoae. p o tao j a a i  r : - j  a n c  
a m e e : are cream , ch o co ta 'c . w —:e. an-o 
Eon cakes. A : t i e  condnsi-m. c f  m e 
- n c o - . o  a r - n n  ty se  .:  ~nar. -ns was 
ex tenji-ri fcv th e  c l i i  to  M rs. O s iv e r fo r 
t e r  km-oness ansi h a ^ k ta h ry  m  o-penm* 
-e r  h  : . r  ~*t-- . r s  .0 eon an-o : - r  on- 
tprmx en-icos. as .  —  s  — ot the  cvpp-  
on t-ee . m - .s k r rx  th e  a n a r  scch  a  K ti-  
- - - - - success ais-. *c- M iss Amoe? F. F rye 
100 M r .  E- E- R ankm . x h e r  m em cers of 
the ct--— - r .oee. who asssteai M rs . G .over.
A shcro r r : « m  a m a n ^ i  by  M rs. 
B". R. V « - c  was erven m  oae a rte m c c n  
a --  .-w - 1 H ea r a T h m so
Eve " C ad m ao  . T h e  F a r y  Pipers " 
h r*  v - * M-ss n s m e r  * -rr* rea-— -
from  K ate  I>:"-m*s W i e n s  B s ; « *  
'-n n v F rc s A  F a rm . '  M iss K atm een  
5o,,w . T h e  r a t e r  c f  th e  a n e ra s o o  was 
; t  M rs G l. v e r  m  T h e  Efcama ^ a z m e
3£ 4 r n g y i ' '  u > i  ^
' 7 v^C‘  ^_ * ACCCCT-* Ci * £jc ^  C-Cil SvZ>— ^  ,tr ^
: - U  - 0 n o - - :  0 " ' . .  - -
are -o jx scen ce . h a s  achieve*: wp&osrt _  resnr^-
-  -,  - f  -he -oan-oaro c-r m e e rs—a  o c c t  
m tb e  erties an d  sm a_er tow ns. _
A t the *— —e~ : j a p e s  —ee-t r r  cm ci^s 
i c t  th e  e n sn in r  -e a r  w ise  e lec tee  as fof- 
f-■=-. p r e s i e n i .  M r -  r — -Ynec o -~ci. 
m .es- Vies P resaneet, M rs . C arl G a r a n i  re c -
ta-i—■ "
,  . . \h - a  J .  C . E h  AoKitcc. M rs. r  ra n a  H .
. . .  - . -* i —
z :  X ^ I > v n s C . B  :kforo . M rs. B .Y .S w e e t-
The ..0  v s e i  to  snueiy S:*nm A m e r rs 
DcXi wiafeer.
* • ;  B i r r - - - *  ^
-- - n  f -  ^ s a t a e s t : 
T .^..*Cr : f  £  ' 1^2 '^-“* SS
L. V 3 u * .i f r
ti-?  '•'.2  'tf*r 2ZL L -ilsriiSd, 
^xnexird ilse liti. wi& 
f m i t l f  <C2aS3 5t^
« i t  “F to? r a f t e r H. M. D i m  t o s  b o o s h i  th e  5 . W . 
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VT sty les  of SUITS, DRESSES, COATS, W AISTS and HATS 
for W om en and M isses:
Suits and Coats
GREEN R O O M -SE C O N D  FLOOR 
SOTS
The lime we sow show includes the newest and most authentic 
ideas of the season. Each rut*, is a distinctive novelty in itself but 
strictly practical These attractive moeels show a number of entirely 
new effects in lines, sleeves, o.lia.-. skirt and trimmings— the little 
details that make or mar a style.
We are showing a variety materials— — rr- raiardine. poplin,
taffeta, jersey cloth, self plaids, check velour and mixtures.
Jersey Cloth Sport Suits Silk Jersey and Milanese
l in e d  * -.! -m in ed . T h e  tex m re  of > 
th is  w-onderfh ia b r x  is so soft m -i  nneiy 
k m ite d  th a t  m e n a i u n i y  zraeefu l _nes 
of th e  are reta ined , m aa m r ::
p a n . - l i m y  a p e m e ria te  :"pr i _  th e  : a ± -  
x c a r l e  o u t co o r a rtr rh ie a . _ T hey are 
ma-ie m  in em erald . -rlmam w hite, .open 
r^a-'-c*  « rd  veZcw. 5 I5 .W  to  $^5.M
Sport Coats
Cloth Suits
Fee ladles and  m oses in an  a.—ay of 
styles. C olors, bfcv-w. navy , w hite, rose. 
CSV, rookie, checks and  strines.
P r ic e d  Sh>54 to  $ d -'W
Silk Suits
W e are sso w i-x  very  © trse m to v e  
m odels in  5Ck S a its . M >r. of m em  are 
b e iw d  a t  m e  w alsn  C -:.:r?  olacs. n a v y  
taupe , copen m -i fancy stripes.
P r ic e d  f ro m  S 2 5 .t4 . $31.5# to  S’1?.#*)
r i tc r :  e cec ts  in M ilanese d o th  are very 
p>:poplar. These c rie rs  are yellow, white 
and  snip*? e re c ts . The a lk  .ersey are 
alsc m  piam  color? and  stripes.
P r ic e s  S U M  to  Roc. W
Wool Jersey Sport Coats
These ban  dec me c : i a  are favorites for 
s tree t, a u to  o r co u n try  wear. W e have 
•diem in  zfowirtz colors now sc popu lar 
— rise , rookie.
B eited  an d  sem i-ceited 
po-ckens and  eoZars.
noveity
Coats
Cloth coats f«:r street wear are made im the maple gabardines, 
serves, p-.rHit? ---■  - duvermes They are rum .r uam m : wrim mr.?-• 
and plain silks. This sss*:rtmemt includes many m-:*ie_s anc seme 
loose effects, others belted at waist.
Prices $25.00 and up 
Coats for Auto Wear
This ranee of Coats induces a number of striking topcoats for
bane verv loosely iron the
r:inates the sughtest suzges-
auto and other outdoor wear. They
shoulders, bet are cut with a skm teat __ _ _
tion of over-taggjness. >: .*:n *vree-is of detmerive patterns together 
with lame and small checks are fabrics in wham these coats are mace. 
The plain and diagonal an i v e l. urs are idea; coats, mace m piam cotors 
of zreen rookie, ccpen. ia.k. navy
Prices $25.00 and up
Suits and Coats
STREET FLOOR
Our stick •:•: Lames' S ets -ant Coats is m- st comr.ete. Tee 
sv-'Ies comprise the tail-:re-t ant semi-dressy m-:deis m e mater.a*s 
are serges poplin, gd  mime, m.lxtcres and ch :ms All sizes.
Prices $15.75, $20.00. $23.75 and $2c.OO
Skirts
We have all kinds : 'kirns
It's really usel-.ss to try *: describe them. They are w .rtny your 
inspection- Take time and look them over.
We have Skirts in serge, peplim gabardine, crepe, prar.em. satin 
tan eta. broadcloth, corduroy, checks, plaids, stripes, cotton corc-urcy, 
velvet a c t  fardel. Colors, navy, black, white, green, so are t. rose, 
tan. coper, gray, brown, taupe, etc. .AT sizes.
Prices $5.00 to $15.00
Extra birdirz skirts. 30 to 3S wsast in navy, black an t mixtures, 
serges and poplins.
Prices $5.50 and $7.50
Street D resses in Silks
An attractive asscrimer* of Women's and Misses Dresses in models 
suitable for street wear. Materials include taneta and crepe de chine.
Priced from $12.50 up
Dainty Sum m er Frocks
In excellent quality cotton v-.Se and linen, including charming and 
distinctive models in beautiful colors and color combinations Care­
fully made and finished. $7.95. $5.50
You will he pleased t ieam that we have been extremely fortunate 
in our new selections It is with the greatest prlte we urge your in­
spection.
Graduation D resses
To the sweet girl graduate" we extend an invitation to 
inspect our line of dresses suitable for graduation. We have 
bought these 'dresses with "you girls" in mind and have sparec no 
pains to get the choicest reflection, possible. They are not a_ m yet 
but would ask that you see these dresses each day as they arrive. We 
are always pl-ase-i show them At the time of pure haring we did 
not know your decisi- a on the kind of dresses you were to wear but 
we bough: veil-- nets tare:as. and crepe de chine and are cu re  sure 
from this variety of materials you will find your "Dress .
Prices $10.5# and up
H ouse D resses
Dress up "Easter Morning" in one of coir new Idea, mouse 
cresses. Wr have some new ones— and we- would be p-.ease-u to show 
you the new styles and ratten s Thev are the pretties? ever.
Prices $1.00 up
W rappers
Are new also, in r a w . srav and checks.
Prices $1-W. $1.25. $1.5#
M aternity H ouse D resses
In strines. Chambrays. Price $l./5
Balcony. Take Elevator
Interm ediate D resses
For the girl that is ere -fug and requires a dress that nas a anger 
waist than the resnlar sizes have, we have wnat is ea-.ee tne Inter­
mediate Dresses in sixes 13, 14. 15. They are sure to r :  and please 
you. Materials are plaid and stripe ginghams.
Prices are $1.95 and $3.5®
Balcony—Take Elevator
Feather N eckw ear
Ostrich Feather Ruffs, $2.95 and $3.75. $5.00
Ostrich Feather Boas. $7.50 and $10.50
Colors—white and black, white and blue, white and purple, 
white and taupe.
.Also an attractive assortm ent of novelty boas and scarfs in 
marabou, at popular prices.
Are You Prepared
For Spring Showers?
It never rains but it pours. More and more people are learning 
every day to be prepared for rainy days. Look over our stock of 
Raincoats and Umbrellas We are sure to please you.
Raincoats for Women 
Raincoats for Misses
Raincoats f<r Girls Umbrellas for aT
Raincoats for Men 
Rain ats to r Boys
.All Prices
ANOTHER NEW DEPARTMENT
Boys' W ash Suits
We would that every mother :o*u!d see cur line of boys wash Suits. 
We are confident the styles, fit and materials are correct The materials 
are plain and striped. Prices $1.')9 to $2.25
D ISPLA Y— P R E T T Y  DRESSES FOR THE CH ILDREN
Pretty  D resses for the Children
In all n e w  plaids, strifes and plain wash materhils. Size 6 to 14 
years. Prices 95c and up
MISS 6REENE
S li z:>>CT2r  Mizltzt.21 
Hurirwaizj
H*ir Goods o4 Ail Had*
Com.^ csc* Bade 12 to •'■w'.tca.-?* 
.xTXrC*. AH .‘r i en  
?rrr^-pzLj i^ea-ie.1 a>. .ippoas- 
aaeaas by 2211: oc sfc^jiscae.
M id i r  Biocses *5c $1.25 a n d  u p
M a t -  s tj ie s .  W hite  m c r a i  Ages 5
to  14. 14 to  30. 36 v? 44.
Girls Bloomer? n  m — serrs Price $2-25
B a!conv=T ake E levator
M isses' and Girls’ Spring Apparel
Misses Suits.. 14 t 20 years. Larue vari-Ety  of i t e later mo-iels
made of ZS.Hr*a. poplin. gab ar'.fine. 5*rr“2*r- V-' ‘11■ or shepherd
check fab:ricis. $15.»W. $1«..75. $2®.®0 . $23.75. $25.00
Misses Cm rg 14 TO IS years. New mo r ' . in coven doth, c h e c k s .
mixtures. ■ T - and p*yulin
$7 .50.. $10.50 . $12.5®. $1 5.0®. $15.75. $20 .0® and up'
J-unior Suits 1 3 : . * ~ years. In navy poptin. - - -
$15.00
Girls Coats •? to 14 year? Made o f  ss u - p o p f in . gabarvline. rilk
p o p l in ,  * a f i r t a  a n d  c h e c k s  $4.59. $5.90. $7.50 and up
Street Floor
Charming Sum m er Frocks for 
M isses and Ladies
Insilks, are shrwnina wonderful a-s- rtm-mt f -tvi-s.Tne revival 
of the fashions of 1S31- brings into fav*.r the irisp tmtem- fodards, 
cne-zas ant g a y  ,  - . . .  . .
cidedly smart i  zt are in no- way extreme
A ftem oo’n Frocks
F&sb>B3gQ in rsuuum puppy-skin * - y . rz*riiu crepe,
voiles and nets. .  Prices $35.00 up
Party’ G ow ns and Dancing Frocks 
For the M iss
Picturesque to a degree are these Frocksm pale flue rink and yel­
low tan eta trtmme-i with silv-r lace georzette crer-e and take White 
and black nets are very r-.p d ir f«.r Lancing ere-'--' Prices $12.5® up
D ressy  Silk Coats
In tafi-ta. sea ani twe i-.te i stripe effects, lined or -unline-i Tne 
first sign of warm weather wfii bring them into- p-r*:n ucct*! favor.
Prices $1S.75 and up
Infant’s Departm ent
A men is an entirely new department. Here ". .. u will fin : nearly 
everything for b aby's nee-m in Dresses and Rompers.
Daint>- Dresses and Slips Rompers and Creepers
W e have a  verv  in rv e t iv e  L sp la v  a
i-lig-.B--' R c - ^ e r ? .  25c a n d  5*c
C re e p e rs  b a r t o n  ac ro s s  s e a t  25c A  54c
B aiconv—Take Elevator
In  s ir :  sheer m aterial?, e tnnm iiere- 
iace t n " n « '  Am  ■> m m i i s  to  3 H oenpoa
years. P r ic e s  4 c  to  $4-2? m ®
Plain Nainsook Slips
In  w i i te ,  laee a n c  B am borz t r r - n r e c  
m m es. Ages I  to  6. P r ic e s  5#c. *5c
Infants' and Babies Coats
Just receive-i a beautiful assortment of Infants I-.ug c  ats ani 
capes, also' Babies 5h-.rt Coats. Mat-rriL white serge, embroidered, 
braid trimmed and plain Ages 6 m-i nths to 3 years.
Street Floor Prices $1.95 to $3.75
Sum m er K im onos and N egligees
Just received. An unusual assortment. May be obtained in 
empire or loose models. attractively trimmed.
I n  coR oq  crepe, n rn re z  m -i t l i i n  N e z L c e s :—
o i i - ? .  p n e s i  r .  $1-25. 51 - 4 ,  $2-2? I n t c e a k e  to  f e s r i e  o c r  t r ie  of
Ip  figured s_c?, copen. ra=e, p u rp le  -em m ees. J u s  tc  f ia p irv  t-jt -  to  y o a  
m i  urn grer in r1 Ivatg tg  cc , : r .  .  - - .. r~—' ^  wnuch y e a  a c G i  vp-
P t i e t d  a t  $5.14
I n  p lain  erep*e <5e chine, copen, rose. P r ic e d  f ro m  $8.75 to  $25.M
pczpte. u rn :  t in e , r i s i  m ii r a w
P r ic e d  a t  $? M  a n d  $7-54 B a lc o n y —T a k e  E le v a to r
F U R  S T O R A G E
School Dresses £ S £
B iae  fe  - a .  A t L s t  w= L iv e  «  * <=*f® a n d  w e  wOl c a ll  fo r
foun-i - m -  a  n i:e  aS  wvci x f e c i  cire*.
w hite  o r  t-lae : ----------r  wv: sailo r xA- t h e m  3& i a s t
is r . lisn  i?a> i : .*■■ w r i  o r  wiriaout ^ c - a n d  m o :h a .
em i -nn c a  t i e  sleeve. S u e  15 m i  17. R e p ^  ^  a l t e r a a c n a  c ^ u I?y
14. 16 m i  18L Y atae  V  ?  at $S-*4 v ^ rb e  p le a s e d  to  t a u t  i t  o r e r  w i tn  y o u .
FULLER=COBB COMPANY
t
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T h i s  W e e k
T W E N T Y -FIV E  YEARS AGO
A rev iew  from  th e  co lum ns of th is  
p a p e r  of som e of the  ev en ts  w hich 
In te res ted  R ockland and  v icin ity  for 
m o n th  en d in g  A pril 21, 1891.
T lie g as  w o rk s  h ad  been  tra n s fe rred  
to  th e  new  ow n ers .
T h e  L im erock  R ailroad  received  a 
new  42-ton locom otive.
Jefferson  T ay lo r w as e lected  su p e r­
in ten d en t of th e  M ethod ist S unday  
School, w ith  J . F red  Hall a s  a ss is ta n t. 
T h e  school h ad  340 m em b ers , an  aver­
age a tte n d a n ce  of 210.
N. A. & S. Ii. B urpee  w ere  b u ild ing  
a new  block on W a te r  s tree t.
H. N. Keene -sold h is  boot and  shoe 
s to re  at ttie  Brook to  George A. 
Holm es of B oston. G. A. Am es w as to 
co n tin u e  th e  b u sin ess .
C anton L a fay e tte  e lected  th ese  offi­
c e rs :  W . 11. B ird, c a p ta in ; W . F.
M anson, l ie u ten a n t; G. N. H arden, en ­
s ig n ; Jo h n  Colson, c le rk ; E. W . B erry , 
accoun tan t.
Capt. George G regory, w ho w as m ay­
o r  of R ockland in 1978, 1882 and 1883, 
died at h is  hom e on N orth  Main s tre e t, 
aged Cl. He re tire d  from  the se a  in
18G3 an d  becam e asso c ia ted  w ith  
George W . K im ball in th e  lim e and 
m ercan tile  b u sin ess .
W . H. Glover & Co. w ere  b u ild in g  
eight ten em en ts  on P a rk  s tr e e t  for 
F lorence Donohue.
Esten  W . P o r te r  w as e lected  su p e r ­
in ten d en t of th e  F irs t  B ap tis t S unday 
School, w ith  F. M. P a c k a rd  as  a s s is t­
an t. T h e  school h ad  262 m em bers, 
w ith  an  a tte n d a n ce  average  of 183.
P . T. B arnuin , th e  g rea t show m an , 
died in B ridgeport. Conn., aged  81. He 
w as w o rth  85,000.000.
Ire lan d  S. W h itn ey  bough t th e  J. R. 
Frohoclc grocery , co rn e r of Union and  
P a rk  s tre e ts ,  nam ing  it  th e  City 
M arket.
M arshal C rockett m ade  these  ap-
Fire
Life
Accident
Automobile
I n s u r a n c e
A N D
Compensation
Liability
Burglary
B o n d s  plateGlassS u r e t y
Only Old Established Companies Giving Prompt 
and Satisfactory Service Represented, Among 
Which Are the Following
ALLIANCE INSURANCE COMPANY
Assets Dec. 31,1915
Stocks and bonds, $2,438,661 83
Cash in oflice and bank, 172,404 61
Agents’ Balances, 130,8*7 23
Bills receivable. 8*® 60
All other assets, 27,373 21
Gross assets, $2,776480 54
Deduct items not admitted, 130,328 74
Admitted asBets, $2,045,657 80
Liabilities Dec 31,1915
Net unpaid losses, § 227.622 00
Unearned premiums, G90.335 74
All other liabilities, 22.300 uo
Cash capital, 750,000 00
Surplus overall liabilities, 0-
Total liabilities and surplus, $2,645,857 80
INSURANCE COMPANY OF NORTH
AMERICA, PHILADELPHIA, PENN.
Assets Dec. 31,1915
Real estate, $ 305,082 1
Mortgage loans, _ 177,724 25
Stocks and lwjnds, 10,981,484 '
Cash in oflice and bank, 1,429,093 I
Agents’ balances, 1,719,716 !
Bills receivable, 192,740 (
Interest and rents, 194,018 1
All other assets, 91,977 !
Admitted assets, $
Liabilities Dec. 31,1915 
Net unpaid losses, 2$
Unearned premiums,
All other liabilities,
Cash Capital,
Surplus over all liabilities, 5,830,472 93
Total liabilities and surplus, $20,447,059 51
A rllm r L. Orne, Rockland
M. S. B ird  & Co., Rockland
G. !!. T albot, Cam den
J . W . S tro u t, Thom aston
PEOPLES NATIONAL FIRE INS. CO. 
N. E. 3rd & W alu n t Sts., 
PHILADELPHIA, PA.
Assets Dec. 31,1915
Real estate,
Mortgage loans. 
Collateral loans,
Stocks and l>onds,
Cash in oflice and hank. 
Agents’ balances. 
Interest and rents,
$1205,504 10 
449,250 00 
7,000 00 
1,001,345 00 
105,712 40 
150,100 91 
23,052 42
Gross assets,
Deduct items not admitted,
$2,008,024 83 
14/88 70
1
Admitted assets
Liabilities, Dec 
Net unpaid losses, 
Unearned premiums,
All other liabilities,
Cash capital,
Surplus over all liabilities,
$1,993,430 07
31, 1915
$ ?P,281 47 
087,249 27 
117,121 92 
1,000,000 00 
109,783 41
Total Liabilities and Surplus, $1,993,436 07
»  ■ 417
Business Placed with 
This Oflice Treated 
Confidentially-Every 
Consideration Given.
THE PALATINE INSURANCE C0„ LTD
OF LONDON, ENGLAND
Assets, Dec. 31, 1915 
Stocks and bonds,
Cash in oflice ami bank,
Agents’ balances,
Bills receivable,
Interest and rents,
All other assets,
$2,494,771 84 
450,092 82 
409,422 33 
249 65 
20,130 00 
10,678 97
Gross assets,
Deduct items not admitted.
$3,391,945 61 
248,529 39
Admitted assets, $3,143,410 22
Liabilities, Dec. 31, 1915 
Net unpaid losses,
Unearned premiums,
All other liabilities,
Surplus over all liabilities,
$ 197.733 00 
1,911,430 27 
49,911 71 
984,341 24
Total liabilities and surplus, $3,143,410 22
S ta tem en t of the  Condition of the  
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
On th e  31 s t Day of Decem ber, 1915. 
P ercival B eresford, P resid en t
H ow ard  T erhune, S ecre ta ry  
The amount of its capital is $ 200,000 00
The amount of its capital paid up is 200,000 00 
Assets
Cash on hand and in the hands of 
agents or other persons $ 83,777 40
Bonds owned by the Company, bear­
ing interest at the rate of various 
per ceut,secured as follows:
Municipal bonds, market value 308,375 75 
Railroad bonds “ “ 293,760 00
Miscellaneous bonds “ “ 29,700 00
Debts for premiums 80,946 59
All other securities 2,093 87
Total assets $ 858,653 61
Liabilities
Losses adjusted and not due $ 833 00
Losses unadjusted 27,314 00
Losses in suspense, waiting for fur­
ther proof 1,000 00
All other claims against the Com­
pany, 13,500 00
Amount necessary to reinsure out­
standing risks. 382,599 24
GERMANIA FIRE INSURANCE CO.
NEW  YORK
Assets, Dec. 31, 1915
Real estate,
Mortgage loans,
Stocks and bonds,
Cash in oflice and bank,
Agents’balances,
li.rerest and rents,
All other assets,
$ 738,603 02 
720,250 00 
5,391,626 75 
570,272 68 
588.785 80 
51,350 50 
15,896 03
Gross assets,
Deduct items not admitted,
$8,076,844 87 
47,193 03
Admitted assets,
Liabilities, Dec. 31, 1915 
Net unpaid losses,
Unearned premiums,
All other liabilities,
Cash Capital,
Surplus over all liabilities,
$8,029,651 84
$ 2C5,927 75 
3,558,971 50 
95,390 37 
1/0* >,000 00 
3,109,356 16
Total liabilities and surplus, $8,029,651 64
ROYAL EXCHANGE ASSURANCE
LONDON, ENGLAND
Assets, Dec. 31,1915 
Stocks and bonds 
Cash in oflice and bank.
Agents’ balances,
Interest and rents.
All other assets,
$2,700,701 97 
217,420 16 
327,657 39 
35,356 65 
57,387 81
Gross assets,
Deduct items not admitted,
$3,338,524 00 
470,173 42
Admitted assets, $2,668,.ISO 58
Liabilities Dec. 31,1915 
Net unpaid losses,
Unearned premiums,
All other liabilities,
Deposit capital,
Surplus over all liabilities,
$ 209,446 00 
1,073,944 81 
00,289 32 
400,000 00 
458,670 45
Total liabilities and surplus, *2,858,350 50
GRANITE STATE FIRE INSURANCE 
CO., PORTSMOUTH, N. H.
Assets Dec. 31,1916
Real estate, $ 45,000 00
Mortgage loans, 24,900 00
Collateral loans, 10,000 09
Stocks and bonds, 952,819 00
Cash in oflice and bans, 86,592 89
Agents’ balances, 122,0T5 78
Interest and rents, ;  14,499 58
Gross assets $1,255,217 25
Total liabilities, $ 425,246 24
Admitted assets, $1,255,217 25
Liabilities, Dec. 31,1914
Net unpaid losses, $ #9,533 09
Unearned premiums, 658.532 01
All other liabilities, 21,096 88
Cash capital, 200,000 00
Surplus over all liabilities, 305,955 24
Total liabilities and surplus, 51,255,217 25
A r th u r  L. Orne, Rockland
M. S. B ird  Co., W arren
G. II. T albo t, Cam den
J. W . S tro u t, T hom aston
Main Street A r t h u r  L .  O r n e
Rockland
Maine
p o in tm e n ts : A. C. H am ilton, d e p u ty
m a rs h a l;  G. A. S pear, N athan ie l Me- 
se rv ey  and  H iram  R ivers, p a tro lm en
Rev. A aron  G. H em inw ay w as fo und  
dead  in  b ed  a t h is  hom e on M iddle 
s tre e t.  He w a s  p a s to r  of th e  B ap tis t 
c h u rc h  in St. George 16 y ea rs .
C apt. George II. Cables, a  re tire d  
m arin er, and  ac tin g  m a s te r  o f th e  U 
S. sloop  of w a r  St. L ouis d u r in g  th e  
Civil W ar, d ied  a t th e  age of 63.
W . B. Hills and  F. C. F lin t w 
ab o u t to open  a b a k e ry  a t the  South- 
end.
Hon. N a th an  A. F a rw e ll bou g h t 
from  th e  h e irs  of M ay n ard  Sum ner 
th e ir  cn lire  in te re s t  in F a rw e ll Hall 
b lock  and  th e ir  p a r t  of th e  C ustom  
House b lock  occupied  b y  S. M. Veazie 
and  the ten a n ts  over h is  s to re .
Jo h n  T o lm an  d ied  in W e st Cam den 
aged  S9. He w as th e  la s t  c h a rte r  
m em ber of A u ro ra  Lodge, F. and  A
C apt. John  S te arn s  w as b u ild ing  
res id en ce  fo r  h is  ow n occupancy .
G. A. A m es leased  h is tw o k iln s  
th e  N o rth en d  to  C ornelius D oherty  
and  A lm on B ird  fo r  five y ea rs .
* * * *
T h ese  b ir th s  w ere  rec o rd e d :
R ockland, A pril 10, to M r. an d  M rs 
George W . G arland , a  son .
Rockland, A pril 3, to  Rev. and  M rs 
C. S. C um m ings, a  d au g h te r .
W est Cam den, A pril a, to M r. and  
M rs. M ason T olm an, a  d a u g h te r .
N orth  W ash in g to n , A pril 8, to Mr, 
and  M rs. John G rolton , a  d au g h te r .
F rien d sh ip , M arch 31, to  Mr. and  
M rs. R edd ing ton  R. M orton, a  son.
W ash in g to n , M arch 19, to  M r. and  
M rs. George D anforth , a  son.
T hom aston , M arch 22, to M r. and  
M rs. 0 . B. P illsb u ry , a  d a u g h te r .
Cam den, M arch  27, to Rev. an d  Mr: 
C. L. Paddock- a  d a u g h te r ,
Rockland. M arch  27, to M r. and  M rs 
B. C. P e r ry , tw in s—son and  d au g h te r,
R ockland, M arch  10, to Mr. and  M rs 
M atth ew  G arnet, a son.
Rockland, M arch -25, to Mr. and  M rs 
W illiam  P e r ry , a  d au g h te r .
E as t Union, M arch 22, to M r. and  
M rs. W illiam  E. Hilt, a soil.
S outh  Union, M arch 13, to Mr. and  
M rs. Jo sep h  D. T h u rs to n , a  d a u g h te r— 
Ihden Kalloch.
W ash in g to n , M arch 11, to M r. and  
M rs. L. B. D orm an, a  son .
T hom aston ; M arcli 13, to  M r. and 
M rs. A. P . Sm ith, a  son.
Cam den, A pril 3, to M r. a n d  M rs. G 
A. Y oung, a d au g h te r .
Union, A pril 8, to M r. and  M rs. A sbr 
0 . Rackliffe, a  son.
* * * *
T h e  m o n th ’s  m arriag es  w e re ;
R ockland, April 9, C harles A. Brow 
and  M iss A bbie  F. Vose.
Cushing , A pril 8, E d w ard  Orff and 
M iss H attie  D. Robinson.
N orth  Haven, A pril 4, H iram  L, 
B row n of N o rth  Haven a n d  M iss F lo ra  
John so n  of Eagle Island .
R ockland, A pril 6, H iram  G. B erry  
and  N ettie  T inney.
T hom aston , M arch 23, Capt. Lew is 
S. Colley of T ho m asto n  and  Edith  
M urphy  o f F riendsh ip .
C ushing, M arch l i ,  George C ream er 
of C ushing  a n d  M rs. Arzilla Thom pson 
of F riendsh ip .
Cam den, M arch 18, F ra n k  A. Bow ers 
and  M rs. A m elia II. Robinson.
Cam den, M arch  l i ,  Orison Dodge 
B ow ers and  M iss C lara  A. Duffy.
R ockport. M arch 12, W illiam  H. Olt 
and  M rs. S ophia  S. H enderson.
T e n a n t's  H arbor, M arch 10, F ran k  M. 
R aw ley  an d  C lara  M urphy.
R ockland, A pril 16, A lexander R ector 
and  M rs. Helen F reem an .
Union, April 11, F red  0 . T u l lle  and  
Inez G. W alte r, b o th  of W a rre n .
» * * *
W . II. C om ery bough t from  C harles 
Oliver th e  Jo n a th a n  Cilley h o u se  on 
Main s tre e t, T hom aston .
W illiam  C arey  and  R obert S a lisb u ry  
w ere  b a d ly  in ju re d  b y  p rem a lu re  ex­
p losions in Hie B urgess  q u a rry  at 
R ockport.
F ire , w hich  broke  o u t in N. A
IT- :V;; - / f t f i  .v
LOTTA
SUN ENUFFR A IN
H e r e ’s  w h e r e  n a t u r a l l y  g o o d  t o b a c c o  l i v e s
R i g h t ! ”  S a y s  L o t t a  S u n  a n d  E n u f f  R a i n .  “ T h e r e ’s  n o t h ­
i n g  l i k e  h o n e s t ,  n a t u r a l l y  g o o d  t o b a c c o  f o r  R E A L  T A S T E ! ”
I f  y o u ’ v e  n e v e r  t a s t e d  a  c i g a r e t t e  m a d e  o n l y  o f  n a t u r a l l y  
g o o d  t o b a c c o — D O  I T .  G e t  P e r f e c t i o n s .
E v e r y  t e n d e r  l e a f  o f  t h e i r  g o l d e n  V i r g i n i a  t o b a c c o  i s  
c r o w d e d  f u l l  o f  t h e  s p r i g h t l y — y e t  m e l l o w  t a s t e  t h a t  N a t u r e  
g r e w  i n t o  i t
O — y o u ’l l  l i k e  P e r f e c t i o n s .  A n d  y o u ’ l l  s t i c k  b y  t h e m  
f o r  g o o d  a n d  a l l  b e c a u s e  t h e y ’r e
JUST NATURALLY GOOD
S e S a o c e  O r .
A  plain, plum- 
colored pack• 
age bu t— real 
smokes.
P e r f e c t i o n
I© fo r  5*
C I G A R E T T E S
A l s o  p a c k e d  l O f o r l O *
CAN WALKJ MILES
Annoying Troubles of Heart, Stomach 
and Digestion All Removed.
To look at Mr. David T. Remington 
of Springfield, Mass., one would say, 
•‘he! :< sound as a n u t.”
Ai d so he is, thanks to the new 
combination o f purifying aud build­
ing-up treatm ent embodied in Hood’s 
Sarsaparilla and Peptiron Pills.
These two remedies working to 
getlier are accomplishing wonders.
Mr. Remington is well known, hav­
ing been 21 years in the State House 
in Boston as Senate Doorkeeper and 
Sergeant-at-Arms.
He had annoying syprotoms about 
his heart, stomach and digestive or­
gans. His old friend, Senator George 
E. Putnam, of Lowell, urged him to 
take a course of Hood’s Sarsaparilla 
and Peptiron Pills, which he did, and 
says,—“ I  never fe lt better. I  can 
walk from my house down town aud 
back, a mile and a half each way.”  
These medicines are sold by drug­
gists. Why not begin this sensible 
treatment yourself today?
P a c k a rd ’s s to re , K eith  b u ild ing , T hom ­
asto n , d e s tro y e d  th e  e n tire  s tru c tu re ,  
and  d am ag ed  the J o rd a n  and  S inger 
b locks. T h o se  w ho su ffe red  th e  h eav ­
ies t lo sses w ere  N. A. P a c k a rd , C ush­
ing  & W elch , B ucklin  <& T hom pson  
and  W . D. A ndrew s.
A S u n d ay  School w a s  o rgan ized  in 
S o u th  Hope w ith  G. F. P ay so n  s u p e r ­
in ten d en t, II. L. H astin g s  a s s is ta n t  
M rs. M. F. Garkin s e c re ta ry , M rs. Eva 
T a y lo r  a s s is ta n t ,  M rs. M. A. Vogler 
t re a s u re r ,  M iss H a ttie  Boggs lib ra ria n .
T ho m asto n  tow n  m ee tin g ; M odera­
tor, A tw ood L ev en sa le r  (h is  20lli y ea r) 
c le rk , T h o m as A. C a rr;  se lec tm en , S. 
J. S la rre tt ,  E ra s tu s  L erm ond  an d  F. 
A. W a sh b u rn :  a s se s so rs , T. A. Carr, 
W . L. C atland  and  D. P . R ose; tre a s ­
u re r , E d w ard  O'B. B u rg e ss ; ro ad  com ­
m issio n er, W . F. G ay ; su p e rv iso r  of 
schools and  ag en t, R. I. T hom pson. 
T h e  a p p ro p r ia tio n s  to ta lle d  $23.51 i.
D uring  th e  w in te r  1300 b a rre ls  of 
lo b s te rs , .v a lu e d  a t $11,000 h ad  been  
sn ip p ed  fro m  V inalhaven .
T he  schooner W illiam  H. S u m n er 
w as lau n ch ed  fro m  B ean 's  y a rd  in 
Cam den.
T h e  O. I-'. B u rg ess  Engine Co., of 
R ockport reo rgan ized  w ith  th ese  offi­
c e rs :  C. E. Goodw in, fo re m an ; H. A.
Sm all, a s s is ta n t ;  C. A. B erry , c le rk ;  C. 
S. Y ork, t re a s u re r ;  George H eath, 
s te w a rd ;  F red  S te tson  and  F re d  Up- 
ham , fo rem en  of th e  hose.
M yron A chcrn , em ployed in G. F. 
B u rg o ss’ g r is t  m ill, R o ckport, w as 
d ra w n  in to  th e  m ach inery , an d  one leg  
b a d ly  jam m ed .
J . II. Kelts o f  R o ck p o rt b o u g h t the  
sch o o n er P e tre l.
E x -P o s ta s te r  J . R. W iley  d ied  a t 
W iley ’s C orner. He h e ld  the position  
30 y ea rs .
RESOLUTIONS OF RESPECT
W h ereas , th e  Divine M aste r h a s  re ­
m oved fro m  o u r  o rd e r  S is te r  M ary  E. 
L ev e n sa le r;  and , w h ereas, th is  b e ­
loved s is te r  w ill b e  g re a t ly  m isse d ; 
th e re fo re  b e  it
Resolved. T h a t  in h e r  d ea th  P le as ­
ant V alley  G range, No. 274, h a s  lo st a 
t ru e  and  fa ith fu l m em ber, one w ho 
w a s  ev e r w illing  and  r e a d y  to a s s is t  
in c a rry in g  on th e  w o rk  o f th e  o rd er.
Resolved, T h a t w e ex ten d  to th e  
b e reav ed  fam ily  o u r  d e e p es t sy m ­
p a th y  in (h e ir  so rro w .
Resolved. T h a t, as a  tit lin g  trib u te , 
o u r  m em orial b ad g es  b e  w o rn  fo r 
th ir ty  d ay s , th a t  a  copy of th ese  r e s ­
o lu tio n s  b e  se n t to  th e  fam ily  of 
S is te r  L ev e n sa le r;  a  copy  sp re a d  u p ­
on th e  rec o rd s  and  one se n t to T h e  
C o urier-G azette  fo r  publioaion .
M arie tta  C. M oody, O ctavia II. B a r t­
le tt , L u n e tta  D. W iley .
A fte r  tile  g rip , o r o th e r  se rio u s  ill­
ness, Hood’s  S a rsa p a r illa  is the  m ed­
icine to take to re s to re  th e  ap p e tite  
an d  s tre n g th .—A dvl.
THE DR. WOOD SANITARIUM
Located at
66 M ID D L E  S T .. R O C K LA N D , M E-
For M ed ica l, S u rg ica l and  
M atern ily  C ases
M odern and Sanitary O perating Room
Electrical Apparatus, including X-Ray, 
Violet-Ray, High Frequency and Vibra­
tion, Electric Light Baths, Shower Baths
The famous twilight sleep may be used 
in maternity cases, when desired.
Open to the profession
Strictly  eth ieal
Graduate nurses, and corps of physicians 
in attendance 94tf
K E R O S E N Evs.
G A S O L I N E
The high cost of gasoline has caused 
everyone to look for cheaper fuel, and the 
problem has been solved. The M ia n u s  
Marine Motor is equipped with a marvel­
ous device that actually gives better results 
than gasoline, and at a saving of over sixty 
cents on a dollar. It is a godsend to the 
fishermen and all working boats, and that 
they appreciate it is confirmed by the in­
creased sales of that old OLD RELIABLE 
MOTOR, the Mianus. Seventeen years of 
satisfactory service, and now again it offers 
the public a chance to enjoy motor boat­
ing at a lower cost per mile than ever be­
fore. Send for circular. Trade your old 
engine for a new M iatlU S .
Thorndike Machine Co.
Distributors for Maine
PORTLAND ROCKLAND
ROCKLAND
SAYINGS
BANK
R O C K L A N D , M E .
Deposits of #1.00 to 12,000 re­
ceived and draw interest from 
first day of each month.
New accounts may be opened 
and money deposited and with­
drawn by mail.
Dividends declared in May and 
November.
Bankli 
9 A. M. to 12
Saturday’9 to 12.
Hour#:
1 to 3 P. MJ
DOCKLAND SAVINGS BANK
M iss Faw n L ip p in cu t on the 
“Menace of Good Housekeeping”
By KIN HUBBARD
5 3 8
r
i i j f n
fjfcv 2
“A f te r  S o m e S e v e n te e n  e r  E ig h te e n  R e c e ip ts  f e r  R h u b arb  Had Been '  
t h '  Q u e s tio n  a s  t ’ W h a t S o r t  o ’ a  G irl M ade t h ’ B est Housew ife 
T h ra sh e d  O ut."
A l i t t l e  s m a t te r in ’ o ’ t h ’ H o m e  M ak­
e r s ’ C lub  m e t In  o rd in a ry  s e s ­
s io n , y is te rd a y , in  t h ’ Q u een  A n n e  
ro o m  o ' th ' N ew  P a la c e  h u t-te l. A fte r  
so m e  s e v e n te e n  e r  e ig h te e n  r e c e ip ts  
f e r  rh u b a rb  h a d  b e e n  ta b le d  t h ’ q u e s ­
t io n  a s  t ’ w h a t  s o r t  o ’ a  g ir l  m ad e  
th '  b e s t  h o u se w ife  w uz  th ra s h e d  out. 
T h ' sh o p  g ir l , t h ’ c o lle g e  ^girl, t h ’ 
g ir l  w ith  th ' b u s in e s s  ed u c a tio n , a n ’ 
th ' t i r e d  A ction lo v in ’ g ir l  w ith  t h ’ 
y e l le r  n e c k  a n ’ b ig  e y e s  w e re  a ll  f re e ­
ly  d isc u sse d  t il l  th ' la s t  c h e e s e  s tr a w  
wuz g o n e  a n ' t h ’ t e a  w uz  cold .
T h ’ s e n sa t io n  o ’ th ' a f te rn o o n  cam e  
w h e n  M iss  F a w n  L ip p in c u t  in  a  
r in g in ’ a d d re s s  flayed  h e r  s e x  in  
ro u n d  be ll l ik e  to n e s  t h a t  p e n e tr a te d  
c le a n  in t ’ t h ’ poo l ro o m . M iss L ip p in ­
c u t  h a d  n o t  sp o k e n  a n  h o u r  u n t i l  h e r  
r e t r e a t in ’ c h in  a n ’ r e d  n o se  w e re  e n ­
t ir e ly  fe rg o t te n  a n ' t h ’ c lu b  m em b e rs  
w uz c o m p le te ly  c a r r ie d  a w a y  on  th ’ 
w av e  o ' h e r  e lo q u en ce . A m ong  o th e r  
th in g s  M iss  L ip p in c u t  s a id :
“T h e r ’s  a ll  t h ’ d iffe re n c e  in  t h ’ 
w o rld  b e tw e e n  a  good  d i r t  c h a s in ' 
h o u s e k e e p e r  a n ’ a  h o m e  m a k e r . I 
d o n ’t  c a re  w h e th e r  a  g i r l  h a s  h a d  a  
h ap p y , c a re  f re e  law n  te n n is  co lleg e  
c a re e r  e r  n o t, w r i t ln ’ a  t a l l  v e r t ic a l  
h a n d  w o n ’t  m a k e  a  h a p p y  ho m e. A 
g ir l  k in  b e  u p  o n  G re e k  M yth o lo g y  
a n ’ u n d e rs ta n d  s a n ita t io n  a n ’ u t te r ly  
fa il in  b o ilin ’ a n  egg . A  g i r l  w ith  a  
th o ro u g h  b u s in e s s  e d u c a tio n  is  j i s t  
a s  l ik e ly  t '  m is s  a  cob  w eb  e r  b u n g le  
u p  a  e ig h t-eg g  A lb e rt t a r t  a s  a  p am ­
p e re d  d a u g h te r  o ’ t h ’ r ic h . S h e  m ay  
b e  a b le  t ’ co p e  w ith  t h ‘ c o rn e r  groc e r 's  
d o u b le  e n tr y  s y s te m  o ’ c h a rg in ’,
b u t  t h ’ a v e ra g e  fe lle r  h a in 't  
f e r  a  b u s in e s s  p a r tn e r  when 
a f t e r  a  w ife . A g ir l  th a t  p- 
t e r s  in a  c a n n e ry  e r  sew s butt u 
fo u r  d o lla r  c o a ts  is j is t  as  1. 
m a k e  a  h a p p y  h o m e as  th ' 
d a m e  t h a t  m ee ts  h e r  h u sh .: 
o p en  a rm s  a n ’ a  d ress in ' - r 
S h o w  m e a  f irs t  c la s s  housek 
I ’ll sh o w  y o u  a  g ilt  edg .ri 
p lay e r , e r  a  hUBband th a t  I 
a ll  th ' lo d g es . Show  m e a  w . 
h e r  h e a d  filled  w ith  rece ip t-  
n i tu r e  p o lish  t ’ t h ’ exclus 
e v e r ’th in g  th a t ’s b e a u tifu l a n ’ i
a n ' I 'l l  show  you a  husband 
t ry in ’ t ’ g it  a  t ra v e lin ’ position  t: 
k e e p  h im  a w ay  fro m  hom e as  iir: 
p o ssib le . N o m a t te r  w h a t a  ,
b e e n  sh e  m u s t  u n d e rs ta n d  th 
t ie  to u c h e s  t h a t  m ak e  m arr: 1 .
to le ra b le  ev en  if  th ' c u rta in s  <i, - ;
c ro o k e d  a n ' th ' w indow s need  \
A n ' In te l le c tu a l  g irl should  n  -in 
s in g le  e r  n o t  be  h e a rd . T h ' av rage 
h u sb a n d  h a s  a  h a rd  enough  tim e tr> in 
t ’ a rg u e  in  t h ' c o rn e r  d ru g  s to re  'k- 
o u t h a v in ’ so m e  o ne  a t  hom e t' w 
h im  u p  e v e r ’ t im e  h e  offers an , in 
Ion. N o  m a t te r  how  in fe rio r  a :> 
b a n d  m ay  b e  h e  sh ou ld  be alio u d  
t h ’ fre e d o m  o ' h is  ow n hom e if he 
sh o w s  t h ’ le a s t  d isp o s itio n  t ’ provide 
‘T h a t  lo v e  a n ’ co m pan ionsh ip  so nec­
e s s a r y  t ’ a n  e n d u rin ’ m arriag e  ’ll 
a liu s  b e  a b s e n t  in  a  hom e where th' 
r o ll in ’ p in  g a th e r s  no  m oss— in a  home 
w h e re  t h ’ e v e n in ’ m ea l is served . a  
d o llie s .-  N o  h u sb a n d  lik es  t ' feel like 
h e  w uz  e a t ln ' off o’ t h ’ Thousaad 
Is la n d s .”
(Proteoted by Adams Newspapsr Service.)
J
i W I P
D r e s s i n g  W e l l  I s  E a s y
A D L E R  S  C o lleg ia n  C lo th e s  m ake it possible 
for any m an to look his best on a m ighty 
sm all outlay. T h e  makers o f  these clothes specialize 
on reasonably-priced suits and kno\tf V?here to get 
the right goods and how to pu t in th e  satisfying 
quality. O u r  nev? spring c  v  j  a  
sh o e in g  has a suit that s just -i r* a  _ _  
^our speed. S tep  in and see. ip lj to $35
C .  A .  R O S E  C O .
ROCKLAND, MAINE
M B M O R I A I j S
W. H .  Glendenning ^SSSTS
Dealer in and Manufacturer of Marble and Granite
D uplicate* of an y  N ew  E n g land  G ran ite  a specia lty .
B est of w o rk m an sh ip . AU c em etery  w o rk  given p ro m p t a tten tion . 
D esigns an d  p rices  fu rn is h e d  u p o n  re q u e s t .
J u s t  drop  a  c a rd  an d  w e w ill call. Y our p a tro n a g e  solicited.
105-F-tf
TWO DOLLARS A
‘  W l
C a d i l l
A U ’
U s e d
1 C adi
2  C ad  
2  C ad  
1 V e il  
I M a x i  
1 For<
These Carf 
hauled
GEORi
T i l l s o i
T h e
W IL L  Gl 
SER V IC E] 
T il
W E
Newt o1
ROCKLAI
N
On Exl
C0PELANI
Art
against loj 
Put jour  
glar Prool 
Deposit l j  
and th e n \
ROCK1
Uncle Samuel’s Clerks
THI aOCSLAS V  COffaiEB-SAZSTTE FXI1AT APHI1 a ,  1 9 1 6 .
p a g e  j r u r i
5^te Convention Here.—F. A. W in s lo w  of Augusta. 
-.gain President—Bouquets for Rockland Hosts.
•c.ii s tan d p o in t. <iad th e  
new i y e jec ted  n a tio n a l 
1 fijctiardsoB  of W * s:- 
•’ud .rsed  by all u !  
" T h e y 're  i l l  P rin ce*  
R x - t l i M  a a d  C am den.” 
- -i to Tie Courier-
?y day  and  ,a jo E y  d ay  
- --m pk-yes - h o  la id  
-  th a t b e se t l ie n ;  on tb e  
i  f  his y e a r, a n d  ju s t  
c- ►-d . - .l .  ’v r-hip th a :  m e  
e-i
i»7:-o c -xriers at
boie Bef -re sfrkm«
Swv-et t r-sL rer" they 
v <f- to the effect:3a*.* qs
*rr ar :her p.aces ;n 
e f C"-_-c lueDoe
Rjckland.
-f uinir on forenaoc
Dtiae f-*im<l the
- — F ra c i t  A. W a s : .-a A u g u s ta ; S rs t 
w r ". I r —*aea.t. L e r  y D. P e rrv . f t j c k -
“  “  p r e s k t e  . P resto *
* *- vv aiLr B angor ; ir*\ j r n .
E U . a t i .. J r ,  H a l o w e t . tre a s u re r ,  
t_ A. BEM : i p s
V. C H M s o n .W e s tb i .jo k ;  d e ir- 
1r> tile  Xatic-nal v jD v en tm a m 
« - r l  J V' - r l h - T ^ -  C. M R ich ard so n . 
W e stb ro o k : a r t-m a te . F. A. W inslow  
'
—  .*a P o s t  fhce affa_-s w as £,y
reso lu tio n  to lend  its  influence t - . '-a rd  
t : -  Iflg i^a lio o  w hich  t h e - c le r k s  ar» 
seek ing .
I; w a s  v o ted  to  ho ld  next y e a r 's  
“o rv en ijo c  in  A u g u s ta , w h ere  th e  h .tsh- 
.fa l p re sn fe a t w ill be  on  na tiv e  s o l .
T he even ing  b a n q u e t  a .  th e  T h . m - 
--Ae H-.-te. p a sse s  in to  h is; ry  as n« 
"* h a p p ie s t social •.•ceasir.ns th e  
Ma-ne b ran c h  h a s  ever ec j-.yed . In­
clusive f g ’j e s i s  ab o u t "To w ere  at the 
tab le s . a id  ng  th o se  a t o  s a :  a t tne  
: .- r . t  : w ere -x -5 - r  a; -r Ohadiah
G ard n e r P re s id e n t  R igby a tn e  M ass- 
:-b !-se ;is  b ran ch . P o s tm a s te rs  D. M. 
M u rp h y  .» R ock land  and  J . H. H obbs 
f  ti-Ti p : and ex-P  sen-aoters J d a
h-vejc .y . p . r k - r  T. F u lle r  and  W . 0 . 
P  !er f R -  k iand . and  G e r e -  T. 
K '- ic m a n  and  F ran k  J. W iley  o f 'c s m -
Muc m .rt
i e n »
ended  to  th em  b 
-  . D ep u ty  W a rd -  
I  I E S  :
r*eni:entiary. 
the hope tb
i occasioned by 
menu, which was printed in 
■ lunese. .1 — a delicate takeoff on the 
average modern mean which is Inter­
spersed Wi'b — many f reicn names. 
On the reverse side of the menu, 
printed in English, were four popular 
- - -  ' w-' euijg during the
banquet to the accompaniment of 
M o i -  -n"? ' 'reA -s tra .
The {...-■ prandial exercises were 
op-ned by p -^master Murphy who 
shared wi:7. -x-p.es;master W. 0. Ful­
ler the pleasant duty of acting as 
tress e l
:.- - i  :u • by  M ayor F , .  - a m ~i~. <1 b rev ity  j
r after- | art c  rfwj taste In his resp nse Pres:- 
ident of d-:;t Wins! m r-t-rrco t I - -- ----- 
- mem- Ini**:; p t r . - v f  r  superannuated em -. 
n f  Tn.-i ; ;  - s  whs - - • > b - in g  s  s tro n g ly  
ated. There was a graceful ex-1
The
be the
-
hj_n: in >f the Clerks' 
A ss-’C;alj.*n. w ho  w as 
the sp-i .a! representative 
a  ar—s. president of the 
. Mr. Rigby de-
: . h e  i
s
rh  i f •*- * ;m
tw o  t •as tm n sters . w ho have been close 
f r ie n d s  since ea rly  b  yh-*od. Mr.
F u lle r  re fe rre d  to h is  a innaistra ij-.'n  
as “ tw elv e  -of th e  h a p p ie s t an d  o rie f-
r »•.. that Unr'.e
Bun’s  clerks excdled m efficiency those 
of my ether gtK enaaen l in the worid. 
•ne record showing that last year they 
handled Tk'.OOO pieces of n k  matter, 
-a<-h. France st»-*d seevr.j and Ger- 
— ftec term—i the most procres- 
- Om - —  s fa r in
• r-v-. gor.at r  Gardner had much
do wilh the —taiCshment of the 
a w a rd  
a  s i  Sr
’em f  civil serv ioe p*ens3 ns.
P re s id e c :  R g b y  in an ex ceflto t.y  
w  reied  sr-ec t"  pa id  a  sp len d id  tr ib u te  
- - I t
.  rgaaiz  - m s
fro m  a m ere h a n d fu l f  e a rn e s t vvork-
E V E R Y  T H I N G  * I N  A  F O O T W E A R
BOSTON SHOE STORE
EASTER FOOTWEAR
DO Y O U  ‘W A N T  A N E W  P A IR  O F
Shoes, Pum ps and O xfords?
W- are sh ow ing  come really beautiful modelr^in tre  
n«-w Spring - ty k e  and at prices that will surprise you  
• v e r .  i f  von are a cu-iom er o f  this low priced etore.
T > our Regular Customers we wish to announce that 
our Sprint? and Summer lines are now in stock, and 
that for variety of stive  and value of construction they 
are the best that we ever offered.
OUR PRICES ARE W ITH IN  REACH OF ALL
S P E C IA L
W O M E N ' S
WE HAVE A FULL LINE OF
ft" ^  J j / y
PUMPS and OXFORDS
s* 2 . 0 0 The Fimiius >hoe for Women
ob s&me aod style as 
hi«b priced lines S3.00. S3.50. SA.00
We have some Pretty Novelties in Misses' and Children's 
Shoes at 50c to S3-50
W. L. Douglas. Elite and Franklin Shoes for Men and the 
best line of Men's Shoes for S3.00 that you ever sa*
tv le*  » n d  P r ic e s  on som e o f  o u r  lin es .
ANNOUNCEMENT NO. I
Gas Range Plans 
For 1916
A  cum ber of people have a lready seen u> about cas ranges for the com­
ing season ; those who have ceTer had t i l s  convenience; those 
who w a rt new ones to replace the ir old ones: and others who de­
sire convenient baking and broiling ovens tha t elevated, in­
stead of the  oid back breaking  tTpe.
W e are ijoing t*  sell only those makes of stoves which a fte r a long 
period of usace by residents of th is city, have erven absolute satis­
faction ; and the Com pany will stand  back of each and everv one 
w ith its eaaran tee .
As ie true of alm ost every  commodity, the price of eas stoves w ent up 
A pril 1st. and there  is to be another advance May 15th. bu t it is 
our in ten tion  to sell them  not only at practically  cost to  us, but on 
such a liberal pan -paym en t plan, tha t each person needinc a ranee 
w ill be able to buy such a stove as is w ithin his means.
F a n  oi the increase in price is due we feel sure to th* m anufacture of 
ranges th a t give an rS c ien cy  of 50 pei cent over the o’d stvie box 
gas sieves. From  the econom y standpoint these new stoves have:
(1 ; N on-rustible lin ings of alum inum  steel in baking 
and bro iling  ovens
Asbestos lined baking oven, requ iring  less fuel
A nd from  the convenience standpoint.
11 } E levated baking and broiling ovens 
-  i A Japan  finish requiring but a dnst cloth to keep 
the stove looking like new
■3 G.ass oven door, by which the baLmg mav be watched
Our next announcem ent will contain our selling plans and prices.
R o c k l a n d ,  T h o m a s t o n  &  C a m d e n  
S t r e e t  R a i l w a y
R ug and D rapery D epartm ent
ANNUAL SPRING SALE
DOMESTIC RUGS
N ew  and V aried Stocks a: Spec.al P rie  s that sh-. w marked 
savings in view of the extraord inary  high prices now preva­
lent for new m aterial.
BEAUTIFUL WILTON RUGS
? ft 3 :n x 10 ft 6 in, $40-00. 9 ft x 1‘2 ft. $50.00
SEAMLESS BEAUVOIR AXMINSTER RUGS
Thick, heavy nap of fine woolen yarns woven in one solid 
piece w ithout seams, choice O riental and Chinese designs.
$25.00 to $35.009 ft x 12 ft
G a s  D e p a r t m e n t
• -- .:. a few flares to an assocUmn 
v -a 34 tranches, Saving 29.000 i£U- 
a :- i  n td-t s  ia more than 2900 ofices. 
Mr. R.cny characterized the letter rar- 
-. -e as the lees of the serv.ee and 
the • ierfcs as the brains of it.
The banquet ex-rcises concluded 
•v::h the Sinc-.nc of Amer ca" and the
c ---- applauded roundly when an
- -
a :!> center ->f the diainc hall.
Ad dnins t t.*dd Fellows' hall the 
-rks f. utid s targe aiimber ■! young 
ia i^ s  assembled. aDd with them 
•ianev w - i n t o  the right. Edward
5. Mav and Frank M. Tlbbetis o f the 
i-cal branch were most efficient floor 
. ks
worked hard to make the affair a suc- 
cess. and it was. beyond peradvectur-
Want the Allies To Win
An Easter Hymn
Five Hundred Eminent Americans Issue Address To 
Nations.—Civilization Demands Teuton Defeat
In an “Address to the People of the the people of the nations of the Triple 
AHird N j oons' five hundred repre- ’ Tu' -T't.e and your aides, this messr^e:
U p  f ro m  che n n d n ^ r b t  d a rk n e s s ,
F ‘ r  ih e  E a s te r  daw x  is h r  re .
A n d  t h r  b lad e  o f  ir ra s t  a n d  ih e  sw e llin g  b n d  
A w ak e  to  th e  d a w n  o f  d a y ;
N ew  l i f e ,  new  h o p e ,  new  hym ning:.
I n  evh-ry w alk  a n a  sp h e re .
A n  i ih e  s to n e  o f  d e s p a ir  a n d  doub ling : 
j I s  r o l le d f r a m  ea c h  h e a r t  aw ay .
T he w in te r 's  g lo o m y  s to rm  c lo u d s  
H a v e  h id d e n  m a n y  a  soul.
: V idoseos the monk’s plain costume.
Tr e x c lu d e  e ach  s u n n y  r a y :
B u t  th e  m o n th s  h a v e  p a s se d , a n d  s p r in g 's  t in g e r  
H ia* t r a c e d  u p o n  th e  sc ro ll 
T h a t  E a s te r  t im e  is n e a r in g .  
v~hco- th e  s to n e  gftal; ro lled  aw ay .
F o r  h ow  can  i t  be  w in te r  
W h en  w e fee! o u r  h e a r t 's  b lo o d  th r il l  
! A* th e  so n g  b i r d 's  tu n e f td  caro l 
O n e v e ry  b ra n c h  a n d  sp ra y ?
{ D o th  h e  kn o w  t h a t  a  H ig h e r  F e w e r 
: T h an  h is  h a th  w ro u g h t  u n t i l  
T h e  n ig h t  o f  s ile n c e  is e n d e d .
A n d  th e  s to n e  is ro lled  aw ay ?
| G lad  E a s te r  t i m e ! e a r th 's  b e a u ty  
| S c a t te r e d  a ll a b r o a d :
. W h a t  m a t t e r  i t  th e n  if th e  p a s t
H a th  b een  n ig g e d  a n d  s t r m  a n d  g ra y ?  
w e .  w ith  th e  sp r in g ,  h a v e  r is e n .
A n d  a b o v e  a n d  a r o u n d  is G od ,
A n d  i: is H is  h a n d , n o t  o u rs .
T h a t  h a th  ro lle d  th e  s to n e  aw ay .
R f r v  a k.t> A . PITHAlN.
The High Cost of Living
can  be  red u c e d  by  h a v in g  y o u r  
PAINTING a n d  PA PERIN G  d o n e  b y
A .  B L O O M
Papering S2.00 per room
Paper Furnished
Painting at Lowest Prices
E s t im a it s  g iv en  tre e  o l c h a rg e  on a-1 
jo b s
sestatire Amencsus. mast of them 
widely known, declare their belief 
Hat ■ Ihe interests of civilization de­
mand that G e r m a n y  and Austria be 
defeated and say. furthermore, that 
they believe that the best interests of 
the Teutonic nat-ucs also will be 
served by failure to win the war. The 
s ,~ e rs  announce that they feel thal 
the time has come when America 
7 ;
r -  v 'ie is so lid ly  w ith  th e  Allies.
T he com m ittee  did n.-: try  i, se-
CUTe a larce number of s;«t: j.: :res : /
delibera tely set the brr--: at 500 aiid
£TC t onl;y those of men represenULivt*
•?f ;lead*rship in their lin of effort
Xhrt. ugb - tales. In th*
lis t f--*rl - represented
and of 1ihe total number of s^natures.
150 are of busness men a.3 i  .a'Ayer?. ‘
'  '  - -
ie  ju d ic ia ry  a id  U »  _ d ip lom atic  ,V r!I!an oCence?. M d  ^  
co n su lar se rv ices. I t  a .s  m e.udes . -  lh a t  oSr,
-:r Cabinet officers, e x -o -w e p o rs  whi(*  R ^  fe lt
This n u m b er  includes  fo rm er m em i'er 
of the  no ' and  S to 'e  .- ro ­
of th ­
an d 
L'rm
and ex-S enato rs, ra ilro a d  p res id en ts  
b an k e rs  and  jo u rn a lis ts . The clerical | 
p ro fession  ;s rep re se n te d  b y  32 b i s h - !
:-s and ;-;her p ro m in eo t tle ^ ry m e r  (
The sren ers  also include  m any  d islin - 
ish e d  m em bers of th e  facu lties  of 
H arvard . P rin ce to n . Columbia. Cornell.
P en n sy lv an ia . California. M ichigan. II- 
i.7i ,s. ’.hicai: i, X o rllrw e s te rr , Indiana.
Joh n s Hopkrns. Y ale and  D artm outh .
T h ere  a re  in the l is t  over 20 u n iversity  
and  eoBece p res id en ts , b esides som e 
f the terst know n au th o rs , actors, 
s in te rs , s c u lp to rs  and  arch itec ts.
T h r com m ittee  w hich  h a s  a r ran ee  a 
the  ad d ress , in c lu d e s : M orton Prince ,
• .-h.re S tree t, B o s to n .  ^ j t.je a r  o u r so lid a rity  of sen tim en t w ith
- - --- --
"
W  i t  :n P. -scoe T h ig e r .  R obert u r a a . .  i i ie a ]s  ,>f cKifixation.
n l is s  P e r ry , L a w re n re  u - ik r n  H. ,he face : f  th e  g re a t  m - -  J  d u e s  
j L ancf .rd W a rre n  an d  Owen W :ste r. 1 
M aine nam es th a t ap p ear in the  lis t 
I ot s ig n e rs  are  w illia m  D eW iti Hyde, 
p res id en t nf Bow doin College. A lbert
| ' -ur ju d g m en t s u p p o rts  y o u r  Cause, 
s t d  .-ur sy m p a th ie s  and  o u r  hopes a re  
w ith  you in th is  s tru g g le . In  say ing  
j th is , w e a re  confident th a t  w e a re  ex- j 
1 p re ss in g  the convictions and  feelings j 
•f the overw helm ing m ajo r ity  of Am-
1 p resen t te rr ib le  w orld -conflic t th e re  | 
I haT ? r: of been lack ing  in A m erica  in - |  
I d iv id u a l express;-*ns o f  a rd e n t s y m - !
5-aiiiv w ith  the cau se  of G reat B rita in . ' 
(F ra n c e  a n J  h e r  a lues, and  h - r r o r  an d !
d e te s fa trm  of the m eth o d s  em ployed  I 
j by  h e  Tout : ie  dera tes in  the
I conduct o f  th e  w ar.
P a tro tic  A m ericans how ever, w h ile  i 
i in d iv idua lly  in p ub lic  and  in p riv a te  
; express!! g  th e ir  view s— w hich have i 
al_so X-.'iind v-dee ab u n d a n tly  in th e )  
daily  p re s s  in a il p a r ts  of th e  co u n try  
; —h a v -  h i tb e r tr  h e s ita te d  to  u n ite  in 
' any  m--re fo rm a l s ta te m e n t:  a t first 
j b ecau se  th ey  looked to  th e  Govern­
m en t to  speak , and  la te r  fo r  fea r  of 
e m b a rra ss in g  the G v em in en t in the  
■  --
in i ts  endeavor 
official n e u tra lity  
im pelled  to  upho ld , 
in th= h--pe th a t  thr-.-ugh n e n ’r a i t y  it 
r iM  b “s t su p p  r ;  th e  to tte rin g  p illa rs  
of in te m z tie n a i  la w  and aid  in p re-  
, serv ing—; ■ u -e  th e  P re s id e n t’s  p h rase  
I —“th e  fo u n d atio n s  upon w hich  peace 
can b e  re b u ilt.”
The tim e h a s  com*, how ever, if in­
deed it h as  nr-t long  p assed , w hen 
A m ericans o-we it  to th em se lv es  to  ex­
p ress  m o re  p u b lic ly  and m ore f.-rm ai- 
l> th eir sy m p a th ie s  and  th e ir  ju d g ­
m ent. Even as  w e have a lw ay s held 
o u rse lv es  a s  a Baiion free  to  ex p ress  
openly  -ur sy m p a th ie s  w ith  peoples 
s tru g g lin g  f -r th e i r  liberties, s  now 
w e have th e  d u ty  o f a t lea s t m aking
S p e c i a l  O f f e r i n g s — S u m m e r  F l o o r  C o v e r i n g s
“ YE O L D E T Y M E ” RAG RUGS
P ix ie  colors and the popular “ h it or miss’" desizns.
Tne small sixes 75c to  $2.00. The large sizes S3. GO to $10.
OUR LINE OF CREX RUGS A N D  MATTINGS
is com plete. We have all tne sizes IN  RUGS.
SO in x 60 :n 36 in x 72 m  4 ft 6 in x 7 ft 6 :n
6 ft x 9 ft S h  x 10 It 9 ft x 12 ft
M any times rt’s hard to find a W ide Carpeting suitable for 
the piazza. VN e have the w idths—one vard, one and one- 
half and two yards wide.
ORIENTAL RUGS
Choice R ags offered at price, :n m any cases a t less than 
present cost. P rices range $6.00 to  $50.00
N0TTINGHAN LACE and SCRIM CURTAINS
This is an offering of special in terest to furn ishers of home*. 
These C urtains are inexpensive, a ttractive  and serviceable.
P rices range from 50c to $10.00 a pair
CRETONNES and UPHOLSTERY FABRICS
Exclusive Designs, Beauiifn Colorings. I f  you have fu rn i­
tu re  to cover, this season sureiv is a tim e for the best we 
have ever shown.
HOUSE CLEANING
W e can furn ish  a Vacuum C leaner and a first class ma.i to 
go through a house—carpets, fu rn itu re  and bedding cleaned 
in a most sanssaciory  m anner.
LINOLEUMS
In la id  and P rin ted . P rice  50c to  $1 75 p e r  y a rd
OUR CHINA DEPARTMENT
F an cy  China for prizes and p resen ts—choice tidbits.
Prices from 25c an d  50c to $10.00.
F u l l e r =Co b b  C o m p a n y
id em rgive tn^m  s 
low  them , so fair as possib le , to  re- 
eo’is tru e t th e ir  w as ted  c ities  an d  vil­
lages and re s to re  again th e ir  ru in ed  
p ro sp e r ity ; a  peace w hich does n ■: 
r e e -g r iz -  th e  r ig h ts  f :n-: sm a lle r 
na tio n a litie s  of E u n-p* : a peace w hich 
B - - ran i -
a ca lam ity  as th e  p r -s e n t  w ar shaii 
no t r e c u r ;  a peace w hich  does n •; in-
eiievf
and R ussia  
r B - l z  . :
hop
d .sa s te r
i t  th e  su c- 
and F rance, I ta ly  
n the res to ra tio n  
•rb ia . and the su p - 
m. th a t  w e a rd e n t-  
-.•nsuuimation. Ia  
»e th e  fu tu re  of 
votved.
■ -
Lion
a u -i
>ee o u r  w indow  fo r :
BOSTON SHOE STORE
ZTS M a in  S t r e e t  B e tw e e n  P a r k  a n d  M y r t le
Member Rockland Merchants- Association
A CAT HAS NINE LIVES
An A d v e r t . - e n e n t  Is  M ore F o r tu n a te , 
a s  I t  H a s  S ev era l H u n d re d  or Several 
T h o u san d . I n  F a c t. I t  H a s  So M any 
T h a t  I t  N ever R ea lly  D ies.
t  :~u f  Supre:
Bangs
th r .  and  H enry  j.-.hnfr">n. p r  f — r  f 
u . .:»gt: ures in B. ■ i .
Henry- e  Krehbi-1. th e  em inenl N ew  
Y ork  m u sica l c ritic , is one o f  th e  sign­
e rs  w i - • • his
p o rt of M aine. T he addr-.-ss foil .-.vs:
». * ,  *
W e. th- undersigne-d r. ' s o f t i  e 
S
NEW GOODS-JUST ARRIVED
H. H. CRIE & CO. HARDWARE
Chi-Namel
The H andy V arnish
In all color* »od natural 
Th* ■ lira::, rg  Proceal—eaei- 
r  applied—very satisiactory.
P rice  V ery  Reasonable
Water Glass
The Great Egg P rese rv e r 
We sell this in original j^ckages 
of one quart. This can be reduced 
14 to 1 for general use.
P rice  25 Cents
Top Dressing
F o r M ohair Tops
The kind that preserves without 
-»-kme. peeling or defacing.
Ford Shock Absorbers
Something entire'.r m  — 
d e n t—grves sauslactioc.
P rice  Exceedingly Lew
Racine
Auto Tires a n d  Tubes
The tire of merit—S 0 0 0  miles £uar-
siileed.
Wire Fencing
Both the Poultry and Chicken 
Wire: also the Heavy Field Fen­
cing.
H .  H .  C R I E  &  C O .  |
H A R D W A R E  s j
U 6  MAIN ST. ROCKLAND ^  i
North N ational B a n k
R o c k la n d ,M a in e
“Internationa] Clearing House’’
I t  has been well said tha t - th e  U nited S tates is 
becom ing the commercial clearing  house, as well 
as chief banker o f the world.”
W hen considering new or additional banking 
connections, rem em ber tha t the strong, old N orth  
N ational B ack of R ockiand cordially  in v ite s ’ 
vonr account.
ESTABLISHED 1854!
| ‘i-iins involved, th e  rig h t s 
| w h ich  is vita! to  th e  w ho le  f u tu re  I 
j co u rse  o f  civilizaii n. t i e  Am erican 
: eoii-'-jence cannot rem ain  s ilen t. I ' 
cannot ru n  th e  r isk  of a p p earin g  ;•> be  j 
n e tr tra l-m :nded w ith o u t in ju ry  to i ts ;  
j ow n  in te g rily  and its  s e lf-re sp ec t. F o r  
-
| fu l th a t  A m erican p ub lic  opinion 
j s i-  uld receive s^nie m ~e c--i '  
j ex pression . The m ain fac ts  in th e
I rovers g n sThe case  of th e  T euton  allies, especial­l y .  h as  r e t  lacked  fu lln e ss  of sta !e -  r  -*nt- Th® ab le s t Germ an p u b lic ists  
and  p r - ’'ess<'r« have p rese n ted  th e  
A n stro -G en n an  cocten?K>ns w ith  g rea t 
ekxm ence. N u m ero u s  -German d-w-.:- 
m en ts  h ave  been w ide ly  c ircu la ted , 
and an active, and  som etim es insidious. 
O ertn an  p ro p sc u id a  h a s  been  ex- 
ten siv e lv  c a rried  n in th e  U nited  
S ta te s .
The Am erican ju d g m en t h as  been  de- 
lib e ra te ly  fo rm ed , and  it is b ased  v e ry  
if G erm an  docu- 
G erm an s ta te m e n ts  as 
a t  issu e . T h e  s ig n e rs  of 
n o t u n m in d fu l of 
Iocs w hich  Ger- 
: m ade to  th e  com - 
a o n  tre a s u re  0f  m odern  civilizati -n: 
aii of us  ackis^w ledge o u r  deb t to 
G erm an y : m an y  of us  h ave  h ad  the ad­
v an tag e  f G erm an e d u c a tio n : s.-me '  
u s  are of G erm an blood. Bu! the  w e l ­
fare  of th a t  civilization fo r  w hich  Ger­
m any  h a s  done s-o m uch, th e  h ig h --:  
in te re s ts  f G erm any h e rse lf  dem and 
th a t  in th is  conflict G erm any and 
A ustria  sha ll be defeated . W e  c r f i-  
d en tiy  and  hopefu lly  look fo rw a rd  to 
• h i t  re s u lt .
T he invasior. f Bclgl it . w e reg a rd  
as a c rim e w hich  can never be ju s t i ­
fied. I t  w ill rem ain  a  b lo t upon the 
r j  - E urope T he  conscience of 
th e  -Mnerican people  cries  out and  p ro - 
rages
tion com m itted  b y  y o u r enem ies, and 
aC.tinst th e ir  m eth o d s erf w a rfa re  th a t 
b reak  the iTTt“rn a tn n a !  law s o f nati >ns 
and  th e  m oral law s  of hum an ity . The 
san c tity  o f tre a tie s , th e  r ig h ts  f sm all 
na tio n s , th e  question  as  ;e  w h e th e r  
m ilita rism  shrill d m it .- ’e crvilizo'i n. 
a re  a ll involved in th e  final decision.
A peace  w hich  does Dot res t re  Bel­
g ium  to  the Belgian people  and  to 
their ow n G overnm ent; w hich ages not
Disk end Cutaway Harrows one and two horse, Fpringtooth and Leveling Harrows 
Cultivators with long wings. 14, Pegtooth Weed Kiliers, .-Drav.ng Outfits, Sulky 
Plows, W -lking Plows, Deering-McCormick and Osborne Mowing Machines. Rakes 
Tedders, Grain Binders, Com Binders. Twine, Threshing Machines, Hay Presses 
Manure Spreaders. Seeders. Feed Grinders, Cream repara:ors. Wagons, Gears 
Tracks, Tractors.
Electric Lighting and Pressure Water Systems lor farms, rural homes a n : cottages- 
I. H. C  perfected Kerosene Engines from I to ;o  H. F. manufactured •-» lb : Inter 
national Harvester Co.
S to r e h o u s e  H lx  B u i ld in g ,  65 L im e  r o c k  S t.
S. O. HURD, A gent
T E L E P H O N E  3S7-22 SO U TH  THOM  A ST O N . M E. art*
'y  on a st:
m eal!s aDd of (
to  t l i= p  in ts  
d ocum ent :
thr* c r - i t  crn .tr
maD y h as  in the
ATTENTION!
MANUFACTURERS■
Here is an opportunity you 
cannot afford to m iss; a 
business-building, t r a d e  
extending proposition for 
Maine Manufacturers.
Secure a space in the second  
M A IN E  1 7  • •
s t a t e  E x p o s i t i o n
in the new S I 5 0 ,0 0 0  Exhibition Building at
P O R T L A N D .  M A I N E
June 5  to 17  inclusive
P i a c e  y o u r  p r o d u c t  b e fo r e  t h e  li»0 ,0C 0 p e o p le  w h o  w i l l  a t t e n d  
th i s  b ig g e s t  a n d  b e s t  s h o w  o f  M a  w ' s  I n d u s t r ie s .
Actual dem onstration of you r products is the most effective 
k ind  of advertising  and opens the way to easy selling.
The expense to  you will be small and the benefits large.
F o r  full explanation regard ng spxc“ re serv a tu n s , costs, etc., 
address W. B. Moore. Mx:ne State Exposition, Portland , Me,
DO IT  N O W —A pplications are already com ing in very  fas;.
n o r THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: FRIDAY, APRIL 2L IHi.
Doings \ t  The Prison
Warden Waterhouse Alteration Ideas May Be Embodied 
In Commission’s Plan.—Big Demand for Brooms.—The 
Prison Pennant Race.
r
K. H. W ate r-
and h e  had
w ith in  th e  p rison  w aiis , is
og i  lu ll, d u e  to  an o th e r  evolo tion  
r.odern p ro g ress  Men used  to r id e  
Soir.e <V» tod ay , b a t  m o st 
hern e* t au tom obile  d u s t,  
r s e s  a.— still  * n e c essa ry  ad ju n c t, 
ev er w hich m ean s th a t th ere  m u s t
>■ « •  m ak ing  » ca re fu l 
■ v .ri 's  'c ry in g ”  needs. 
T h e  r«*o. of b is  p e r* .
•cam s Mimi
• 1 s ta r te d  a te
.7.-:, C lio  If.
Iffi* v. a rd en 's  id ' i f i l l s  for IDO fH Is, 
m .d«rn and s-.n ita ry  in th e  a lte re d  and  
enla rged  w ing and 13 i ro lls  in a 
s im ila rly  ilt<c<-d and e n la rg 'd  w est 
- T !i.i • lid give a to ta l f 2i>» 
Mrll*. a s  com pared  w ith  the p re se n t 
to ta l of 1)2
Tli<- need of e x tr i  accom m odations
told ttia t ther< a re  now  2M p riso n ers . 
To care  for the  overflow  it is neo-itsary  
fo r th e  w ard en  to m ake use  o f  the 
r*ris"Ti ho sp ita l and th e  sp a re  a p a r t­
m ent. once used  as a schoolroom .
dl'-'-s to add th a t on ly  th e  m o st 
t ru s te d  of th e  " tru s tie s "  are  th u s  
< ;m rte red .
f.e t th e re  he no m istak e  ab o u t the  
P lans th u s  described . T hey .re  W »r- 
d eo  \ \  a ie rfio n se 's  p u re  and sim ple, and 
It is d o u b tfu l If any  m em ber of th e  
new  com m ission has ever h eard  of 
Hi'-in w ith  th e  possib le  exception  of 
Mr. CreUrhton. T hey m ay  o r m ay  riot 
tie in c .ir i 'o ra trd  in liie  cornm iaslon’s 
p lan s  h u t it is f i i r  to  a ssu m e  Uia!
th ey  w ill a ! h ast receive s one ro n - 
s ideralion  f-irapflelly and p rac tica- 
h ill ty  are am oiig tlie ir  v irtu e s .
T he  s ta te  P rison  lias th re e  In d u str ia l 
d e p a rtm e n ts  and  th e  b u sie s t of th ese  
ju s t  now is liie broom  shop, w hich is 
t iim linr o u t rnor*- th an  100 dozen 
"sw e e p e rs ' a day. w ith o u t keeping  
a b ro a d  of o rd ers . In th is connection 
it Is in te p  -dime to no te  t in t  broom
d *3 th is  is h hui
t, ttie  hATfl6*S dep3I
jTj .r  b*r.ng KOTttri
rrtf/Ttth Ih 0 ,=Utf
m g  up  93W ) w orth
is b * tt* r  lha
Hi (Old COSt.
m e m
%% h av e  Utoir p i
o w  arf: otj tao r  bo
*  Mt X tO l brr-art t!
teg it) the S a tu rd
Hints f-t 10 priSf
it  th e re  w il 1 bo f •
f  o r Ihe t
rtz*  M akers. th e  Ha
1 th -  Broom  Makoi
r s i  h cinch fo r  u
pofisfbly b * th i
v n  Ii5»t se3£ion th a t
iir to b e  a. w innei
1 an Indian . I t  nev
>w oxjtori a Ur*m
v, v. ho overbeaj
.r ho'* tho
rt hom o sim
only  m;
Durlloy. If.oTr. Isn’t
1 m an on 11Fie p r iv
ily U kos hi:s punisl
n , ' . a s  ho s r id  1
tillintr work*•r, %%her
ios pu l him. Now I
helps C haplain Allen In c lerical w ork , 
and is a *o rt of a s s is ta n t su rg eo n , oc­
casiona lly  p erfo rm in g  m inor o p e ra - 
t i .n s  v / l  a tten d in g  -.ek  convicts  day  
or n j,-fit. R eg u la r  living and p len ty  of 
exerc ise  have im proved him  w onder­
fu lly . u n til  to d ay  h e  tip s  the  scales  at 
IPS pounds. «nd ha« a ru d d y  com plex­
ion th a t  he could no t b o ast w hen he 
en te red  liie in s titu tio n . He p lays in 
the  prison  hand  and  is proficien t th e re  
a s  e lsew here . Few  believe th a t  lie w ill 
ev er se rv e  h is  m axim um  sen ten ce  o r 
th a t  h e  o u g h t to .
* * * *
Se rv ing  h e r  32d y ea r In the  p rison  is 
a w om an convict know n officially as  
No. 2703. Her nam e Is M .ry  B arrow  s. 
She w as com m itted  from  York coun ty , 
charged  w ith  m u rd e r  in th e  first de- 
g rw , and sen tenced  to  b e  hung. Tfi'-re 
w as su ch  a  revu lsion  of feeling  
a a am st cap ita l p un ishm ent th a t  th e  
sen tence  was co m m u ted  Ui life iin- 
priso iim '-n l. and M ary B arro w s h 
the d istinc tion  o f b e in g  th e  on ly  p e rso n
'.t-n ce d  f o r  hanging . In M aine, w llh -  
i.iit ex p ia tin g  h e r  c rim e in th e  m an n er 
p resc rib ed .
T h e  la s t  convict execu ted  at Thorn- 
aston  w as Ir.n ie l W ilk inson , w ho su f  
fered  the p e n a lty  o f  th e  law  N ov. 20, 
tftk.'i H is g rave  is w ltli the  o th e rs  In 
"G od 's q u a r te r-a c re ” on th e. so u th  
slope of th e  prison  y a rd , th e  h ead­
s tone  b ea rin g  sim p ly  h is  n u m b er.
Good Tailoring Is Just As 
Important As Good Fabrics
People are insisting upon fabric value nowadays as 
never before. But fine tailoring is just as essential as fine 
fabrics in the making of really good clothes. Good judges 
of clothes will at once appreciate the the perfect workman­
ship, fabric and style pervading our Spring and Summer 
garments tailored by
P e a v e y  B r o s .
Peavey Bros. Gothes are hand tailored. They retain 
their shape and wear splendidly. Weaves, patterns and 
colorings for every fancy and requirement.
S u i t s  &  O v e r e o f i t s  
$ 1 5  to  $ 2 5
■ u
READY FOB THE WORD
Irv ing  P itt!* ''*  S tr j iq  ol H v rx ti  m Fj»a 
S o a p . F i r  A a u lh ir  S ^ c c m l a l  Caaa- 
paign-
TO STOP A COLD OCICL
W ith  m oro th an  i  w /.f>  of l.
Itrir>z \V . P o ‘. tie , th e  -* M  k n o w s  P->ri-
a n d  d r iv e r  a;r.-i t ra in e r ,  w ith  B ern ard
!. S fT .ill hrs h . s  m oTcd L.s
. ‘.Abie to  th e S ta te  F a ir  O r .;<>;» n e k
i t  L ^ v ii to n  vif:-.-* th e  !?:..sT. -.z lo u eb -
•s .'.ill b e  p u t  ■- r: t  - spee l s te r s  -
- •f th e  lig h t h a rn e s s  c .m -
- -izn  - f K-16. D u rin g  the v a s te r  th e
P>t;le  s t i b ie -
f irm  oi  H .'n m a n d  th e  hors-
p e rfec t s fu p e fo r th e  ?p:
e a rly  sitim m tr *ro:ning a t  L-
Amooj t  i he  --ve ll k now n hors
P o ttle s 'r t - .z  i r e  W endeilw
L a d y  >j i tn iZ r . 2 .15^. D
2.1614, M is ’e r M ariner. 2.1 Sol
Echo, 2 20!i : T h e  O n ly  One. 2.1614; T idy  
P e ' r .  2 - lT i :  M am Top. « i * 4 :  Bert 
P a tc h -  . -  > m  P ;*~h. K e y p o r-  M — 
Kempt- n. R epea ter, B e a u ty  a s d  o th ers . 
T h e re  a re  sev era l o th e r  g r - ' . i  h o rs
! i «  x two •/, icra zn-z. . :
Then "ju .+: i  5aser: s>y> 
p c * r  c m  iz itr**?a* t s . z *  A  
Lisfastac— k .
^
yo«r tkr^at.
% J&r* A Sfs'.JTtZ  c
;c ertrT  c? iin r
Keep *2zrz a sc  dsn's ■ 
bars: p le s t j  od fcgh  iir  • 
E f / a  -.7 i i i r  iita ri 
'fjS* UziSUtrt, i*3C
'saz old Doct*.? A b ie : j :*  ■
r e s t  j s «  y .
to rsb io  Icr naac 
. I ache*. Jyeaic.% b rcK s  i c :
ircggijcj **2 2. 
ic? m iH ftir  rhftszsiarb*— a 
pahi 05£ u r »iT irvi r t h o :  
better I :  »fii g
errffT jo e  2.
in Mr. P:*t t ie 's  s tr in g  ar.r.d in ad d itio n
th e re  a re tw o  m ore  d u e  f r  n M .s s a -
rh u s e t ts ,  or.e fc -m  N ew  H am psh ire  a n i
o ne  fro m  :M il .s o n . th is  ? '  :te .
Mr. r  tt le  h as  th e  la rg e s : s '.* . / -
h is  c a re e r as a t ra in e r  an d  d r iv e r  and
a n ttc ip a te s e q u a llin g  h is  r- rd  ,-f i -- t
□
u
L J
y ea r, a  fe a tu re  o f  w h ich  w a s  40 Or5 
• 'i th  so cera l seco n d s  an d  th ird s . * re c ­
o r d  eq u a lled  b u t  b y  one o th e r  d riv er 
in the  IT .i 'ed  S ta te s  fo r  th e  IC'io 
«-►!). T h e  P o r tla n d  b o rse m a n  -will v , r y  
h is  u su a l  p ro a r im  in h is  191 f, c t :n -  
pai«m b y  s ta r t in g  on th e  M assach u - 
c ircu it at W e stfie ld  ." J u iy . - — 
:■ z  from  '.here *■ S p r in g f ld d . ce to 
No-rtham pton. Holyoke. Worce-s- -r.
C -jshea. X. Y., and  then  ju m p  * > Ba~- 
c- r. th is  w here  h» w ::I s ta r t
th e  c irc u it  o f th e  M aine tra c k s , con­
tin u in g  to  N ew  H am p sh ire  and b rush­
in g  up  w h e re  he began  on th e  M assa­
c h u s e tts  t ra c k s .
C h ic k e n
D in n e r
S u n d a y
GLOYD’S
ELM STREET
25 CtS.
At the 
Regular 
Price . .
12 to 1.30 o'clock
NEW STOCK o f  
LMHE'S CUSHION SOLE
JUST RECE IVED
PARMEOTER’S
The Shoeman
H ouse C leaning tim e is 
here, and these  shoes are 
m ade to  give you com fort, 
and to  wear w hen you  
have tired feet
349 MAIN ST.
IS THE PLACE
Tho Courier.Gxiette (joei into a la r­
ger number ot tamiliee in Xnex county 
than nay other aewepaper printed.
TALES O r THE SEA
T h e sh a rp  advance in ocean fre ig h t 
ra te s  is show n b y  th e  fac t th a t  the  
N orw egian h a rk  Form ica, w hich w as 
c h a rte re d  las t w eek a t P h ilad e lp h ia  to 
load lu m b e r  fo r Buenos A yres a t  £J0 
a  th o u san d  feet, on ly  tw o  y ea rs  ago 
loaded a  s im ila r cargo  a t  St. Jo h n , N. 
B„ fo r th e  sam e  p o r t  a t $8.
* * * *
Cap I . A. J . Mills and  tw o seam en of 
th e  S ilver S p ra y  a rriv ed  ‘ In Boston 
M onday on the Prance George. T he  
r i v e r  S pray , w hich  w as ow ned in Ma- 
ctiias, w a s  w recked  in a s to rm  20 m iles 
off P o rtla n d  on April 5, w hile  b o und  
from  L ubcc to  New  York.
•  » » •
™ £eh. S ullivan Saw in , a t Boston, from  
K ittery , w ill Jiaul o u t fo r  g eneral re ­
p a irs , a f te r  w h ich  sh e  w ill load deals 
al SI. Jo h n , N. B., fo r Cork, g e ttin g  
220,000 fo r th e  ru n , one of th e  la rg e s t 
fre ig h ts  ever paid a vessel of h er size, 
sh e  m e a su rin g  on ly  ;7J9 to n s. T he 
Saw in w as b u ilt  a l BaLh in 1874 and 
th e  fre ig h t above m entioned  Is double  
w h a t she  w ou ld  have so ld  fo r befo re  
th e  w ar.
WALD0B0R0
Miss Edna Y oung has  re tu rn ed  to 
Boston.
M rs. C harles W inslow w ent to Rock­
land M onday.
Mr. uid M rs. F red  F ey lcr h av e  re ­
tu rn ed  from  W o rces te r , M ass.
R oland W altz  lias been in Boston the 
p as t week.
Rev. J. C. W illiam s is to give the 
B acca lau reate  serm on befo re  th e  g ra d ­
u a tin g  c lass o f  W . II. S.
A. H. H u m p h rey  of Glencove is here  
on Ids u su a l sem i-annual trip .
W illiam  M atthew s died S u n d ay  
m orn ing  a fte r  a few  w eek s’ illness 
w ith  d isease  incident to old age. He 
w as 8fi y ea rs  old. F u n e ra l serv ices 
w ere  held W ednesday .
Bast M onday evening  th e  S usanna  
W esley  Society ten d ered  Rev. H. F. 
M illigan and  fam ily  a  recep tion . An 
o rch es tra  o f five pieces fu rn ish ed  
m usic . Ice cream  -and cake w ere  
se rved . Speeches w ere  m ade b y  R ' V. 
J . 0 . W illiam s. Rev. W . P . P a lm er 
and  o th ers  A lthough th e  w e a th e r  w as 
u n fav o rab le  a larg e  n u m b er w e re  p re s ­
ent.
T he union serv ices for P assion  W eek 
and held as fo llo w s: T u esd ay  and
W ed n esd ay  evenings a t th e  M ethodist 
r h u r e h ; T h u rsd ay  at the  B ap tist, and  
Friday  a t  th e  Congregational.
At th e  an n u al m eeting  of the  School 
Im provem ent League las t F rid ay  even­
ing th e  follow ing officers w ere  e lected  
to  se rv e  th e  com ing y e a r: P resid en t, 
C harles W . W a llace : vice p res id en t. 
Rev. W. P. P a lm e r: s e cre ta ry . M rs. S. 
S. W in slo w : tre a su re r .  F red  Chute. It 
w as  voted  th a t  a t  th e  n ex t reg u la r  
mc.Uiug, to be held a t the  High School 
b u ild ing . May l i .  th e  League shou ld  
ce leb rate  its  second b irth d a y  w ith  a p ­
p ro p ria te  exercises. M rs. A. V. 
Jonsson . C. W. W allace and  C. C. 
Lilly  w ere  appo in ted  as a com m ittee  
>f a rran g em en ts. A p rogram  fea tu re
O a k  S t r e e t
K tU nee 2 to 4 p. m.
Evening* t:M  to II
F R ID A Y  A N D  8 A T U R D A Y
V lla g ra p h  !  B ro a d w a y  S ta r  F e a tu r e
“THE RUSE” in 3 acts
F e a tu r in g  N A O M I C H IL D E R S
“ THE GOLD FEET GETAWAY”
‘ JUST GOLD” 
‘‘THE RACE FOR LIFE”
A n e p feo d e  o f
“ H A Z A R D S  O F  H E L E N ’’ S e rlr*
A n d  o th e r  fine F e a tu re s
M O N D A Y  A N D  T U E S D A Y
A n A ll S ta r  C a s t in  th e  3 -ree l B io g ra p h  
D ra m a
“ THE IRON WILL” 
The Selig Tribune No, 19 
“ TOO CLEVER BY HALF”  
“ A SPECIAL DELIVERY” 
“POKES AND JABS”
V im  C om edy
A N D  O T H E R  S P E C IA L S
A d m is s io n —6c and IO c
T T T T T T T
■ r  T T T T T T ■ T V i  j  -  i  r r r ; . ,■ - T >  > e f  > -  -
P
M I C H E L I N
U N I V E R S A L
T R E A D
N o  O t h e r  
T i r e  L i k e  I t  
F o r  A l l - r o u n d  
S e r v i c e
N o te  th e  H eavy B road  
F la t T read
C o m b in in g  A l l  t h e  
A d v a n ta g e t  o f  O th e r  
N o n - S h i d t  o f  B o t h  
t h e  R a i a e d  T r e a d  
a n d  t h e  S u c t i o n  
T re a d  Typea
FLYE’S GARAGE
221 M A IN  S T .
I X X X i X l X l  1  1  J I T l  -L T t  T ,T  T T T T T T T T T T  V T V >  V t t t  t  v  >  v 1 L , |
K  —
THIS and THAT
W H E R E  one man gets 
rich through hazar­
d o u s  speculation a 
hundred get POOR.
W H E R E  one man stays 
poor through the slow 
methods of saving, a 
hundred get R IC H .
som eth ing  en tire ly  new  to the people!
The wise man chooses the better part, and 
places his money in the Savings Bank
TRY AN ACCOUNT WITH
The Thomaston Savings Bank
THOMASTON, MAINE
of W aldoboro.
IN SPORTING CIRCLES
High School League Opens Tom orrow ,
B at B ackw ard  Spring  Has Given
L ittle  Chance For P ractice .
T he b e ll r in g s  to m o rro w  fo r th e  
"p e n in e  gam e of th e  K nox-W aldo 
ln te rs '’h o l j i t i c  League. V inalhaven 
High p lay in g  a t  T h om aston . The b ack ­
w a rd  season  h as  a fforded  lit t le  o r  do 
o p p o rtu n ity  fo r  p rac tice , and  all fo u r 
team s w ill w a lk  on to  dam p d iam onds 
ill p rep a re d  fo r th e  b eg inn ing  o f  th e  
p en n an t race . R ockland High w ill be 
idle tom o rro w , n o t p lay in g  its  o pen­
ing  gam e u n til a w eek fro m  S a tu rd ay , 
w hen it  jo u rn e y s  to V inalhaven.
• t  X
In the fa s te s t  race  ev er sk a te d  in 
th e  Coliseum  rin k  a t  B elfast, L eroy  
B row n of B elfast defea ted  Jam es 
M itchell o f R ockland M onday n igh t by  
n e a rly  h a lf  a  lap . T he  tim e w as S 
m in u tes  and  4 i seco n d s fo r th e  tw o  
m iles. T h is  is th e  reco rd  fo r  th e  rin k  
and  believed  to  b e  a  reco rd  fo r a  32- 
lap  track . I t  w a s  th e  f irs t  o f  a chai- 
lenge se rie s  of tw o  o u t o f  th re e  races . 
T he th ird  race  \sill b e  sk a te d  a t the  
A rcade to m o rro w  n ig h t. M itchell h a s  
no th in g  b u t p ra ise  fo r  th e  Belfast 
sk a te r , b u t  be lieves he w ill have a 
b e t te r  o p p o rtu n ity  to d efeat him  in the 
la rg e r  Rockland rink .
K  X
I f  p rese n t p lan s  m ateria lize  it  is ex­
pected  th a t  th e  baseb a ll fan s  o f B elfast 
w ill see  som e f a s t  b a il th is  year. 
T h e re  is s tro n g  ta lk  o f  h av ing  a 
league com posed  o f S kow hegan, M adi­
son, B elfast and  som e o th e r  to w n , if  
th is  league is fo rm ed  th e  b u s in e ss  m»n 
of B elfast w ill p u t in one o f th e  fa s i-  
es t. if not the  fa s te s t,  b a ll team s th a t 
B elfast h as  ever had . T he  b a ll g ro u n d  
will be m ade co n sid erab ly  la rg e r, th e  
g ran d s ta n d  w ill be  se t  b ack  som e CO 
feet, and  a fence w ill be p u t a ro u n d  
the g ro u n d , w hich  w ill m ake  it  one of 
th e  b e s t g ro u n d s  in th e  league. T he 
association  w ill hold a m ee tin g  in the  
n ea r fu tu re  and  a ll the  fan 3 a re  in­
v ite d  to a tten d .
X X
riupt. H. E. Bom an of V inalhaven w as 
in th e  c ity  W ednesday . His lack  of 
optim ism  o v er V inalhaven’* chances in 
the  K nox-W aldo baseb a ll leag u e  w as 
d irec tly  cha rg eab le  to th e  fac t th a t 
th e  V inalhaven g ro u n d  h as  not been 
su ita b le  fo r  p rac tice , and  th e  team  
will have to go on (lie diam ond u n ­
tried  and  u n tra in ed . T h e  Is la n d e rs  a re  
no q u itte rs ,  how ever, an d  w ill d o u b t­
less m ak e  as  good a  sh o w in g  a s  
S up t. Bom an o r  an y body  else  can 
reaso n ab ly  expect. I t ’s the  sm a lle s t 
school in th e  c ircu it, it sh o u ld  be  re ­
m em bered .
X X
On the Bosvdoln College D elta a few  
day s ago the K appa S igm as defea ted  
the M edics 22 to 7. M oran o f R ockland 
p itched  eight inn ings fo r  th e  F ra te rn ity  
team , d u r in g  w hich th e  fu tu re  d o c to rs  
m ade onlv  fo u r  h i ts  and  no earn ed  
ru n s . N eith er d id  he give a b a se  on 
ba ils . Carl d o u b tle ss  hopes th a t th is 
w ill q u a lify  him  to p lay  in the  A lder- 
b u s h  League, on C arver’s  team , at 
leas t.
APPLETON
T h ere  w ill be an  E a s te r  co n cert a t  
th e  B ap tis t c h u rch  S u n d ay  evening. An 
efficient com m ittee  have th e  affa ir in 
ch a rg e  and  a re  sp a rin g  no effort to 
m ake th e  p ro g ram  a  su ccess . P a s to r  
Cook w ill de liv e r an  ap p ro p r ia te  d is­
co u rse  in th e  m orn ing  a t  10.30 w hich 
w ill b e  fo llow ed b y  th e  re g u la r  S un­
d ay  school. All a re  inv ited  to th ese  
se rv ices.
M rs. Leon 0 . N orw ood of Union w ill 
d e liver an ad d re ss  on o u r  na tiv e  b ird s  
at th e  B ap tis t c h u rch  T u e sd a y  even­
ing, A pril 25. T h is  lec tu re  is i llu s lra -  
ted b y  c h a rts , and  is  s u re  to  prove 
b o th  en te rta in in g  and  in s tru c tiv e . Lo­
cal ta le n t  w ill a s s is t  in th e  lite ra ry  
and  m usica l p a r t  of th e  p ro g ram . An 
offering w ill be tak en  fo r ttie  m en’s 
c la ss  w h ich  h as  secu red  the sp eak e r 
fo r  th is  occasion.
Hon. Carl * E. M iliiken has  been in­
v ited  b y  th e  m en’s c la ss  to 'c o m e  to 
th is  p lace  a t an ea rly  d a te , an d  w e 
hope to an n o u n ce  h is  accep tance.
Rev. L. F. Cook com ple ted  tiis first 
y e a r  w ith  th e  c h u rch  h e re  A pril i, a n d  
a t th e  la s t  b u s in e ss  m ee tin g  he w as 
asked  to rem ain  fo r  an  indefln ite 
period . T h e  w ork  in a ll b ran c h e s  h as  
(been m o st su c ce ss fu l d u r in g  M r. Cook's 
p a s to ra te , an d  everyone is h o p ing  h is 
term of service may be a long one.
EM PIRE THEATRE
A n o th e r line  p ro g ram  f u f - t " - ! - : -  
p ic tu i '-s  at ‘he E m pire  fo r  ! "iv-' and 
-
a th r — -r* -i Vit <z~ h p ro d u ctio n . ’'T he 
R use,”  fe a tu rin g  N-.-m : C hiide-s.
: - h is  b u s in e ss  U org
D allas - - u s in g  h is
- b is
m  J ' s  w ife  is a  crook . T he  h u sb a n d  
p u ts  h is  w ife  to  a te s t  w h ich  ev en tu ­
a te s  in a shoo ting  affray  in h is  hom e, 
in  p lo t, s  a in :.-  and ac ting , th is  is o ne  
of th e  bes* th re e -re e le rs  w e  h ave  seen . 
W e a re  a lso  sh o w in g  "A R ic e  F or 
L ife,”  an  epl~  d e  of "The H azard s  of 
H elen" se rie s , "T h e  Cold Feet G eta­
w ay .” " J u s t  Gold,”  an d  o th e rs .
C om ing M o nday  and T u e sd a y , an ­
o th e r  p o p u la r  B iograph d ram a , "T h e  
iro n  W ill.” in th re e  a c ts , fe .r  u rin g  
p o p u la r  p lay e rs . "T h e  S elig  T r ib u n e ” 
No. 19, "Too C lever By H alf." "A Spe­
cial D elivery,” "P o k e s  an d  J a b -  Vim 
ro m ed v  am i m an y  o th e rs .—a dvt.
Gov. C u rtis  b a s  n o m in a ted  Cyr is R. 
T u p p - r  o f  B "" th b a y  H arb o r as Ja  ige 
of th e  L incoln  C oun ty  M unicipal 
C o u rt to  All th e  v acan cy  caus- i ba­
th e  dea th  o f R. S. P a r tr id g e  of N r th  
W hitefle ld .
T oilet First A ids1
These Are Indispensably 
In The Toilet  Outfiti
PEROXIDE
There ire  »5 zzloj perox: i ts  ' 
are ases c.i -tbs staple arricir. 
here tha: it rays as to sell th r ■_ - 
iha: s  W-JI pay cas:.= ers : - 
kind too. It does not cost an; - . - _ 
either. Get z \rjp.le A  car Per 
keep h  always on hand. S cu. t..." •
ANTISEPTICS
A sa  i&ialh wash or h rs  a i : : n 
nqaries there is nothing r f . tr  r. 
2 >n j j : Am sepdc noiaban. i: rs an 
acbsepcc. K E s germs, :<rscr 
2n i  anbxcii. It costs to  ir.de iz i  
borne shaoki oe w ii .o u  «.
C O L D  C R E A M
An m dspersanle :■ ilet r e . . -  
mosr men and women xppre:ia:r . 
foil value. There ti no parcr : .. 
prepared than that we sell 1 st : 
ta r , scnbnra, rooghness of the - 
afler shaving irritau-n. 25c a 1:.
AT THE
Comer Drug Store
7 J U  TK & x a S J L  Store
JOHN I. WRIGHT
M A N A G E R
R obert J . A n d rew s ’ \v -  
c r i t ic  c m d id a te  L -r r e p r e s - : '  r  
L e g isla tu re , h a s  tii-d  b is  nom! 
[ ap e r- at A u g u sta . Th*' p-: 
head ed  b y  A. P . G ray  o f W ire- 
is sig::--d b y  16 o th e r- .
a?
i s
_____y
A DIGNIFIED DESIGN
c an  he  u t te r ly  sp o iled  if it is r o t  • - 
• : f  su  g ran i
a r t is t ic a l ly  le t te re d  ia k e -; . -- 
design .
W e u se  e n d u rin g  g ran ite  
te x tu re  fo r
THE MONUMENT OR HEADSTONE
rd e re d  an d  o n ly  sc u lp to rs  and  sk._ 
m ech an ics  w o rk  on o u r  m oaum - -
W e g ive c a re fu l p e rso n a l su ; 
to  a ll  w o rk .
FRED S. MARCH M.?R C H IT E < n  1
The New M onum ental W areroom s 
P a r k  S t . ,  C o r .  B r ic k  R o c k la n d .  M -
Money Savers 
f o r  F a rm ers
DO N ’T eat more dinner tJian you can Hold simply because tbe cook 
ha3 prepared more than you can eat. If  you do, you’ll probably 
have “inside information** that things are not quite right. By tbe same 
token, don t buy something that you don’t need merely because it’s 
cheap. I f  Robinson Crusoe had paid one cent for a postage stamp he 
would have been a spendthrift.
But, when you find things that have an every-day need, selling at 
moderate prices, then is your lime to econom ize by• buying. Such 
products will save you money. \\’e make such commodities. This 
page describes eight of them. Sold by good dealers everywhere.
A m a t i t e  R o o f i n g
Anutit® Roofing ii distinctive for two reasons—its bright attractive, sparkling appearance and 
its great durabilinr. It bas wide fame too. as tbe roofing tbat needs no painting. Its mineral sur­
face is waterproof and fire resisting. Amatite is made in rolls, each roll containing enough to 
cover 100 square feet with a 3 inch lap.
C a r b o n o l
The most necessary thing you could hare aronnd the house is a Lottie of CarboeoL It is the 
best disinfectant, healer and cleanser ever made. Removes grease, germs and odors. Therefore, 
pat some in the water with which yod clean house. Heals cuts and wounds; prevents blood 
poisoning. Wonderful in the sick room because it prevents contagion. It will keep your stjtfrie 
or ben boose clean and drive flies away from garbage pails or cattle pens. The best thing you 
could nave for a hundred different usca. Get a bottle today. ^  7
E v e r l a s t i c  R o o f i n g
In.ar.DC .f.tn .1 . In J .-c tW  ,nd w.trr c«n be b.d m ,  rhcplr br l.vins B im tl'i E.rrlctic 
Roofin* whoever .on here • .Unting roof. The brM - Rubber Roohrf" on tbe market .1 
‘“ U U' r '  *n<1 f” “  “ t“f*rtiou f“r rrMn J"'t tbe thing for barn., outbuilding, en.1 poultry houca Comee m roU. of 1, 2 and 3 ply wrifhi. each rill 36 iocbe. 
wide, lou could pay tw ice, much end not get n. good. Write for information end price.
C r e o n o i d ,  L i c e  D e s t r o y e r  a n d  C o w  S p r a y
One of the little thing, no often overlooked i. the relation leu ween contented lire .lock » d  
profit^ . Rest rmult. c.nn.* be lecured if jour live Mock i. infcled or worried hv fl.e.. Spray 
Tom hones, com, mr-pen. and hen hooMtelightls with Creonotd. It po«ti.el. and permanently 
■kMrov. vermin andItee. Keep. die. away. Make, healthy norkerv happy eo... gold tempered 
horwn. Mere fl«h from your b.e Mock. More egg. from yoar More miU fromJour cow a  Follow direction, carefully.
E v e r j e t  E l a s t i c  P a i n t
■We hare a product called Everjet Elastic Print that will nve Ton many a dollar every year. It 
i.  a wonderful roof pa.nu Applied to ready roo&nga. it add. rear, to their life, rn.kc. them Ink - 
proof «nd improve, their appearance. Ererjet i. invaluable for farm implementa. Protect, 
them from ruM and keep, them new. It never peel., wain or echo. The hot carbon print 
madn. Good wherever you hare exposed Mirfaceo. Try e tan.
B a r r e t t ’s  G r a d e  O n e  L i q u i d  C r e o s o t e  O i l
The beet fence poet made win rot if not protected with a good prewrvotive. Yon can make an 
Ordinarily good fence post last 20 years by using Barrett’s Grade One Creosote Oil. It is the 
best wood preservative on the market. Penetrates deeper than any other creosote product, 
lienee it accomplishes more._Ve can show you tests to prove this. Save the expense of timber 
reaf*?1*' . V? , 1*em’ W“*Tev*r 7ou wood exposed to moisture or earth, preserve itwith Barren’s Grade One Creosote Oil.
B a r r e t t ’s  T y l i k e  S h i n g l e s
Ifyoa haven’t seen BarTett’tTylike Shingles, you ought to get acquainted now. There is no 
roofing daimthat doesn’t applr to them. They add class to any house becan ‘ ’----- o -----------—isn’t apply t _ ______ ____ ________ ___________
They ore abeolutriy waterproof and need no p ^ t .  They . . .  hie reviMiu. TyUke Shingle, are 
.....................mt they look much better andnatle of crushed stone on a waterproof base. Laid like slate but t *._______________
cost less. Do you want the handsomest roof in your section ? Then use Tylike Shingles. High 
quality, long life, lasting satisfaction. Red or Green. No artificial coloring.
E l a s t i g u m  W a t e r p r o o f  C e m e n t
M m  ■ former or houe owner loo uvej the day, by having Barrett'. ElaMignm handy. 
u tZ * A d T ’ \  t,”  ™ “  “  * won'W U.OM, quick rep-jrv that me S y  comingup. And tt tnakee U.OM, rep.tr. pe™anent. If you L r .  a lS l  to fta, .  joim U JriT*ose ai s rm u ___________ __
*l ™”i t  reUning gutter, of wood or wfrul. .use Elastigum. Ui flashins * *
have it
/
/
/
J a . t  c h t c k  t h e  b o o k le t  o r  b o o k le t ,  
y o u  w a n t  a n a  r e tu r n  th e  c o u p o n  to  u s .
T h e C o m p a n y
/
/
y  Company 
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me booklet on 
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Amstite Roofing,. 
Tylike Shingle..........
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Cleveland C innncati Ptttrimrxh Decrnit /  Everjet ElaMie Paint
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